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~(b fii q u t\ 9 e t\: ~. = ~orfbl)iff~nfdiaft, IDl. = .Wtebi3ill, m. = matuxwi!fell' 
f~nft, Ißg. = Ißijil"fo~l)~et \l!~n. = IßgaXmltAie, m. = med}te, 
St. = Stnnt13wirtfiflitft,' B; == Bagnl)eiltunbe. 
~be ~ofuiabu:co, St., Ilb:ci13fh:. 54/2 
mbefe )lliexner, m., ,ganbwegrftx. 6/3 
mbeIeht ~fleobor, Ißf)., ~excrog-lRuboIf' 
Sttaf3e 24/3 r. 
mbercron G:xnft.msmo, IR.St., ~o.per. 
nHu~ftr. 1/3 
mebext \'Hfreb, rot, IReifiltgexftr. 25/2 
1l1dja Sualt, m., Starttberg, @ifelaftr. 2/0 
mdjmüUer 2eoltljarb, fi't., maria-~r)mfia' 
<e5txa\'!e 20 
IlIder ~xwilt, m., mruberftl:. 9 
mdermamt eiegfrieb, rot, ilirihtwafber 
€ltxaf3e 70 
mbam msm)cfm, ~Jl:., ilioetr)e.\Jfa~ 1/4 r. 
\l!bbicf~ Stfau~, m., mleffolj):unnec Straf3e 6 
!llbIex mlilljeIm, Ißt}., mltlt&eterftr. 67/1 r. 
\l!f)fe \l!bo!f, Ißlj., <e5enbIinger <e5tra\'!e 30/4 
mIre martin, ij., ~au(badjftx. 60/0 IRg. 
midjinger Ofga, 8., Stcinsoorfftt. 1/1 
migner ~r.nta, \Ulj., Bweibrüctenftr. 7/4 
IlHgner ,gubwig Dr., m., <e5teinl3borfftl:.21/2 
migftex ~anl3, m., \13ettenfofcrftr. labil 
mim er ijrib, m., ~ürfeuftl:. 63/2 L 
mfbexi5 ~arf.~ein&, m., meitmorftr. 49/4 
'llifbett 91oiemarie, m., ~ercrog.~einri~. 
etxaf3e 10/2 
\l!rbrc~t ijri~, <e5t., ~ourabiuftr. 1/0 
mfbredjt @üntljer, m., ~efta(oMiftx. 12/2 r. 
mrbredjt ~oxft, m., ~üxrenftr. 58 
\l!(fmdjt Dito, fit, 91eiiiltgexft1:. 3/2 
2(fbredjt mttboIf, m., 111m 18ergfteig 1/$ 
\l!rbredjtßtix~ingex mbeU)cib, fit, \13a)tng, 
miemetjdjmibftx. 41/E 
mre1;anber margaxetf)c, m., ma~imifiatt" 
fh:aße 1/3 
mUaixe Whl); Dl'., m., mttg~ßUl;g, ijtauen. 
totftr.32 
~mmalln ~ediext, et., ~Hfaoetr)ftr. 7/2 
lli(ia9 \ne~if)r, 91., mett&ittge:t ~tr!'t\,!e 13 
\l!ffdjex Qubger, \Ur}., miftot!aftr. 4/2 
2(tt lJriebtid}, rot, ffiig\'ler <e5ttaf3e I) 
~(tftaebt menate, m., mainourger etl:. 54 
Iltmann staxf, fit, %ttmb1iugetftt. 7/2 l:. 
mmarotica ~mttorlo, m., ~iidenftr. 59/3 
\l!mImger mobext, \13f)., <e5cljfötftt. 24 bl1 
mmmefoun", matie-~ljexei3, Ißf}., ~aifer~ 
ftxaße 24/1 
~mmer ~attl3, m., !töniginftx. 63 
mmmetfcljHigex ijtnncr, m., mrtf)eimer~ 
ed 20/2 r. 
mmmetjcljHiget martilt, fit, ~exxnftx. 16/21. 
mmmolt ~leonoxe bolt, Ißlj., S~ma1tiltgi!x 
le5tl:aße 74/3 
\l!mmolt ~mif,. m., QeOl'ofbftl:. 20/3 
lllntllton ~ein5 Soncljim, IR., mamoergftl:.6/3 
lllmon gJXUltO, jJ)", Banbwetltftt:. 20/2 
lllmolt ~farn, ~1)., %ütfenftt. 71/2 x. 
~molt S'daltl3, m., Qanbl30etget Sb:n13e 126/1 
lllttbetfof)t mloff, m., Scl)wantflafetftr. 49/1 
muborfer SofeT, <e5t., le5l't~ftt. 14 . 
~nbretta 12(ntta, !ß1)., IßIiugaltfetjtx. 69a 
lllnbtoutjoj:)ou!oß @eorgio, Ißl,J., ilinoefl3-
bergetftx. 53/1 
\2(nemüffet ~crmut, m., Unertfftr. 3/3 
mngetowa,@cotgiewe matl1ta, m., gJfuten-
outgftt. 55 
Illngeret ~tla maxia, m., ~l,Jietfcljftr. 25/3 r. 
lllngermeix @eOtgi \13f)., Sailtt-!ßtitlat-
<e5traße 15/0 t. 
lllltgrel3 Sl)ieiex, 91., ~embfdjftr. 20 
\21nt1)ei3 ß.lifefa, fit, ~ontabftt. 12/3 
muöer ijrieba, m., mugi3buxg, mafluftl:; 15/3 
m.pe1( ~exbinaltb "bOlt, m., Bweigftr. 10/2 
W.pofb ~oltxab, Iß1)., Qinbwuxmftr.157/3 
2r.\J.pefmaltlt IlltfOlll3, \131)., Iltuerfefbftr. 19 
~tbiltgex ~ani3, m., msöxtljftl:. 15/3 
lllrenbt @eorgei3, m. St., ~ellgftx. 12/3· 
llltetilt mnton tlon m., 18axemftt. 6 
llltetht Qubluig tlOlt, \131)., gJatefHftt. 6 
lllrfenau ~e(ntut, IR., lllntonieltfh:. 1/0 
lllruot Ißaul, \Ur)., SdjeHiltgftx. 3/1 . 
~ruf)ofbt moliert, m., mptf)munbftt. 5/3 t. 
mrnofb iliextxttb, Ißf)., iliiielafh:. 26/0 
lllrnofh ~ermttt, m., ffiömexftt. 14/3 
~t1tofb SOIl'f)ie, m., @autino, iliifefaftt. ö 
~rtmaiex ~etmann, m., le5cljiIfetftx. 33/1 
lllrtmamt SO{lamt, m., .8l11cigfft. 7/3 . 
lllfam Sta~f, m., jJRa1;imiHn1tftr. 9/3 
lllßbetr matgt'et, @5t., mtuberftr. 10/3 
~ßbM ijxanij, \Utj., ~femeui3ftt. 132/1 
mf.p~fmeiel! ~eil1xidj, St., ~uifeltftt. 41/3 
miie! ~ani3.Qlütttljet, Ißlj., @5djltottftr. 1/1 
~nmetl"ng: ae ubet a nad) a; ue ubet 6 uad) u; ue obet ü uad) u. 
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m:jimann Sian~, m., €:itAl!auf.€:ih:ajie 9/1 m~~:, ~~t&ltWe :~~uin, \ß~., 2uifeltfh:. 39/0 
!Uttenlietget 2ißgtet, !)3~., matia~i1fftt. 1"~--.. i8atjan ~i;tnan, ~., €:ir!)eiHngfh:. 121/3 r. 
m:~inget 3tcne, !)3~., ~tiebtir!)ftt. 36/1\' },.'~tt~ ,\'til'e rife, !)3f)., ~iftot.6cf)effe!. llt~inget ßifeIotte, !)3I)., ~tiebtir!)ftt. 36/1 ,..! J lfItt" . 1/2 
lltuliele G;Hfaliet~, m., mlat.~ötnet.€:itt. 5 etmann, !)3~., mtr!)ettftt. 28/4 
!Uuliefe 3tmintraut, W., !)31ancttaftt. 4 18attf] Siiibegatb, !)3~., ~afoli.Sl)rat.6tt. 9/3 
!UulieIe mlarter, m., ,8)1,)eigftt. 8/2 18attf] Stad, m., 6r!)nortftr. 9/2 r. 
!Uulietlen maufteb, m., !)3ettenfofet~ 18attf] 2t)bia, \ß~., 3afoli.Strar~Gtra!3e 9/2 
fh:a!3e 10b/3 t. 18attlj meinf]o!b, m., ~unigunbenftr. 23/2 r. 
!Uumeiet 2(ttUt, !)3~., 18aabetftt. 28/2 18attf] mliHjclm, !)3~., 0.lriifelfing, mlanb(· 
~umet Siuliett, I,ß~., ma!;imilianneum ~ametftt. 44 
~umü11et 301ef Dr., m., mlalt~etftt. 19/2 r. 18attf]el matgatetc, m.6t., S)ar!)au, ~inbelt· 
m:utn~ammet !marter, m., !Uug!iHiutg, butgftt. 55 
llrmet 6h:aße 246 18attlje1 !)3etet, m1:., WmaHettf±t. 17/2 
!Uujietet 2(nnic, ,8., ~otftentiebet Gtt. 6/1 18attlJo!om/iu~ G;mma, !)3f)., \13tin3ettftr. 34 
~utentiet~ ~arI, m., @tün)1,)albet 6tt. 70 18attt martin, m., motaHiftt. 14 
m:)1,)getinoß WiMauß, m., 2{balliettftr.48/1t. 18attnng 3tmgatb, m., Dfjmftt. 10/3 
m:ltltamoff mlajfif, m., Xütlenftt. 35 18artning 2(nne, m., mlanbrftt. 3/0 
18attfdjeret Siein~, \13fj., Gt..!)3auri3'\ßra~ 1/0 
18artfr!)mib mlolfgang, W., 9leu~aufet 
Gtta!3e 4/3 
18alil matie 2uifc, !)3lja., 6r!)ltlant~alct~ 
fttajie 4911 
18acf) ~eina, m~., €5cf)nclftt:. 3/2 
18ar!)auet !matter, m., XljaUitr!)net Git. 290 
madjetfet @oet~atb, m., fbi. 
!Badj~uoet ~anß, m., Stmnn~.jlln~ 4/2 t. 
18adjim moget, m., 6r!)H1erftt. 33/1 
18ar!)f 2(ffonB, W., mleftenbftx. 143/0. 
laacf)l ~ofef.!morfgang, m., €5enefefbet. 
fttafle 11/2 6b. 
18nr!)maltlt ~anB Dr., m., ßam.jlabiußftt. 30 
18acfet G;tttft, m., @oetljeftt. 42/3 
18abet m:ttton, W., Siet5ogftt. 9/3 L . 
18abet m:nton, m., 6djleif3ljeimct 6tt. 210/2 jBabet ~etmann, !)3lj., mlaltljetftt. 12/3 t. 
18abet ~eta, m., @eife1gafteig, ~inben. 
liuxgftt. 5 
18a~lt ~at:tltlig, IR., ~itr!)maitftt. 27 
18iif]t mubolf, !)3lj., 2(tcißftt. 63/1 
18aiet @eotg, Wl., !)3afing, 6r!)tieffenftt. 32 
18aiet Sofef, m., 3utaftt. 28/2 
18aiet Sofcfine, !)3~., @ifelaftt. 26 
18ai~ Sjeitt&-3onr!)im, !)3lja., Stntfftt. 64/0. 
18afarbiieff !)3etfo, Gi., !)3afing, ßuifenftt. 2c 
18afoltlBfi mmox, m., @angljofetftt. 60/2 
18albuß 2otte, m., 6t..!)3au1.€:itta!3e 11/0 jBaUm s)iettidj, \13lj., €5djeHingftt. 5/1 
18a1Bleb (,l;ljtiftialt, !)3lj., ßeO.jlolbftt. 102/4 
18afufdjef Dtljmat, m., @{ifalietf]ftt. 17/0 
18a13et .\tUtt, m., ~olienftt. 2/2 
18ncnbet Siatalb, m., matljifbenftt. 13/1 
18angett 6iegfrieb, m., 2(malienftt. 73/3 
18antle mlilljelm, IR., 18atex 6tta!3e 45/2 1. 
laapl'ett 0.lifela, Gt., @ifelaftx. 26 
!Badljaufen Sjetta, !)3lj., ~aulliadjftt. 49 
18iijelet S)ototf)ee, m., mlalfla1faftt. 21 
18aftaniet ßub)1,)tg, m., 2(tmtlfftt. 6 
18aftian @etb, m., Xfjctefienftr. 19/3 
18atjr!)ltlatoff Gac~ati, ~., 6dje((ittgftt.14/2 
18attettoctg ($milic, !)3f]., @auting, ~at!ftt'.14 
18aeur!)le matgtet, m., Siittettftt. 25 
18aubenoar!)et mlaftet, m., !)3ettettfofer-
fita13c 10b/l 
18auet m:meti, ,s., m:uenfh:. 72/2 1. 
18auet m:lfteb, m., Gdjltlinbftt. 5/2 
~auet m:nneftefc, m., G;Hfa:6etljftt. 8/3 r. 
18auet 2(nneHefe, W., maHet)ftt. 7/3 
18auct 18ettolb, m., OClemenMtt. 41/3 
18auct @üntet, \13~., 2(tcißftt. 48/1 t. 
18auet Sietmann, m., ~inbettbm:gftt. 48 
18auet 3tmgatb, !)3lj., ßinbettfr!)mitftt. 52 
18auet Soflantt, m., 18tofamctftt. 11 
18auet ()~fnt Dr., m., Wujiliaumftt. 12/0 
18auet \13aula, m., @oetljeftt. 45/1 
18aumiB IRuboff, W., llitr!)ettftt. 21/1 
18auetufeinb @extl:ub, !)3lj., .\taltlliar!)ftr.49 
18alda! Sl)at!, Gt., Staufittgexftx. 37/2 
18aum ~anB, m., m:fotMmor)fmut~.6tt. 13 
18aumnmt 18etn~arb, .6t., 2(ma{icttfit. 59/2 
18aumaltlt ($ffenor, ,s., Xljeatinerfb:. 49/3 
18numnnlt 3lfc, !)3f)., .\töniginftt. 35 
18aumann 2elte, (5t., m!etbcnfef?lftx. 29/1 
18aumalln mubolf, m., 6cf)eHinoftt. 112/1 
18 aUlltlinrI) ~orfgnltg, m., lJtiebtir!)ftt. 2/2 
18aumeiftet 0.leotg, !)3lj., Woxbenbftt. 19/1 1. 
18aumeiftex 2ubltlig, m., 2(uguftettftt. 21/3 
18äumcx $letnet, IR., Xütfcttftt. 58 
18aumg/itM Sicintir!), W., Xfjexcficnjtt.71/H. 
18aumgnxtett @cotg, m., 6cf)lvinbftt. 2/2 1. 
18numgattett mubolf, m., ßanb)1,)eljt-
fttafle 42/4 1. 
ß tr~:~ 
/ 
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maumgattner ij3rna, !n., 6djtuab~aufen bei 
~adjau . 
maumgartner S?ubett, m., m(ütenftr. 2/1 
maumgartner Dtto, l,ß~., lltinmiHerjtt. 32/4 
maumüHer ij3rl1ft, m., ~ürftenriebet 
6trafle 155 
maumü((er ,3ofef, m., SDadjau, lltboff~ 
sgit(er~6trafle 6 
ma~er S?errmut~, m., Dttnitftr. 14 
ma~et ,3o~anna, m., mot~munbftr. 6/3 
ma~et mefelottc, m., ßanbtucf)rftt. 47/3 
ma~er marie.mofe, m., ßanbtuef)tftr.47/3 
ma~er muboff, m., Qlammelßborfer 6tr. 2/4 
mat)etf Ottmar, m., Dettiltgenftr. 12/2 t. 
ma~erßborfer 1Seronifa, l,ß~., 6tocfborf, 
S?eimftr. 183 
!8edjtel ßifelotte, l,ßf)., ßodjf)am, m:n bet 
~otntuiefe 7 
mea)t!e Qletba, m., 6djiHetjtr. 44 
mecf Qlünter, m., Qloetf)eftt. 34/1 
meet ~Hbegatb, W., Wlarienplab 22/3 
meet Dttmar, m., mering bei &ui3gliurg 
meet meinf)atb, ~., ij3tterfdjlag über ~ütjten. 
felbliruet 
meet menate, m., ma~erfh:. 33 
meetenOaltt &ffonfS, l,ßf)., %ütfettftr. 24/2 
meeter [~riftine, l,ß~., Qleorgeltytr. 35/2 r. 
meeter ~ralt~, l,ßf)., ~riebrid)ftt. 31/0 
meeter ~anfS, l,ßf)a., mergmanltftr. 36 
meeter 6ufe, m., montgelai3ftt. 5/3 
meclmamt &barDert, m., ma~erftr. 77/1 t. 
mecrmann ~rau§i, m., ~ittenftr. 23/3 
meer m:rfteb, m., m:gltefSftt. 55/3 
mcerf)eibe .\leonf)arbine, W., 6djfeijjf)eimer 
6trafle 27/2 
mef)m Qlünt~et, m., mcat~nbenjtr. 11 
~er}r ~arttuig tlon, l,ßf)., ~eraftt. 4 
mef)teltbt ~atf ~ein~, 9R., <Wfabetr)ftr. 7/1 
meietlieli muboff, m., .\leol'olbft1:. 39/3 
mcUf)aet (:!;gOll, m., %f)ctefienftt. 82/1 
mei]ingct S?ani3, m., Qlrilntualbet 6h. 70 
meitinget &roii3, m., ~et50Bftl:. 85/1 
meHcl1bctg ~anfS Qlüntf)et, m., l,ßafittg, 
~ti~.meutet.6ttalle 14 
meUing ~lubo1f, W., SJer~og.mubolf.6tta~e 7 
mettatti ij3tltft, !n., l.!{tlentinjtt. 14/3 
menatlibefS Qlutrretmo, !n., 6teinfSbotf· 
ft1:a\3e 13/2 r. . 
menbet ij3ridj, W., WeutetttfjetftJ:. 20/2 
menbct SJannefS, m., QltünttJalbet 6ttajje 70 
menenb )llHfi, !n., Btuingetftl:. 22/2 
mentet SJeinridj, 6t., .\lanbf>l)ut, ~ifdjet-
gaffe 663/3 
mennet %rube, W., %engftt. 36/2 
menninß ~efi~, m., 6djeÜinßftl:. 20/3 r. 
menningf)off !nota, l,ßf)., ~ralt3·,3ofe.lJ~. 
6trajje 20/4 
meltb DUo, l,ßf)a., %f)etefienftr. 46/4 t. 
men&inget (:!;nfaliet~, m., 6toetborf, %eH. 
f)öf)e 34 ~ 
men&inger ij3fifabet~, m., l,ßrinötegentelt-
plab 15/2 t. 
merd)et ~oIfgnng, W., %f)erejienftr. 68/1 
merd)mani3 )llaIttattt, W., ~ütftenftt. 5/3 
merd)tenbreitet &lf>ed, m., meid)eubad)-
fttaße 51/3 
metd)tenbreitet mlanfa, l,ß~., Qloetf)eftr.33/0 
merd)tenoteitet %if(, 9R., 1Soitftt. 9/4 
meref Uftife, m., 6d)eIHngftt. 58/1 
mereltbfo~n llttmall mal;, m., l,ßettenfofer-
ftta13e 25/1 
merg lltgnei3 bolt, m., Qltaftat~ 
merg SJanll, m., m:gnei3ftr. 62/0 r. 
meig SJnni3, IDl., Qleorgenftt. 88/3 L 
metg SJllni3 1ffiaIter, l,ßf)., maria-%f)etefia-
6ttlljje 20 
merg .l3ttife, m., m:ttguftenftr. 16/1 r. 
merg 6teffen, m., @lautittg, mömerftr. 17 
merget (:!;feoltlne, m., ßinbtuutmftr. 199/3 
metget (:!;rid), m., 6djHferftt, 37/4 
merget ~elene, l,ßf)., ~meni3~etgerftt. 47/3 r. 
metget SJHbegttltb, l,ß'f}., ~meltlll'etgetftr.47/3 
~etger ,3ulhtll, m., 6d)metftt. 33 
mergfelo SJifbegarb, l,ß'f}., %f)ietfd).lJlab 4/4 
merg'f}oH ,31ie, 61., &oeIgunbenfh:. 21/1 
merg~et ~tanß reatlet, m., mottmann-
ftrajje 7/2 t. 
metgmann metn'f}atb, 6t., )llibeltmat)et~ 
ftrlljje 15 
mergmattn ~eim:id), m. 6t., )llibeltma~er~ 
fttafie 15 
mergmann 6ieg{rieb, m., 6c'f)e((ing-
ftra»e 76/1 t. 
merglttofer ~ralta, m., l,ßeftalo3öiftr. 12/1 
metgner m:nnaliefc, l,ßf)., 1Siltotiaftr. 25/2 t. 
mergttJcifer SJcImut, \R., IDlült3ftt. 5/2 
merfeltf)eiet ma~, l,ßf)., meuttctftt. 61 
metlin ,3of)almei3, W., Qlriifeffiltg, &001f-)llngnct.61tajje 6 
merltf)arb ij3fjc, l,ßf)a., matet 61rajje 10/2 
mCrlll)arbt ~cmll, m., l,ßaur-~e~fe.6tt. 23tH 
metl1T)art &rbctt, m., QlabelTJctgerftt. 28/2 
mCtnyart 9Rariannc, m., Qlaoeli3oerger-
fttalle 28/2 t. 
~etltteitet Dtto, m., %iitfcltftr. 60/1 t. j(lernteutyer Dtto, m" .\lctd)eltfefbftt. 11 b/2 
merl1ll l.llbolT, IDl., 6a)i11crjtr. 33 
mertere muH), l,ß'f}., Qltim11tftt. 2/2 
mertram !gcmß, 9R., 6d)iHerfh:, 18/2 ~lg. 
meft (:!;{ifalietf), l,ß'f}., stöniginjtt. 38 
meft1e 6tefcllt, Wt, l,ßauI-~e~fe.6tr. 5/4 r. 
mettinger ~tanß, Wc., !giibet1ftt. 21 
me~ matga, l,ß'f}., stau1blld)ftr. 49 
meutltagef ~iirgelt, 9n., .\luifenftt. 58/3 
~umetfllug: (10 obet /i «Rc!) lt; oe obet ij uac!) 0; ue obet Ü lIad) 11. 1* 
$ 
meutnet S?ani3, ~., ~atntt. 84/2 
mel)et (§;f.ifa6et~, 3., ~!ftot-@)d)effer. 
'@)trajie 13/2 r. 
me~et ~ti~, In.@)t., 2l:ma!ienftt. 81/1 
me~et !Metafb, ~., ~auI-S?e~fe~(5trajie 29/1 
me~et ~Bnaa, ~~., @)djnedenbutget-
fttajie 18/0 r. . 
fBe~et mliffi, In., i3uifenftt. 56/2 
fBe~fet (§;tnft, In., 2l:ugi3IiUtg, ~!l.\Juo!net. 
gaffe 13/1 
fBe30fb S?ani3, In., ~ütftenferbbtud, i3ubtuig-
fttaße 20/1 
fBiandji ijtancei3co mittot!o, m.@)t., 
@)djerHngftt. 3/4 
fBiliet 2l:rfoni3, ~~., ma~erftl:. 49/0 
fBidjef ~tan3, 9R., 2l:uguftenftr .. 28/3 1. 
1Bidjetf (§;ngefliett, ~., ,oberet 2l:nget 28/4 
H. 2l:ufg. . 
fBidj!maiet (§;tnft, ~., !Mtölien3eH, Glraben-
tueg; 4 
midjIma~t ~~eoboIinbe, ~r)., S?umbo!btftr.2 
fBiefeI S?ani3jörg, 9Jt, Mat~ifbenftt:. 13/3 
fBieliet S?efmut, ~~a., @)d)raubo!fftt. 13/3 
1Biebetftebt Inuboff, In., ~at!ftr. 64/0 
fBiefefefbt 2l:nnemarie, ~~., 2l:bafbertftr.32/2 
mienbf mofa, M., ~rinß-reBentenftr. 18/3 
l8ietnat~ \l!letnet, ~., !Mtüntua!bet <51t. 70 
fBierfad ~ofef, In., ~ürfenftt. 58/3 
fBifina S?efga, 3., lnefiben3ftt. 25 
1BirIet ~.Ratt~a, ~~., 2l:ba(!iertftt. 43/3 r. 
fBina ~eintidj, ~., .\tuttuenafftt. 14 
fBitfre Safoll, In., SJo!3~offtt. 3/2 
1Bitnftiel .\tar!, \Jt., (§;~tltJatbet <5trajie 6 
fBifdjoff Utfufa, In., miebetfteinet @)tt. 77/2 
1Bittel (§;beUrauf, \m., 2l:rcii3ftt:. 57/2 
fBittetoU ijtil,l, \m., lningi3eii3ftr. 1/3 
mittncr \ma1;, ~., @)d)luinbftr. 21/0 
fBil,ler (§;ttuin, \m., Gloet~eftr. 21/3 r. 
miber (§;rtuin, ~~., ~ütfenftr. 58 
1Bfq~a ~erliett,m., ~ägetftt. 30/2 
1Bfanf ijetbinanb, In., 2l:maHenfh:. 28/4 
fBIafet ~idjaer, ~., i3anbtue~rftt. 35/0 
fBIattmann Sffe, ~., mlaUetftl:. 25/3 t. 
mfedjinBer (§;bmunb, ~~., ~ütfenftr. 58 
fBfed)net GleorB, ~~., mlafferbllrget <5tr. 25 
mIeffing ~armen, ~~., ~art~aufet <5traj3e 7 
mfeffillg ~faUi3, ~., ~art~aufer @)traße 7 
mfod) ~9riftine, ~f)., ~acljauer <5ttajie 16/2 
1Bfod) mOi3tuit~a, ~~., ~adjauet <5tx. 16/2 
1Bf~d)etet ~atofa, ~., @)of(n, mette!eftt. 84 
mföd)f ~ontab Dr., ~., Untetf)adji1tg, 
mtberget @)ttajie 731/ 2 . fBfott S?ani3,· ~lj., mobett-.\todj.<5ftaae 9 
mfoem ,301janne, ~f)a., @)teinf)eiIftt. 20/2 t. 
mfömcfe 2l:boff, In., mfütenftt. 5/1 
mfüf)et Uftidj, m., ~feme1ti3ftr. 66 
mfumljoff mtigitte, ~., Gloetf)eftt. 42/3 
mobofd)eltJi3n motii3fattJ, ~f)a., ~f)etefien. 
ftrajie 42/4 
mod S?ani3-S'oadjim, ~., ~ürfe1tftt. 58 
mod Stmettgatb, ~., ,oettinBenftt. 10/3 
mod ,sofef, In., 2l:rcii3fit. 34/1 
4 
mod .\tonrab, M., moitftt. 3 
mild ,sngeliotg, m., ~empfenf)aufen !}Ct. 4.6 
möding Stmgaxb, M., S?et30g.mlif~e(m. 
@)ttajie 9/3 
moed'fein (§;tifa, In., 9U1metftt. 29/2 
mogenfmget ijti~, ~., ~ifocti3ljeimet 
<5trajie 50/2 
mognet S'oljann, ~., ~aiftt. 12/1 
mo1jfen unb ~arbadj SJataTh bon, In., 
\matia.'t~etefia.@)ttajie 30 
möf)(f S?ifbegatb, ~f)a., 1Batet: 6ttatie 10/2 
mö1jHe (§;rf)atb.Glottftieb, \m., i3anbltlef)t. 
ftta13e 63/2 
mö1jm !Mel'tg, \m., <5enefelberftr. 7/3 r. 
möf)m GlUntljet, In., m035ati~ftt. 17 
möf)m Sngcbotg, ~~., metetiltätftt. 10 
mof)n tyril,l, In., 2l:balbettftr. 43/4 t. 
mof)n ijrib, ~f)., ~afing, ~rautftt. 3 
mofjtet mliIfi, ~lj., Inambetgftt. 1 
moieo @fauco, ~lj., Inico!atpfab la/3 
moiffetee :penrictte, ~rJ., \meidjefOedftt. 25 
moHanb ~tmingarb, ~~a., S'falieffaftr. 11/3 
morre Ultid), In., <5djltJantf)afetftt. 44 
180mg (§;lifabetf), ~f)a., Matr)ilbenftr. 11 
moUiltget jllim~, ~~., menlJiltger @)tt. 13/2 
moUmqnn SJeinlJ, M., mofenf)eimer 
r@)trafle 4a/3 
möft!nf \l!larter, ~f)a., @)djraubolfftt. 2/3 . 
mom~atb ~etet bon, ~~., <5opljtenftt. 2/1 
momfe (§;l1a, @)t., mletnedftr. 8/1 
mommei3 .\!otf)at, ~., @)orItt, SJoflituntt" 
ftrajie G3 
mona mla, ~~a., %ljetefienftt. 104/3 Gl!M. 
moniceHi Q:atfoi3, In., 2l:baflietfftt. 53/2 r. 
!8öning (§;fif alietIj Dr., 9Jt, S}ifbelitanbfh:. 9 
motdjett SJani3, ~., ~I)etefi~llftt. 7/2 lng. 
)8ötget 2l:11toniui3, m., ~ejiftt. 33/0 t. 
mOtnet ~anni, m., ~aling, ~tiU·meuter. 
<5txa13e 20 
motnfd)ein ~etmantt, ~., ~u13ere ~rin3' 
tegentenftt. 23 
mOtriei3 ~ifbegatb bon, In., Menß-il1get 
<5ttane 13 
motft \l3aufa, !}C., ijütftenfeIbet 6ttajie 9 
motft ~ufanne, m., ~aumad)ftt. 36/1 
motftel SfIaui3 bon, In., nuifenftt. 23/2 
mofdj ~tltlin, \m., ~anoiget @)tra13e 19 
mofd)ettJa mlagobobna, ~f)a., i3eopofbftr. 60 
moefe lmatia, m., mlaftf)etftt. 27/3 
mofet mubolf, ~lj., 2l:uBi3bUtg, ßauter. 
ted) 18 
möi31 ijtan3, M., (§;ilenmanttftt. 3 
5 
!Bö~maier S'ofcf, ~., ma~imHianftr. 8/1 L 
!Boj3 iillarter, m., .l3e0.)301bftr. 70/3 r. 
!Böj3ner :Dito, Wc., ~antftr. 34 
!Boj3net) ~arr • .I3u.bltlig, ~., ~eureut~'et-
ftraj3e 18/2 m. 
!Boftomatet ~an~, m., €idjmetftr. 33 
!Botfd) €iiegftieb, m., GlJrünltlaloer €itt. 70 
!BöttdJet .l3ifelotte, \l3lj., !Bauetftr. 8 
!Böttget· iilloifgang, m., GlJt:ünltlalber €itr. 70 
!Bour ~rneft, 3., €idjiHerftr. 12 
!Boeuer maimunb, m., ~er&og·iill{(ljelm~ 
6ttaj3c' 21/3 
!Boeltla ala{na, m., ~rin&regcntenftt. 48/1 
!Bo~lierget muboff, m., \l3l;ieImalJcl;. 
ftraj3e 20/2 
!Bot) ~an~, \l3lj., ~oljenßorretnftr. 21/1 
!Bo&enmat)ct alutlj,. ~lj., \l3afing, \l3etf. 
fd)neiberftrafie 30 
!Brad)~ tyrann, \13~., Dtuvvred)tftr. 7/1 L 
!Braclmaltlt D~fat, 6t. m., .l3ittbeltftr. 28 
!Btanb ~tltft, m., iillHljelmftr. 15/4 
!Branbf I1(lttOlt, m., iilleltbf.~iettidj. 
€itraj3e 52/0 t. 
!BtaltbmüHet S'ofef ~at:f, In., l!Beltb(.~ietrld). 
€ih::aj3e 6/2 r. 
!Braltbftäbtet ~ugelt, m., stöltightftt. 33/3 
!Braltbftäbtet molf, me., GlJaltgljoferftt. 2 
!Btaltbftettcr margarete, In., ~Miltg. 
6farnoetg 
!Branbt ~rre, me., .l3inbltlurmftr. 125/3 
!Branbt alUa, 3., tyran&-~ofeVlj.€ih:afie 28/1 
!Braren !Brao, 9R., ~tinuenftr. 24 
!Braucr ~rmgarb, In., W~ar~ftr. 8/1 t. 
!BrauntiiHer ~elene, m., GlJoetr)cftt.47/3 
!Braun 11(1lircd)t, me., W~aria.~ljetefia .. 
€itraj3e 15 
!Braun tyriebtid), al., \U1oaniftr. 1/1 
!Braun ~a1t1t~, m.6t., stattenliadj-
ftraj3e 7/2 GlJlj. 
!Braun Sjermaltll, me., \l3auI-Sjet)fe. 
€ittafle 26/2 GlJ(\j., Ir. \Uufg. 
!Btaun ~f.fe, 9R., ming~ei~ftr. 8/1 
!Braun iillafter, m., S'töniginftt. 53/1 
!Brauneifer iluife, \l3lj., I1(balliedftr. 31/3 
!Braungari GlJüntr)er, W1., ~Ienoefh:. 44/2 
!BtäunIein ma~, ~1)., ~reinferb, 
~inbenliutgVlab 22 
!BraUlt~ 6ucn, me., S'afoo.stlat-6it. 7/1 t. 
!Brecrljcimct ~arI, m., .l3inbltlurm-
ftrafic 153/2 
!Bregen&er \Unnefiefe, ~lj., l1(uguftctt-
ftraj3t\ 33/3 
!Brel)m ~tltft, m., Dlj1müHerftt. 9/2 r. 
!Brcljmer GlJeorg, me., CMrünltlafber €ib:. 70 
!Breibau <Müntljer, me., CMrünltlafber €itt. 70 
!Breinbf S'afoo, m., ~öniginftr. 63 
!BreinI muboIf, m., <Mräfelfing, iillagtter-
ftra13e 40 
!Brcitcttfteht ~ljena-matia, \l3lja., tyran5'" 
S'ofe.j1lj<6traj3e 4 
!8rcnbef GlJlhttl) er, m., ~u~ing, Sjaupt-
ftrafie 136 
!8renb!et tyrib Dr., W'" \UtltuIntr. 4/0 
!8rennet iillerner, m., GlJrünltlalber 6tr. 70 
!8tcntano \l3eter \)on, m., 6tarttoerg, 
im atl)ilbenftt. 12 
!8te~rer iilloffgang bon, m., GlJtünltlalber 
6trafie 214/1 
!8reu S'0la, m., .l3eovo1bfb:. 56a/2 r. 
!8tel] tytano, im., ~ofeVf)ßvfab 5/3 r. 
!8rilI ilifelotte, \l3fJa., starIftr. 5/2 
!8tiIfinger ~rnft, m., GlJtünltla1ber €:Str. 70 
!Brtnfo.j1 SjaltltCl, m., Sjer30g~Sjehtridj. 
'€itta j3 c 13/3 !. 
!8ti~fc Sjet±lja, \13~., ~auf6adjftr. 61a/2 
!8rotE imaria .l3u{fe, me., <Moetljeftt. 19/3 
!8toll~aBe Sjemß, m., 6d)Clctt)ftt. 59 
!8tobototti '\!eon~arb b., m., iilla1bftiebljof. 
ftrane 71 
!8tud) mohert, \l3lj., Sj015ftt. 1/0 
!8tüd)et Sjifbegarb, ~., €id)cffiltBftr. 3/4 1. 
!8tudnet iillifl)efm, \l3f)., ~ofd)ingerftr. 5 
mtüdner Sjan~ .l3ubltllB, rot., 6anU-\I3au(ße 
~1ab 1/4 
!8tüd'net .l3ubltlig Dr., im., iillotanftt. 8 
!8tüdnet D~fat, rot, ~ictotiaftt. 2/3 
!8tübet! Sjeintidj, m., malietraftr. 14/3 
!8tüggemaltn ~a1t~, m., ~auf6ad)ftt. 69/0 
!8tugget l1((freb, m., stüdenftt. 87/2 t. 
!8tül( Sjeinnd), m., 6d)ommetfh:. 7 
!8rummet ~ljeo, Wl., ilinbltlnrmfh:. 49/2 
!8tüllte~ iilliffi, m., GlJoetr)eftr. 45/2 
!8runnet SjetDert, m., muvvertftt. 18/3 
!8tUll~ S'n[le, \l3lj., .l3uifenftr. 50/1 
!8tuft ~rltlht, m., stutfUtftenftr.17/1 
!8tufteffin. ffiutlj, m., €id)ltlantlja(et-
ftraj3e 62/2 
!8uDect Dtto, m., mittererftr. 5/1 
!8uDeni! mODert, ~., \l3afing, \UtltuIfftr. 26 
!8uDCltla st5ltlete.mH, \l3lja., <Meotgen~ 
fttafie 15/2 
!8ucerius ':IDolfram, me., €idjiHerftr. 27/2 
!8üd)ele tyri~, IR., \Uu9~OUtB, ~onau-
1tl6rtljer €:Sttaj3e 40 
!8udJelttieber ~nfaDetlj, ~., !8rubetftt. 9 
!8ud)felbet ':IDernet, m., )lieHetftt. 10/3 t. 
!8ud)ner \l3au1a~ ~., ~au(fJad)ftt. 85/3 
mud)1tCt mid)arb, ~., stf)crefienftt. 86/0 r. 
!8ud)fot iillHf)efm, 9)1;., !Babanaring21/3 
!8ud ~rltft, ~lj., !8ab-~ürtljeimer €itr. 24 
!8ücl'er Sjermattn, m., mutgftt. 10/3 
!8u'f)I marte-'\!uife, ~lj., GlJiferaftr. 26 
!Bül)fet \l!nna, \l3lj., ~örbr. l1(uffaljriß-
arfee 35 
~nmetfun9: ae obet ä nadj a; oe obet ij nnd) 0; ue obet li nadj u. 
$(S;~ 
lBü(Jfet lUnton, im., .8enettiftt. 14/3 
lBul(e ~1ijaoet~, m., lBtiennet 6tt. 35/4 m. 
lBuUinget 3ojef, m., maIfenftt. 13 
lBurdjatb &,;)eintidj, m., ~au!-&';)e~je-
$ttajie 24/1 
lButdjatb 3ngtib, m., sraurbadjftt. 49 
lBütba ~tiebnnbe, m., 5;;let&og-&,;)einridj. 
$ttajie 11/3 
lButgbötfet &,;)eti'6ett, im., mli(~eImftt. 21/1 
lButget 3o.~ann, m., %tuberinget 6tt. 67/0 
lButget Ißetet, m., %f)etejienftt. 53/3 L 
!Sutget mooed, m., &';)irteni1l.pergetftt. 107/2 
lBütget 3ojef, m., &,;)of3ftt. 20/3 1. 
!Sutgf)m:t ~ti~, m., Gltöoencreff, lUf.penftt. 5 
!Sudatt 0letttaub, Ißf)., .lrefetftt. 1a/0 t. 
lBudf)atb 3of)anne~, m" lBa~etftt. 77a/3 
lButte !Setnb, Ißf)., jJlotbenbftt. 72/1 r. 
lBues mletnet, m., ~Hiaoetf)ftt. 3/3 
lBufdj \Rooett, jJl., ~taue1tftt. 20/4 
lBllf(I} Uftidj, m., lUmatienftt. 5/4 
!Süfdjet mloffgang, m., ~tiebtidj.~erfdjer. 
6trafle 17 
!Sujif Otro, im., S3anbltlef)tftt. 39/0 
lBujimann mletnet, .8., sratlftt. 23/3 r. 
!Süttnet imatf)ifbe, Ißf)., ~ia1taftt. 6/1 
!Su~ ~anß, m., maiftr. 11 
6: 
ttaHce (1;fifaoetf), lßf)., jJlifofaipfat 1/0 
ttafmei1l lßetet, Iß~., lUbafoetiftt. 47/4 r. 
ttammeter ~ti~, ~., 6enbfinget 6tt. 61/3 
ttant'flaf ~ebi, jJl., Gleotgenftt. 30 
tta.peIre lBeate, m., lBtubetfit:. 9 
ttatI mlalter, m., ®oetf)eftr. 33/3 
ttat.pantiet Urjufa, lßf)., %engftr. 35/3 1. 
ttaj.\Jati marie, m., %togerfit:. 17b/2 r. 
ttetnea \Rabu, m., meulJaufet 6tt. 30 
ttlian tt'f)un %o~, jJl., %ittfenftt. 58 
tt'E)i 5;;ljiao-%jun, 6t., D'E)mftt. 1 Gl®. 
<&f)tifta ttfemeni1l, m., ®tünltlaIbet 6tt. 70 
<&'E)tiftians ~etbinallb, m., ~1ifaoet~ftt. 26/2 
ttf)tiftoff 6tefalt, m., lUuenftt. 27/3 t. 
ttf)1:iftoltla 18ioIetta, lßf)., %f)mfielt-
fttajie 108/3 t. 
ttiofilta &,;)annefote, Iß~., Otffftt. 19/1 
ttfatiltoltJO ~ugeltie, m., Glijefafh:. 26 
ttfausni~cr 3tene, im., jJlem;eutf)etftt. 36 
tt(os matta, IßI)., sraulbadjftt. 49 
ttoljaui1l I.!(enne, lßf)a., Gloet~eftt. 6/3 r. 
<&oljni~ Gletba, lß~., %engftt. 24/0 ®f). 
C\':on3elmann ~ermut, rot, ®tünltlafbet 
6trajie 70 
ttotmann ~nfaoetf), Ißf)a., S3eo.pofb-
fttajie 23/2 
ttotneliuß ~tan~ 30jef, m., 2a1tbltle~r. 
ftraße 20/1 . 
6 
ttotneHUi1l Wngbe, m., Gltiifelfing, 
lßfanegget 6trajie 6 
ttramer ~ticf), Iß~a., ~fanegg, lUr3t~aus 
be~ mlalbjanatotiumi3 
ttrameß lßetet, m., lßauf.~e~fe-6tt:. 21/2 
ttrauonet ~ugen, m., %ürfenftt. 4 
C\':recenll~ .I:lubltltg, m., 6djltlantf)afet-
fttajie 84/0 
r&temet 9JUa, lßf)., 6{egfriebftt. 5/3 r. 
ttun~ !illiI'E)efm, m., matia.%f)etejia. 
6tta13e 15 
tt~em.\JieI ®et~atb, m., lßetteltfofet-
ftta13e 11/1 . 
~ 
SDaffnet &,;)aui3, jJl., !Safbuxftr. 1/0 
SDa'E)f{lenbet lUffteb, \R., ~talw3ofe.pf). 
$tta13e 41/3 
SDaHmeiet 5;;lifba, m.,. ®iefeoredjtftr. 6/2 t. 
SDantfdjet 2l:ugufte, m., ~tiebtidjftt. 19/3 
SDa.punt 2lIoii3, Iß~., lßofdjingexftt:. 5 
SDatee 30fef, lßf)., \Ranfeftt. 10/4 t. 
SDaßfa(oltla 61tletIa, .8., .I:lanbltlef)t~ 
ftta&e 15/3 r. 
SDauoet1 6ufClltlte, m., Glauting, geatrftr. 5 
SD1iuOIe:c \Rubolf, \R., 2l:maIienftt. 30/3 
~auone:c .\ruti, Ißf)., lUugi3liutg, 6tabt· 
jiigetftta&e 23 
SD1iufet &,;)e{mut, m., !S{umeltftt. 16/3 
SDaugfi~ (1;Ieftedoi3, m., 6cf)eHingftr. 36/1 
~aumann 3ofe.p~, im., GltünltlaIbet 6tt. 70 
~äumHltg lUboIY, lßf)., .I:linbltlurmftt:. 219 
SDau~enlietg lUIfon~, ~Jl:., %engftt. 41/2 
~abib mitlam, jJl., ~tiebtidjftt. 20/4 
~a1:f &';)an~ • .sütgen, W1., mahtoutg (~b'6~.), 
·~teifinger $tta&e 265 
SDä~Ie ~atf, \))L, lUltamftt. 13/2 L 
~ebei3 Dtto, jJl., !illcnbI.SDieitidj-6tt. 8/4 
SDeoei3 mJilfticb, W., mlenbI-SDich:ic'f.J-
6ttajie 8/4 
~edet 30f)altlta, m., &';)eimftettelt, lßoft 
~erbfttd)en 
SDecIet Statr, !'ß1ja., 6c'f.Jtaubof.pf)ftt. 13/3 
~edet geuti, W1., Ißöf)ImaUltftt.17 
SDeeg sr1it1je, lßf)., SDonneti3lietgetftt. 63/3 r. 
i)eHnet ®ottftieb, m., lUugi1loutg, W1i1cf)" 
oetg 11 
~efl:egget m.lafliurga, 6t., .lröttiginftt. 27 
~egfltlib \Ruboff, im., lUn~oacf)et 6tt. 3/0 
~eiliele \Roff, m., mati3ftt. 39/3 
~eimel ~efmut, m., Gloet1jeftt. 37/2 
SDeimI ~alti1l, \R., 6cf)tauboIl'f)ftt. 28/2 
~eiltiltget matf)Hbe, lßf)., 6djeHingftt. 9/2 
~eiftiltg mletnet, m., 6aint-Ißtibai-
6ttaüe 13/2 r. 
7 
Sl)eitet~ manfteb, m., 2uifenftt. 5/3 
Sl)e(gabo manuef, m., 2anblUe~tftt. 87/1 
Sl)etfet matia, m., 5!::umlirtngctftt. 13/3 
Sl)cUefant ~einet, m., ~nöcn~petgetfh:. 1/4 
Sl)e((et 3aloli, m., <:lltünlUa!bet €5ttafje 70 
Sl)ertfd)eff ~etet, m., maiftt. 10/1 r. 
Sl)enerIe 2anbta, W., ~öniginftt. 69/4 
Sl)enelU Sl)imitct, m., mba!liettftt. 13/2 r. 
Sl)en! ~etmann, m., mba!liettftt. 11/0 
Sl)enl 3ngeliotg, m., Qleotgenftt. 118/1 
Sl)ennct! ,s'ofef, m., 2eopo(bftt. 50 
Sl)enöiuget ~at!, m., ~atm~aufet €5tt. 18/0 
Sl)etid)~lUeiIex ~an~ Dl'., m., meet~ol;)eu. 
fttafje 12 
Sl)eting ~axf, m., l8oUattftt. 2 
Sl)etf~ ~nattiu, m., Sl)e~toud)e~ftt. 16 
Sl)etteut~aret S'Jau~, W., 30U~ftl:. 9 
Sl)ettiuget mnncmatic, \]3~., Qlifefaftt. 20/4 
Sl)eulifet <:lleotg, W., IDloo~liutget €5txaße 14 
Sl)eutet mubolf, \]3~., mug~liutg, €5tabt~ 
lietgetfttafje 69 
Sl)egel Qletfinbc, m., Stau!liad)ftt. 96/1 
Sl)ia~ mntonio 30tge, ~~., seat:r.5!::~eobot~ 
€5ttafje 30/0 
Sl)icl Sl)otot~ea, €5t., mug~liutg, ~etman. 
fttafje 51/ 2 
Sl)iebtib ~etmine, ~~., %~etefienftx. 93/3· 
Sl)ief)! !mtr~e!m, ~lj., ~iftot.®d)effe!. 
®ttafje 20/2 
Sl)ietenlietget Dtto, m., S'Jetöog·mubo(pq. 
'€5ttafje 26/1 r. 
Sl)ictctid) !malttaut, m., 2eopofbftt. 9/2 
Sl)icH 2otqat, m., )Ba(pid)letftr. 49 
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@tofl 9)/;atianne, 9)/;., @oetljeftr. 45/1 
@tofl mllboff, 9)/;., ~ettenlofetftr. 18/1 
@roffe ~etoett, m., stonrabftt. 5/3 r. 
@rofle~\13erbefamp ))Rargret, \13lja., starIftt.l/2 
~atfftr. 1/2 
@toffe~motljort @etitub, 9)/;., 2tnljeimer 
0:cl 20/3 t. 
@toßfet @corg, 9)/;., morbcttbftt. 72/1 
@totetjafJtt st!nUi3, 9)/;., :lJfl11tftr. 13/0 
~.Jtötfc'f) S'dei11tut, m., stonrabftt. 1/1 
@rotl S'defmut, \13lj., 2tUg50Utg, mtüclcn~ 
ftraßc 23 
@rob jillitljclm, ~lj., 2tugi3outg, 
~ittbenoUtgftrai3e 63 
@tuo ~itbegunb, 6t., sto1ttabftr. 12/0 r. 
@tuo Sngcborg, m.6t., stolttabftr. 12 
@tubct jBetia, m., \13uHacfJ, 6onnenftr. 8 
@tuoet (§;buntb, m., 2tm @foclcnoad) 2/1 
@tubet -S'tmittgatb, 9)/;., ~ljamtc'f)ner 
6ttaße 36/3 
@tuuer 9)/;atgatetc, m., ilubttligftt. 14/2 
III. 2tufg. @lj. 
@tubmüHer ~ani3 statT, 9)/;., (§;ttringexftr. 26 
@tün mofi bon ber, 9)/;., iläm11tcrftr. 3 
@tunbfloff stat! ~eitt~, 9)/;., @oetljcftr. 45/1 
@tunb( SOfcf, m., aUbtetftr. 82/3 
@tünM ~eiene, 9)/;., statfi3jJl. 20/3 
@tunbmann ~tarl ~ein3, 6t., e;crJeffing~ 
ftraflc 9/1 Q!tuttet 'Ilietricf), 9)/;., 2tgueßftr. 14/3 
@tuner 'Ilototljc, 9)/;., 6d)önfe!bftr. 30/0 
@tunet \13au!, 9)/;., ilanb1tJeljtftl:. 30 
@runet mofematic, \13lj., 6djeUingfh:. 22/3 
@tüne1tJafb @erb, m., Dljmftt. 15/2 
@iiittger (§;ba, \13lj., 2tme!ungcnftr. 1/1' 
@fc'f)1tJittb D5far, m., 9)/;ünijftr. 5/2 
@fcf)1tJinbt jillaner, m., 6übL 2tuffaljt:ti3~ 
aUee 62 
@ief! 9)/;ar, Wt, IBfutenourgftt. 61/2 
@uge! jillo!ftam Dr. b., 9)/;., ~ütftettftt. 23/1 
@uggi5berg ID1:artljc, 9)/;., (§;Hiaoetljftr.39/3 r. 
@ü1bttet \13aul, 9)/;., @oetfJeftJ:. 34/1 
@umerum -S'ofef, m., 3mjJferp!ab 1/4 
@um5ljeitner ~tib, 9)/;., ~lle~fittgftr. 12/4 
@ütttf)er (§;ricf), m., 2tbaroertftr. 49/3 
@üttti)et t!rita, 9)/;., staifetjJ!at 2/1 
@üntljer ~rit, 9)/;., 6d)1tJantljafetftr. 20/2 
@üntljer 3faoe1, ~:n., Ungererftr. 42/3 
@ütttljcr star! ~ljco, ~., 2tugi3uUtg, 
~rauelltorftr. 21 
@Uttij jillaHcr, 9)/;., 6c'f)1tJantlja!ctftr. 17 
@ud jilliHi, 9)/;., ~ietric'f)ftr. 6/3 L 
@utma~r (§;b1tJin, \13lja., ~üdenftr. 58 Q!uttettbörret (§;bgar, m., @corgenftr. 52/3 
@uj}er m:llBllft, 9)/;., 2tugi3burg, Wcanfid). 
ftraßc 12 
@1tJittttcr ~crll1antt, m., 6cf)önfelbftr. 13/1 
@~cf)a ~rall~, m., 2tugi3burgct 6trafle 7/2 l. 
.p 
~aa5 (§;rnft 5Uuguft, \13lj., jillettbl.'Ilietric'f)~ 
6trafle 8/3 
~aaß jillerner, m. 6t., @:id)tter1enOurger~ 
ftrate 37 a/O t. 
~aberforll ~a1l5 jillaner, m., lBerg-a11t-ilatll1-
ftrafle 4/1 
~aberrorn ~arf, 9)/;., Ungererftt. 84/1 
~aberr :t~eobor, m., 5U11taliettftt:. 83/2 
~abctmann 9)/;argatete, 9)/;., @:ioUtt, 
m:fle!c'f)crftr. 22 
~abcrmalttt mJiHi, m., m~mjJljettOurger 
6trafle 80 
~aberftumjJf &)attttcll1arie, ~)c., 'IlaW2trmi. 
!ftraf3:e 6 
&)aoetftu11tl'f ili!efotte, \131}a., 'IlaW2ttmi~ 
Ifh:afl,e 6 r 
~avet5 2:(ttbrea5, 6t., stellglinftr. 12/1 
~abig \13aufa~9)/;atia, m., ~tatt5'3oiejJ'f)~ 
'6traj3c 4 
~ac'f)imi ~acf)im, 9)/;., @oetljeftr. 45/2 
~atfer Q!üttUJcr, 9)/;., mörbL 2tuffaljrtg~ 
alfee 64 
~acler ~onrab, ~c., ®crmering oei mcünd)en 
~adfort'f) stad, m., 2:(maHettftr. 95/3 
~iic'ff lü;rano, 9)/;., @oetljcfh.:. 40/2 
~aifrabt Sttgc11taria, ~r)., lBauetftr. 28/2 
~aberßbotrer ~ratt~, m., ~ljriftojJljftt. 12/3 
N.5Uufg. 
~aff lü;rtebn, ~r}., ileonrobftt. 33/3 
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~affnet ~enmut, !j3~tr" .l3eo-l'olbftt. 42/2 
~affnet matt) 2ouife, m., mJotanftl:. 8/0 t. 
~afnet lUnton, m" ®tüntualbet 6tt. 70 
~afnet ,sofef, m., 6cfjeHingftt. 38/4 t. 
~afnet ~at{, m., mmtenftt. 12/0 L 
~äfnet ~eincr, !j3~., magbafenenftt. 14 
~agebotn mtuno, m., ~ägetftr. 9/0 
~agen mJetnet, ~., lBürffeinftt. 15/4 
~agenauet mJif'f)efm, m., 6cfjtuinbftt. 11/2 t. 
~aget muboff, m., 6cgefringfit. 24/1 
Sja~l l};mmi @:'f)tiftl, m., !ßettenfofet~ 
ffraße 10a/3 
Sja~l ®etttaub, m., !j3ettenlofetftt. 48/4 L 
~alJtt Sl:letIeb, m., 2inbtuu:cmftr. 55/1 
~a~n ®ünt'f)et, m., ~tiebticgftt. 3/2 
SjaTjn ~eintidJ Dr., m., ~nnere mJienet 
'6ttal3e 2 
Sjaf)tt ~etnet, m., ~tiebtidJftt. 3/2 
~a~ttefefb m!olfgang, m., ®oet~eftt. 28/1 
&'Jaibfe lBetn~atb, fm., !ßre~fittgffr. 19/1 r. 
~aimerl lUntott, m., !ßtel)fingftt. 12/1 
~aimet{ mJaltet, !j3~., !j3aP-l'en'f)eimftr. 13/0 
~af ~armira, !j3~., lUmafiettftt. 39 
&'Jafe ~Mret bott, m., lUmafienftt. 8/4 
~albadJ ~eincr, m., 6cgeHingftt. 21/3 
~amteitet ®ifefa, m., lUtnulfftt. 2 
~afet l};ugen, m., !j3ofcfjingetftt. 5 
Sja(fet ~allß, m., <Mtüntualbet 6tta13e 70 
~almet lUffteb, m., 6eiblftt. 7 
Sjalfcfjeibt m!etner, m., Qlrüntuafbet 6tt.70 
Sjalftticf 20t~at, m., <Moet~eftt:. 14/2 l. 
~amm lUnna, !n., 8iebfanbftt. 10/0 
&'Jammann l};tnft, !ß'f)., ~on;etnftt. 8/0 
~ammet lU(fteb, !ß~a., müTjIbautftt. 8/0 L 
~ammet ®et~atb, fm., lUmafienftt. 17/3 t. 
~ammet OO1atgret, 001., motatuibf~ftt.3/0 t. 
~ammet !j3aul, me., 2ubtuigftt. 1/2 
&'Jammetftein otmat, m., 6onnenf±t. 8/3 t. 
&'Janatfcfjef Sj erb ett, m., ®oet~eftt. 54/3 
~anibfdJ ~ti~, !n., lBatet 6ttaße 51/2 t. 
Sjannemann .l3otte, m., midJatMmagnet~ 
6ttaße 5 
~anofb. Q:fifabet'f), !ß~., ~ugfetftt. 14/2 L 
~anfahf 2ubtuig, m., <Mtüntuafbet 6tt. 70 
~aenfdJ ®etTjatb, 6t., ~ütfenftt. 31/1 L 
~anfelt ~efmut~, m., ~engftt. 32/4 
~anfelt ~ätf)e, fm., .l3ucife-®taf)n~6ttilße 42 
~anfet l};rnft Dr., m., 6cfjiUerftt. 14/1 t. 
Sjanßfmeict ~ofef, !j3~., ~etaog~muboff~ 
6ttaße 26/2 
~atbou lUnbtea bon, m., <Moet~eftt. 43/3 t. 
:®~. 
~ätb! lUbam, !j3~., 6cf)eHingftt. 116/0 
~atbt !ßetet, m., ~enbftt. 5/2 
~ätinget mUa, !n., Q;annabidJfh:. 10/1 
~atfadJet lUlfteb, m., Sjiftenß-l'etget~ 
ftraße 28/0 t. 
14 
Sjadallbet ~tmgatb, !n., 6tigfmaietpr. 2/3 
~atleß mJaUet, me., lBauetftt. 4 
~ntnifdJ ®ctttub, m., ~nun;Ctcfjftt. 61 
~attaf3 Sjeilt5", m., ®tüntualbet €5ttnj3~ 70 
~nttet ~tiebt. mJif'f)efm, m., .8umpeftt. 2 
~att 6iegftieb, m., 6öftlftt. 18 
Sjnttenfteitt Q:'f)nrfotte, m., !ßaul.~elJfe. 
6ttaj3e 28 
~attett ~elfmut, m:, .l3anbtue1)1;ftt. 32a 
Sjattmann ~tnllcr, !ß~., 2(maHenftt. 89/2 
~attmann ®etmnn, 001., 6cfjäftlatnfh:. 150 
&';al:tmnnn ~ngebotg UOlt, !j3~., ~embfcfj~ 
fttaj3e 22 
~attmnnu ~at{mnr, 9n., ~eqog.m!iI'f)clm. 
6txaßc 12/1 
Sjattmnnn .l3ijefotte, !j3'f)., ObetmCU3in9, 
~alanenftt. 9 
&'Jattmanu 2ubtuig, me., Q:otnefiusftt. 4/4 
Sjattmanu moßmatie, sn., ~enninget 6tt.29 
~attmann mJaltet, m., 6cfjtuant~afet. 
fh:nße 69/2 1. 
Sjattmnnn ilBoffgaltg, 1.ß'f)., ~ef3ftr. 40/1 
~attung lUltltefiefe, sn., Sl:lestoucfjeßftt. 50/3 
SjaxtltJeg Sjefmut, m., 2(UgsOU1:g, ~gltei3. 
metnnuer-@5ttaße 41 
~atttuig ~tiebticfj, m., .8 tu ei gftl:. 7/1 
Sjatb )ffiexllet, m. 6t., 2(ugßbutg, Sjixb~ 
fingexftt. 156 
~afatbaffallotua ~olirlttla, !n., <Maliefß-
lietgetftt. 55/1 r. 
~ajdJemoff !nifola, g., @5d)tuant~alet. 
fttCtße 32/3 t. 
~Ctjeflictget mCtxia, m., fmCttia~~'f)etefia. 
6ttaj3e 9 
Sjajefmal:jt ($tUa, ~., .130 cfj!)am, Sjanß~ 
meaifotuffi.6ttaße 8 
~ai31auet OO1atf)ifbe, !j3'f)a., 6feHftr. 9/1 
~asflied mar., fm., mJart~erftt. 17/0 r. 
Sjaffe mentgtet, !j3'f)., Obetmen3ing, ilBcffo~ 
brunnet 6tta13e 18 
~Ctftxeitct lUlbett, m., 6ti91ntniet~rat? 2/4 
~ab ~tene, !j3I)., ~tan3~~ofep'f)-6tta13e 4 
Sjn~ ~Cttf.muboff, !ß'f)., ~eifi»fdJftt. 13/3 L 
~nubex ~Utt, m., .l3acfjnetftt. 20 
~auet SjUbegCtxb, 1.ß'f)., 6teiltßbotHtt. 13/3 ~. 
~auex 3tmingatb, !ßf)., 6teinßbotfftt.13/3 ,. 
~aug l};fija.bet'f), !j3~a., ~engftt. 35/1 
~augg ma~'f)Cter, m., ~r)amtcljllet 
6ttaj3e 11/3 x. 
~aunext Sjehnut, m., <Mexofbftt. 33/1 
~äu.plet fQanß-~oadJhn, 6t., maxßftr. 8/2 
~nut~ ~eina, ~., mömexftt. 26 
~nuief \l3'f)iliP~, !j3'f)., Q:bliltgetftt. 28/2 L 
~aufenbiaß ~ltge, !ßf)., ~fifabet~ftt. 17/3 t. 
~au et lBexn~atb, 9't., Sl:lietfeiliftt. 9 
~au Cl: mobert, .8., 6dJtaubo!-l''f)fb:. 13/0 t. 
~neusgen Sje!mut, m., ,snfantetieftt. 1 
15 
~auBmann ®eOtg, m., ~t:auenpr. 10/2 
~auBmamt srurt, m., 9ligetftt. 18 
SjauBmann maria, m., !l(balbertftr. 41/3 
~auBmann IRubt, m., ilanbltJe~rftr. 23/3 
~au13et Ch:rnft, ~~a., ~ejjfh:. 48/2 t. TI. !l(ufg. 
~üu13Iet ®eotg, IR., .l3uifenfh:. 60/0 
~auftei1t IRubolf, IR. 6t., ~e(fabrunn 7 
~auften ~ng,ebotg, m., ~ettenfoferftt. 8/1 r. 
~aut~ ~ieter, 6t., %~erefienftr. 24/3 r. 
~ebetle ~at!<Ch:tltJin, ~~., ®füclftt. 21 
~ebetIetn ~otft, IR., ®tüfelfing, 6teht< 
fircljnet 6traf3e 27 
~eclmaiet marianne, ~g., maria~iffplab 14 
~ebriclj ~tt, IR., sraulbaclj'ftt. 69 IRg. 
~eetbegelt ~altß, Wl., jlliaft~erftt. 13 
~egema1t1t IReltate, m., 6tietleftr. 9/2 
~egenauet ~Or)ann, 6t., Ultter~acljillg, 
®ötingftt. 7 
~eßeltJalb srontab, m., 6cljiUetftt.21a/3 
~e~I SfatI, m., staufingetftt. 15/3 11. !l(ufg. 
S)eibenteiclj aRagba, ~g., ~taltij ~ofep~" 
6tta13e 20/4 
Sjeibenteiclj aRatianne, m., !l(uguftellftt. 33 
~eibnet IRenate, ~g., ®ebonfh:. 2j3 r. 
~eigl ~tanij, m., !l(belgunbcnfh:. 5/2 
~etgl srat! 6iegftieb, .8., 6cljiUetftt. 30/1 
~eUmann Ch:ugen, IR., !l(beH)eibftt. 29/4 
~etm Ch:Hfabet~, ~~., ~inbenbutgftt. 49 
~eim IRenate, ~g., ~rann"~ofep~<6ttaf3e 2/2 
~ehnbucljet Ch:tnft, m., ~ettenfoferftr. 10b/l 
~etmenbagI aRatiane, ~~., ®ifelaftt. 7 
S)eilt !l(lttOlt, m., 6cljemngftt. 24/2 IRg. 
Sjein Otto, ~r)., ~afi1tg, IRicmetfcljmibftt. 51 
~eilt jllioffgaltg<~Clgelt, ~~a., ~atfftt. 36/2 
~eiltbl ~etmaltn, ~r)., !BCltet 6tra13e 77/3 
~eiltbf IRuboff., ~r}., O~mftt. 10/3 
~eilteten c,s:Iau~, 6t., O~mftr.12/2 
~ei1tgolb ~margatete, ~g., .8edjftt. 6/3 
Sjehttidj @erI}Cltb, m., ~aur'&?ClJfe< 
etta13e 26/3 r. ®®., H. !l(ufg. 
Sjeil1cr ~i(begarb, ~r)., !l(ug<sbutg, !l(~ornet. 
ftta13e 9b 
Sjehtijel Urfu!Cl, ~~Cl., Ogmftt. 10/2 
~etltßermanlt matgCltetc, ~~a., \.lRatgifben" 
ifttal3,e 5 
~einßlct ~ofef, m., ®tültltJaIbct 6ttafie 70 
~eil3 !l((foltB, ml., 6cf)~teltftt. 5/2 
~ei13 ma);, aR., 6cljleif3f)eimct 6tra13e 87/2 
~et13 ~CluI, m., !l(ugßout:g, 9libe!lt1tgelt< 
fttCll3e 21/2 
~eil3 me11tigiuß, m., mült&ftt:. 5/2 
~eil3 jlliernet, m., ilClnbltJe~t:ftt:. 49/3 
~eil3!et: ilClbi~!ClU<S, 9l., IBertel'fdjftt. 3 
~ettmeiet mto, m., .l3oclj~aufelt, ~iltben. 
bUtgftral3e 5 
~eitme~r ~ebltJtg, ~~., ~ürfteltferbbtUcl, 
ecljuiltJeg 16 
~eitme~t ~ifbe, m., ~ütßtenferbbtucf, 
6cljuIltJeg 16 
~eicret ~et:mann, m., .8ltJeigftt. 8/2 
~efcl jlliif~elm, m., 6d)ltJantfjaferfb:. 14/1 
~efb !l(nnematie, ~r)., ~übetrrtr. 11/4 
~eIb Ch:Hfabet~, ~lj., &?el3ftt. 23/2 r. 
&?eIb ®ettrub, ~r)., IReitmotftt. 35/1 r. 
&?elb ~tmgClrb, ~lj., ~aifetpra~ 4/1 r. 
~elbmann IRein~arb, m., ®oetljeftt. 51/1 r. 
&?eH aRarta, m., 6cljltJantljaIetftr. 15 
&?eIIer ~alt~, m., 6cljiIIerftt. 18/2 
~eIIet ~an~ ~oacljim, 9l., .l3uifenftt. 58/3 
~elIet muboff, 6t., .l3uifenftt. 62 
5;;:emmeltatlj Ch:mma, m., &?anß.6aclj~" 
6tta13e 16 
~enbtif~ %ljeo, m., ~at:lftt. 65/1 
&?engge ~ti~, m., ~e13ftt. 7 
&?enfe Ch:1iiabetI), m., 6cljltJantr)alerftt. 108 
&?enfe IRotf, m., ®oetljeftt. 49 
~enfeI @eotg, Wl., jllieffobtunnet 6ttCl13e 6 
&?eltle jlliaftet, 9l., !l(ueltftt. 7/2 t. 
&?e1t1t IBettlto, illl., ®t:ünltJaIbet: 6tta13e 70 
lsjeltn ~riebt:. jlliifljefm, m., 6cljiHerftt. 33/1 
&?eltnemaltlt Ch:gOlt, m., 9lt)mpI)enburget 
6ttafie 48/3 
~enning .l3ubltJig, mt, ~oI&ftt. 8/2 
~enticlj ~t:i~, m., ilaltbltJe~tftt. 24/2 
~eltßIer mat~iIbe, .8., Obetmelt&iltg, 
menijiltget 6ttafie 24 
~enfiIet <il:tltJilt, m., ~übetIftt. 24/2 
~entfcljeI ®iintljet, m., ilanbiiibetget 
6ttClfie 12/4 I. 
~etbtClnb Ch:!ifabetlj, m., ®tojH)abetn, 
~mltgetftt. 33/1 
~etbft @ubtun, ~lj., ~ienGenauetftt. 12/3 
~etbeg sratI, 6t., !l((faclj, IRicljatbejlliaguete 
6ttafje 3 
~etbegelt ~ranG' ~., srapeXfenftt. 3/2 t. 
&?etbiug @etitub, ~g" ~olje1t30Xfet1tftt. 59/3 
~etmelet ~rfe, ~r)., !l(rtljeimet Ch:cl 20/3 
~etmei3 ~etet, m., ®ifeIaftt. 31/0 
&?etmiiiborf .l3ubltJig, IR. 6t., ~ütftenftt. 5/2 
&?etolb ~nltet1tatie, ~g., ~aulbacljftt. 49 
&?etpiclj ~rmingatb, IR., 6djubcttftt. 7/1 
&?ett ~einricf), 6t., jBetctinütftt. 4 
&?ett: jlliaIbemat, mt, ilanbltJeI)tftt. 6/3 
~ettman1t \l(ltneIieß, lßlja., \l(uguftcnftt.119/1 
&?mmamt Ch:bitg, IR., ~oljen&oUetuftt. 61';0 
&?etttnann &?efmut, 6t., ~utfütfteltftt.4/3 'im. 
~ettmaltn &?iIbc, ~~., ®ctmauiaftt. 36/1 
~ettmanu m~atia, rot, ilafotceftt. 27 
&?mmaltn Oßfat, 6t., IRofenTmf'cljftt. 2/3 
~ettltcbet mubolf, .8., .l3eopolbftt. 42/2 
~erte( <il:mft, m., ®oetljeftt. 51/1 t. 
~etteI ~aui3, m., ileHingftt. 10/2 
&?ettIein .l3ifeIotte, 9l., ~atet 6tta13e 53/1 
&?ettltJig ~etmaltlt, 9l., 6iegftiebftt. 21/0 
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~ethJig @et~atb, 9Jt, 9JlüHetftt. 29/2 
~etu ~Hlett, m., @5dJommetftr. 14/2 
~etoog '.3)ota, lßf)., @eotgenftt. 55/3 
~etGog SjeTmut, ~., stauHlacf)ftr. 35 
~etuog 91off, m., gentnetftt. 26 
~efeIet ~tnft ~an~, \n., Sje!3ftt. 34/3 
~ejemann a:~at{otte, m., @5t.-lßauI-@5tt. la 
Sje» ~ri~, )ßf)a., S?iithJartr)ftt. 51/3 
~e!3 Sjan~, 1m., 91ibtetfh:. 30/3 
S?ettenfofet tXtltft, 1m., ~cf)iuger @5tr.17a/2t. 
S?eb Sjugo, 931., 91ofenf)eimer @5tra!3e 50/1 
~e~ef S?eImut, m., @oet~eftl;. 41/3 
S?euer S?eroett, 1m., ghJeigftr. 10/2 
S?eumabet ~tirr), 1m., (\h:ünhJaIber @5tt. 70 
~eum(mn ~eillö, \n., %ürfenftr. 106 
Sjeu~gen lßauf, 9Jt, @rünhJaIb, ~iethJiefe 16 
~euj3 strata bon, 91., ~ranij-3ofepf)"@5tt. 4 
S?e~ ~gon, m., @5cf)hJantf)aferftt. 23/3 
~e~beI @5abine, lßf)., ~ütftenfefbbxucl, 
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Wea!:)t @:Iifalietr), $f)., 2ucife-@taf)tt-
6ttaf3e 44/3 L 
!ma!:)t @:tl1Jiu, W1;., Wrcoftr. 1/1 r. 
!mallr @erf)arb, me., 6djfei13f)etmet 
6traf3e 85/1 r. 
malJX @eritaub, $f)., 6offn, ~of)altuitlftt. 6 
!malJr ~ermaltu, !m., ~euMiuftx. 4/2 
mea!:)t ~ifbegarb, WC., 2hnafienftr. 60/1 
!ma!:)r mief)arb, me., mJartf)erftt. 24/1 r. 
!ma!:)r midjarb, 9)1., Wmafienftr. 44/1 
!ma!:)r-meefuf)of 2cja, !.!C., $Ialtettaftr. 2 
WCalJrf)ofet Wltnemarie, me., I8ruberftr. 9 
!ma!:)tf)ofet .2ubltlig, !.!C., ~acf(1inberfh:. 2/3 L 
!meenbett @raff Dr., Wc., l)-riebridjftr. 21/1 
Wleeriug Sof)anua, m., Uf)Ianbftr. 4 
WCef)fem ~ermattlt, $f)., 2eopolbftr. 56/0 
IDCef){tl Otto, m., @ifclaftr. 24 
WCeI)!tretter Starr, m., @alieltloergerftr. 32/3 
IDCef)nert UIridj, m., ~aiferftr. 28/3 
WCe~rel1 @:gOlt, me., 6djirierftr. 11/2 r. 
!meter @:r.ltft, m., ~Ul:fürfteltftr. 4/2 m. 
!meiet l)-ran5, 91., l8a!:)rifdj3eUer 6traj3e 40 
Wleier ~ugeliotg, $f)., Sfar.lftr. 3-5 . 
!meier Ottf)eiltcr, m., ma~imilianftr. 11/t 
!mehtM )Uarliara, ~R., @oetf)eftr. 32/0 
rot 
meiub{ Sturt, m.6t., Sofepf)fpitalftr. 10/4 
Ir. Wufg. 
meinel @aoriere-marie, 1,ßf)., 2ubltli9ftr. 22 
meiner mJartraut, 9R., Wugtlourg, l8af)nf)of-
ftra13e 11 
!mcinerb ~riebridj, me., @oetf)eftr. 42/3 r. 
!meifinger ~oref, me., mJafferourger 2a11b-
fh:a13e 261/1 
!meitlner <SJerf)arb, me., @:Iifalietf)ftr. 3/3 
!mei13uer ~antl, !.!C., $afing, @:~terftr. 10 
!meifter @erf)arb, me., 6djltlantf)arer-
ftraf3e 13/2 r. 
!meifter ~ermine, $f)., ~f)erefienftr. 56/1 
!meHmr ~itbegarb, $f)., $rin3regenten-
ftraf3e 18/3 
!mei~ner ~elmutf), me., @rünltlafber 6ft. 70 
!mefdjer meinf)ofb, me., @oetf)eftr. 72/3 
!mefior SIfe, Wl., $riu3regentenftr. 6 
WleH11er .2ifelotte, !.!C., 6orfn, ~of)au1tc$. 
ftraf3e 72 
!mef3er mJilf)elm, me., $afiug, 6djlo13parl-
'ftraf3e 1 
Wlcub f)cim ~(uue, me., moHftr. 4/1 r. 
meu3iuger Otlfar, me., @eorgc11ftr. 107/1 L 
Wlergarten ~eiuß-, me., mJafbtruberiuger 
6tra13e 56 
!mergeutr)afer @:ugen, !.!C., Stl:)rehtftr. 8/3 
!meder @ü11ter, m., 2inbltlurmftr. 111/2 r. 
merff ~an$, $f)., 6djeffiugftr. 5/1 
WCerffe Wuguft, m., @CItlÜrß-müf)rftr. 12/0 
!merffeht @erba, $f)a., Wrcitlj'tr.46a/2 
Wlerft ~alltl, 6t., 9Rain&er 6tra13e 7a/2 r. 
merf Sfuniguube, me., I8rumellftr. 45/47 
Weerten Staipar, !.!C., Wm $riel 31 
Wlettgen marga, $f)a., 6djraubolpf)ftr.13/3 
merb $eter, m., 6djHfetftr. 33/1 
!merß- Wngela, 6t., mitter-boU-@:pp.6h\ 21 
Wlerß- @ottrieo, m., 6d)ifferftr. 6 
\.mercr Sof)annetl, !.!C., WiumiUerftr. 29/2 
@@. 
!meHmr mJi{~e(m, 1,ßf)., ~ürfenftr. 104/2 r. 
9HeHctfdjmibt ~a1ttl, 9Jc., Stutfürftenftr. 21/4 
~He13mer @:bit, Wl., 6djltlaut~aletftr. 21/2 (. 
~Hebger ~rube, !.!C., Wbelf)eibftr. 36/0 
!mebner Starr-~all$, 9R., Wbafliertftr. 37/2 r. 
Wleu13boerffer ~ran&, !.!C., mJotuuftt. 57 
me!:)cr Wlel;auber, !.!C., .2ubltligftr. 17/0 
W~el:)er (:!;fifaoetr), $~a., ~ürftenftr. 22/3 
!mel:)er @:(fe, 9R., @rültlllufb, Wlartiu.~atnb{~ 
:6tra13e 1 
!mc~et @:ridj, 91., 6djeHiltgftr. 96/2 
Wle~er ~eiuß-, me., mJartf)erftr. 33/2 
Wlel:)er ~efmut, m., .8ieli(altbftl:. 15/2 r. 
!me~er ~elmut, 6t., Sfaufliadjftt. 87/0 
!mel:)er Sngeliorg, $f)a., Wugufteuftr. 40/2 
Wlel:)er ~ofef, $f)., @:1ifaoetr)ftr. 21/0 
!me!:)er .2tfelotte, $~., WiumiHerftr. 13 
~umeduug: ne obet ii nndj CI i oe obet l! und) 0 i ue obet ii UCldj u. 
rot 
ffilel)et lJJleta,lJJl., ~eHi~jd)ftJ:. 22 
ffilel)ct !illif~erm, m., mabennaftt. 20/0 
IJJlct)Ct jffiiff)cfm, sn., Geibffh:. 36/4 t. 
ffilel)et-(,I;tfad) C§.letttub, \j3~., :Ottobtunn, 
SJittenftt. 19 . 
ffilet)etßfjeim C§.luftab, WC., miftot-Gcf)eHer. 
Gttaj3e 6/1 
lJJlet)et~off C§.letttub, sn., 2anbroef}tfh:. 29/1 
ffilet)tI ffilatianne, WC., mojen1)eim, Ganb-jttaj3e 3/1 
ffilidjaef jffiartct, m., lUtci~ftt. 61/2 
9JHdje! ~etmann, WC., .I.lotiftt. 9/2 
ffilid)t( mtno, 1JJl., SJlibetfftt. 9/3 
ffilicui3 Beni, \j3fj., ffilat~ifbeltfh:. 5 
ffiliei3 bolt bet molle jffiaftta.ut, \j3fj., ~ht13ete 
\j3tilt~tegenteltftt. 17 
ffiliejitjdjecI bOlt 1illijtf)fau jffiino }8ot3Ü.Jol), 
m., stöniginftt. 44/0 
ffilUlm Sjetmann, oot, Sjoljclt3011etnftt. 29/1 
OOHfaeHan OOlicf)efe, WC., C§.ltlifeffiltg, OCtaroorr. 
fttaj3e 1.3 
lJJli(aicobic 2uije, \j31)., lJJlati(1)UfVfait 14 
ffilm~et Sjotft, Gt., \j3tinategentenftt. 52/3 
ffilinet \l3etta, sn., st!enaeftt. 21/3 
ffiluret .I.leonfjatb, sn., mbarbettfh:. 44/3 
OOHnatti 1illattet, g., ~1)eteftenftt. 9 
ffilinbaf (,I;(fe, g., miftot.Gcf)effef.Gtt. 11/3 
ffilinen (§;taian, g., C§.loet1)eftt. 26/3 
ffilineff Sllletofat, .3., .I.lanbllleljtftt. 41/3 
ffil!nellla mfia, g., C§.loet1)eftt. 26/3 . 
ffilinte stat(1)einal m., lJJla~imi1ianeum 
ffilintfd)eff OC1)tifto, g., \j3ettenrofetftt. 25/2 
lJJlitbacf) Di3roaIb, Gt., C§.leotgcnftt. 53/0 r. 
ffil!twaIb mnge!o, WC., .I.lautenfacfftt. 15 
ffilij310erf 3tene, \j31)., \j3afing, g:ütften-
weg 31/1 
ffilitnacf)t G:Iconote, sn., ~!uguftffiftt. 33 
ffilittet C\:berttaut, m., o;3:ladjau, mündjn:et 
Stta!3e 47 
WCittnet mnton, IR. Gt., ~ildenftt. 58/3 
ffili5(ifoba OC~tiftina, g., WCatljHbcnftt. 13/3 
\mob{ IRidjatb, sn., SjaniikGacf)i3-Gttanc 14/3 
ffiloefetbt SjOtft, mr., mat{a'~ljetefia-Gtt.15 
lJJlöge! m!fteb, m., C§.ltünwafbet Gttane 70 
ffilogI muboff, \m., C§.löttei3ftt. 43/1 
lJJlöfjfet SUement, sn., montgefai3ftr. 6 
OOM)t Sjetmann, WC., snau\.lHaftt. 90 
ffiloI}t Geoaftian, m., C§.lrünltlalbet Sh. 70 
Wloljt lmoffgang, sn., \l3al)ctftr. 12/3 r. 
ffilöfjtfcin tyti~, sn., Sjittettftt. 22/3 
ffilolitot 3tettc, m., Gcf)ommetftt. 14/3 t. 
ffiloli Stutt, WC., C§.leotgcnftt. 81/2 t. 
ffilö1fetfelb snotbett, m., !illcnbf-o;3:lietticf)-
Gttaj3e 8/4 
lJJloeftet matiantte, sn., \j3i~ii3ftt. 1/2 
ffilöttdj Stat!, sn., o;3:lölHngetftt. 37/1 1. 
26 
lJJlondji-gabelj o;3:laboub, \131)., jffiibemttal)et. 
fttaj3e 39/4 t. 
lJJlönfemel}et Staxi, sn., Sjinbenoutgftt. 33/2 
ffilontag mut~, m., ·Stöniginftt. 2 
ffilolltgefaß 30fe\.l~ C§.ltaf bon, 6t., 
lJJlenßinget Sttafie 13 
ffilOOi3Otugger C§.letljatb ~ltltorb, WC., ~ittfen' 
~tafie 58 . 
mooi3out l1er Giegftieb, \13fl., .I.linbenjd)mü. 
~tnj3e 43 
ffiloojcr g:etbinnnb, oot., ~togetftr. 17/1 r. 
lJJlorawed Sjnni3, 1JJl., mWtetetfh:. 4/3 mg. 
morbljlltft 3ngeolltg, \131)., C§.liieraftt. 1/3 
IDIotbfieitt g:tiU, \131)., 6cf)weigerfit. 10;1 
WCorel( .I.lifo, \j31)., Sjatfacf)ing' 3 
ffilotgenftetlt '.IlOtlltr)ea, m., lJJlatf)ifbell-
~tnüe 11/4 . 
ffilotgenfte'm ~einb Giegftieb, \131)., mm-
miffetftt. 9/3 
moxi~ lUuguft, ffil., %tguftenftt. 50/2 
IDIotit)a Si'enji, \13~., 91aucf)ftt. 5 
ffilorjdj jffiaftet, ll'.,Sd)eHingftt. 7/3 
ffilotfe~ metnljatb, \13fja, Si'ötnetftl:. 37/1 
IDIofet lUfberi, m., ~ütfenftt. 76/3 t. 
ffiloiet G:twin, m., IDIatia-%fjetefia-Gtt. 20 
lJJlofet ijtiu, 1JJl., jffieft1)eim/mugi3outg, 
mbolH'Jitret~m{(ee 12 
lJJlofet Sjallß, m., ~1)a(fitdjnet Gttane 10/3 
IDIofet Sjebroig, \j3'f)., mbafbetiftt. 34/1 
ffilofet SJetiOett, sn., :Ofgaftt. 1/0 
ffilo~fe~ltet ~tnft, Wl., C§.ltünwafbcr Git. 70 
ffiloi3fet muH], \j3lj., Staufoadjftt. 49 
lJJlonoacf)ex !llialbemat, ro~., 3faoelIaftt. 14/3 
WCönmet ~rnft, m., C§.ltünwafbet Gttaj3e 70 
\mo~ g:tan3, sn" mgnegftt. 8/2 
ffilu~n G:mUie, \j3f)., lttiu!ajtt. 3/1 . 
lJJlücIenf)eim Sjeinricf), m., .I.lublllig.g:ctbtttanb. 
6tta!3e 22 
lJJlügetl lUnnematie, sn., Gdjwinbftt. 27/2 
müljloauer ~fmat, m., Qodjf)am, o;3:lotn-
wiefe 11 
ffilü(,f6auet Sjan~, 1JJl., G:Ufaoetljftt. 26/2 
IDIüljfoauet Sjtrbegarb, \13f)a., C\:tbinl1, .I.lange 
geife 4 
ffilüf)fliauet 3of)ann, 001., \l3futenourg-
fttaj3e 100/2 
ffi1ül)fenfn:od Otto, m., ~oetl)eftt. 7/2 
ffilüf)ffefb statt ~eina, m., C§.ltültwalbet 
6ttaj3e 70 
ffiluHet .sof)n, St., .I.luifenftt. 58/3 t. 
ID'lüHet mIfteb, m., lUmafieltfit. 71/2 
WCüffet lUnneIiefe, m., 6tieretftt. 3/3 t. 
WCü1fet lUnnematie, m., \13afing, Sjinbeu-
'f.Jutl1ftr. 23 
ffilürret metta, \j3f}., !illafbfrieb'f)offtr. 103 
lJJlüHet C§.letttub, m., .8eVt.JeHnftr. 75/4 r. 
müllet ~ottftieb, \13lja., Si'atfftr. 64/0 
27 
müHet ~an~, m., ffieid)enliad)ftl:. 20/2 
müHet ~an~-~tiebtid), m., <St.-!)3auf. 
<sttafle 10/2 t. 
müUet ~an~'3oad)im, m., &tünwafbet 
<sttafle 70 
müHet ~einrid), m., <Sd)nonftt. 3/1 
müHet ~ein~, !)3lj., ftb. . 
müHet ~efmut, m., matia-%l)etefia-<stt. 20 
müHet ~efmut, ffi., )8iltor.<Sd),effef-<Str.20/4 
müHet ~erliett, m., %üdcnftr. 58 
mülfet &)uliett, ffi., <Sd)raubofpljftt. 19/3 r. 
müHet 3rmgarb, <St., )8auetftt. 40/1 
müHet Soljanna, !)3lja., mat~ftt. 5/3 t. 
müHet Starlljein5, <St., \llinmiUetftr. 6/3 
müIIer IDcaria, W., <Sd)efHngftr. 23/3 
M~net marie .2uife, m., <Sd)wantljafer-
ftrafle 73/0 
mülfet meta, W., S'eaufliad)ftr. 49 
müHer Dtto, !)3lia., %f)erejienftr. 77/3 r. 
müHet ffiid) atb Dr., IDt, &ernerftr. 5 
Mülfer ffiooett, m., Stönigillftr. 77/4 r. 
mü(fer ffiutlj, m., Dettillgenftr. 12/1 m. 
Müffet %ljeobor, m., 9Jl:üUerftr. 51/2 
WlüHet Urfula, m., (,);fifalietljftt. 8/3 r. 
müHer m:lartet, <St., \llbafliettftl:. 30/2 r. 
911üUet m:lartet, ffi., Smpferpfab 2/3 t. 
Wlüffet m:lHljefm, IDt, maria-%ljerejia-<Sh:.15 
münet.[ariooa ~ietrid), W'-, S'eolltab-
fttal3e 12/4 
mummenljoff @lerljarb, iR., ~men§petger-
fttafle 17/2 
münd) ~t(freb, W'-, 2eopofbftr. 104 
münd) ~ei1ttid), 9Jl:., S'eaifet-m:lifljeIm-<stt.21 
muncl'et @lalitiefe, !)3lj., &)of)cn5of(ern-
ftral3e 79/1 r. . 
münber mfar, <St., ~nlianiftr. 10a/2 1. 
mungenaft ~fmar, !)3f)., ~reifad)er <Str. 7/0 
Wlünid)§borfer (');twin, !)3lj., %ürfenftr. 90 
münnid) (');{ftiebe, !)3lja., <Sd)lledenliurger-
ftrafle 28/2 r. 
mlüllnigf)off %ljea, !)3f)a., <Sd)leiflljeimer 
,<Stra13e 27/2 r. 
ffi1ultßer märlief, !)3lj., ~ürftettftr. 11/0 
mUtt3cr Sutta, 9Jl:., <St.-!)3au{§-!)3lab 6/0 
muttßittger 2ubtuig, ffi., m:libenma~erftr. 15 . 
ffi1uraw§fi ~oarf)htt, m., mtuberftt. 1/0 
ffi1urt (,);fif abetlj, 9Jl:., m:lembillger <Stxal3e 5/1 
ffi1urr S'ofef, 911., ~embittger <Stral3c 5/1 
~murr <Sofie, \'ßf)., ~all§-<Sarf)iil-<Strafle 16 
ffi1ufar ~erlicrt, m., 2(1l5inger <Stral3c 20/2 
ffi1ußcate ~ranf, ~t, \llbafliertftr. 13/3 
mü!d)cttliarn :tottina, 9)1., W,auerlitrf)et-
ftralle 12/1 
müfd)ner &etljatb, m., &tüttwafbet €5tt.70 
ffi1ufid m:larter, m., ~ätliergralie1t 4/1 
muffefmann ~bgat, €5t., mürlfeinftt. 12/3 
muj3fer &ertrub, m., <Starnlierg, S'eaifer-
~Uljelmftr. 14 
muj3mamt Dtto, m., <Sd)wantljalerftl:. 73/1 
mutfd)fet ffittbo{f, <St., &eorgenftr. 35/2 t. 
mutter ~riebrid), !)3lj., .2eo.pofbftr. 9/0 
muttn~an§f~ 30ftan, <St., %ljerefienftr.38/2 
m 
Wagel (,);tid), iR., Uljfanbftr. 7/0 
Wagel ~an§, m., &raf-%örring-<sttafle 17 
Wagef ~erliert, !)3lj., S'erciHetftr. 60/0 
Wagef ffiid)arb, 91., mafbljamet €5tr. 1/1 L 
Wagef ffioff, m., .2eberetftr. 11 
Wagef %ljeobor, 9Jl:., &rüuwafber <Sttalle 70 
Wägele ~tanij, m., .2anbweljrftr. 39/1 t. 
Wägen &erolb, 91., ma1;imifianftr. 6/3 
Waget ~afoli, m,., &ifefaftr. 24 
Wagfer 2uifc, !)3lj., Wlarialjiff§pfab 14/2 
Waibenoff \llugef, m., <St.-\llnna-!)3fab 8/1 
Waft ~an§, 31., \llmafiellftt. 33/3 
Watfd)eff ~tuanoff ~imiter, 3., <Srf)tuan-
tljaferftt. 15/1 
Waue ~an§, !)3lj., müHetftr. 47/0 
Waue ~efmut, m., S'earf§pfab 22 
Weciuffalj Weblji~, 91., \llfabemicftr. 7 
Weclermann \llnton, m., .2oriftr. 2/3 m. 
Webeff ~imiter, ffi., &ifefaftr. 5/1 
Weeff @lerljaxb, m., .2anbwef)rftr. 20/2 
Weib li axt 3rene, !)3lj., .8weigftr. 9 
Weibtingex WHd)aef, iR., %ürfenftl:. 58/3 
Weifen &obeljaxb, IDt, <Sd)wantf)afexftt. 17 
Wcmetlj <Sopljie, !)3lj., %ütfenftr. ~8/1 
WetbinB. ~bitlj, ffi., ~or&f)offtr. 8/3 
91etfd)cff ~imitet ,m., <Senbfinger <Stx. 30 
Webfd) ~erliert, m., !)3tin&regentenplab 21/1 
Weu ~tfbegal:b, !)3lj., ~xan&-30feplj-<Stt. 4 
Weuliatter ~tib, m., &rünwafbex <Stralle 70 
Weuliaucr @aoxiefc, !)3f)a., !)3afing, \llrnuff~ 
fh:afie 19 
Weubred) Dito, m., &oetljeftr. 4/3 
Weuliurget ~ugo, m., ~f)reltg1ttftx. 15/2 
Weuborfet [arl, 9Jl., ~ullexe m:liellcx 
<Stralle 127/2 r. 
Weuljaltlt ~illjefm, ID1., iRingßeißftr. 12/1 
Weuborfet maria, !)3lj., Stircljcnftt. 28 
Weuf)au§ .s:lubwig, Wt., <sonnenftr. 4/4 
Weufanb 3ffe, <St., (,);fifalietljftr. 40/3 
Weumaiex molied, ~t, <Sd)raubofjJljftr. 40/1 
Weuma1tlt ~xan5 ~eilttidj, ~t., m:lilf)clm-
~üf(.<Stralle 15 
Weumann &ifax, IDt, %engftr. 35/1 
Weumann 3ngeliorg, 91., 9nfo(ai.\l(ab laIS 
Weumann m:lilma, me., &ifc(aftx. 26/2 
Weuftifter 3ofef, m., &rünwafbet €5tt. 70 
Wetymalt1t S'ngc, <St., %togetftx. 54/2 
Wicfatt§ :tljeobor, m., \llbaflicxtftr. 12/1 
'9l :0 ~ 
Inicol magba, jßli., t:l:femeni3ftr. 43/2 
'lnicuIei3cu !)Jli~ai(, m., S)oIern 3 0. Unter-
fdjIeißfjeim 
lnieberI)aJnmer Wnne, m., ))]örtfjftt. 24/1 r. 
~1Hebet'f)auß seud, m., S)ofal1gerftr. 55/1 
Inieberfofier tyrano-, m., S)er~og~S)eintidj-
<sttaße 40/3 
'\niebermnier metanie, jß~" S)ani3.<Sadji3-
<straße 16 
Iniebetme~er seurt, m" <Sdjtvant~nIer 
ftra13e 54/1 r. \ 
Inieb'f)ammer Wlfreb, m" tyäuftreftr. 14/1 
Inicmanlt SJeino-, m" 2inbtvurmftr.131/1 ~~. 
Inieffen S)erta, In., jßafing, 2uifettftt. 3 
mieten ~Iifaoetlj, jßlj., ~arer <Stra13e 48/2 r. 
lniggI ))]olfgang, m., mcmedb:djetftr. 20 
lnifitoj)ouloß Q!eorg, !R., Inorbellbftr. 1/1 
lnifoIne\)a Wnlta, S., jßromenabeftr. 15/1 
lniMoff lnitora, !R., SJoljeltijoIIernfh:.114/1 r. 
lnif3I Wnton, m., S)irldjgatteltaIIee 26 
\Jlif3I margret, m., 2ubtvigßfjö~er <Stra13e 10 
Initfdjtoff <stefan, m., <St.~Wnna~jßIafl 9/3 t. 
moa marianltc, jßfj., ~rajJj)entteuftl:. 21 
\JlMer S)otft, In., Wrcii3ftr. 46 a/3 
Inoeff @eorgi, jß~., tyriebridjftr. 17/0 r. 
'\nojarotva maria, S., matfjifbenftr. 13 
lnoH S?irbegnrb, jß~., WbalOertftr. 84/1 
lnoHtveibe ~t1tft, m., @rünlValber <strafle 70 
lnoIte WnneIiele, jß~., tyürfteltftr. 5/2 
'\noet~ Wnnemarie, jß~., seaiferftr. 52/0 r. 
'\not~oIt S)einridj @üntljer, m., ~1jierfdj. 
ftl:a13e 40/2 r. 
'\not~um searI, m., ))]art~erftr. 15/3 !Rg. 
lnüoHng S)ani3, In., semmondjer <Straj3e 5/4 
'\numberger S)anß, m., IUgnei3~~ernauer. 
<straße 105 
'\nürnoerger tyrib, m., 2inblVurmftr. 5a/2 
lnuHer ~nfaoetfj, m., !J(ugßourg, Wipen. 
ftra13e 33 
lnuHer @eorg, m., <Sdjommerftr. 7/3 
'\nü13geni3 !RHa, ~lja., <SdjrauborjJ~ftr. 13/3 
lnüßlein 2ubIVig Dr., m., @oflinger 
<Stra13e 23/2. 
mübcI ))]aUer, m., Ineuburger <straße 1 
Cl 
tJbergfeU ~erta, m., 2anblVefjrftr. 51/4 
Doerle IUngeIa-<StjIbia, m., @oet~eftt. 31/1 
tloermetjer @unberinbe, ~'f)., manMftr. 10 
ObermiIfer seIauß, In., ~engjt1:. 6/0 
Oberfeit'f)er ~rmgarb, m., 2anblVefjrjtr.55/2 
OoerlVeg Sl!arl tyrlebridj, m., ilinblVurm. 
fb;af3e 31/2 r. 
O'6raenber !Rolf, m., S)iIbegarbftr. 22/0 
Odj S)erta, In., 2ubtvigftr. 17/00 
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Odjienfü~lt !Ruborf, ~~., )8Mfhtjh:. 31/2 
.tJdji3ner !Robed, m., S?aar o. mihtdJen 
Oerner Q!eorg, 9n., Q!rüntvafber <Stra13e 70 
O'~aniel ~ofef, m., jßettenfoferftr. 32 
Oe'f)'fecrer @ubrull, m., S)ötlVad'f)jtr. 21 
Oljof~ ~ofef 2ublVig, jß~., ~itdellftr. 58 
O'f)fe S?etbet±, m., @oet'f)efb:. 48/3 
.tJ!fer (§;buatb, jßf)., @üllij'fntrg/~onau 
OjJara margot, jßf;., ))]ött'f)ftra13e 19/4 r. 
Oj)fj.ltger 2ublVig, jßf)., Uttillgerftt. 9 
OjJj) sead, In., )8at:er <StraSe 51/1 
DjJpenljeimer S)eill~, m., <SdjlVant'f)arer~ 
ftrafie 92/2 
,ot!oj) S?aralb, ffi., S)0~en30T'fernftt:. 81/1 m. 
Oette! S?Ubegaro, m., Sl!önigiltftr. 69 
Ol!tmann jßauf, m., münerftt. 27/2 
Oi3betgf)auß tytiebridj, m., §eöruerjb;. 1/1 
Oeier Sl!arin, m., <Sdjmerjtt. 14/2 r. 
013tvaIl> 2ubmiUa, '\n., @a13netjh:. 9/0 
§.)fter @eorg, m.,. <SdjlVant~a!erftr. 29/1 
§.)fter SJetb ed, m., 6djlVantl)aferftr. 29/1 
§.)ftermaier ~gna&, ffi. <St., ~adjauer 
<Sttalle 15/4 I. 
Oefterreidj S?oHe, m., SJaimf)aujer <Str.19/4 
§.)ft!er S?alts, !R., S3odj~amer <Stralle 35 
§.)fttvalb lnoemebeltrClut, m., )8!i1tenftr. 11/2 
OßlVafb Wbolf, <St., Sieb!anbftr. 21/2 
,ott IUlfollS, ~)~.~ ~üdenjtr. 58/2 ' 
Ott ))]alter, m., seöniginftr. 18/2 r. 
,otte jßattl, m., @oct'f)efh:. 39/1 
,oUe ))]erttet, In., ~rienner <straße 8/1 
Otter @er~atb, 911., Q!tülltvalber <straße 70 
Oetter 20re, m., <Sdje1figftt. 1 @f). 
,oettingelt ~r)erefe, jßri1l3effin, m., tyürftcn~ 
ftrafie 5/2 
OetHe ma;!;, m., ~a~errh:. 21 
,oettter ~elga, jßfJ., lnifolaijJl. 2/0 
,oettfi ~tnft, m., @rünlValber <straße 70 
Dtto ~arr, 9n., jßtielma~erjtr. 20/2 
Dito 9.Rattin, 911., ~aaberftt. 7/3 r. 
Oberfamp S)elmut, m., Quifellftt. 5/2 ffig. 
,obert~au ~tnft, m., IUberfeftr. 18/3 r. 
D~eniuß ffiabe, jß~a., seonrabftr. 9/2 
De;!;le @ijefCl, m., Untetanger 24/2 ' 
,otyana Wnntj, jß~., O~mftr. 3/3 !Rg. 
~ 
jßafjltfe ~1ifaoetf), jßf)., ~{umeltftt. 45 jßaintner ~rnft, ffi.<St., S?er30gftr. 73/2 jßaHmalllt iliielotte, m., jßettenfoferftr. 36/1 jßCl!3er ))]alter, m., @oetf)ejtt. 45/1 jßalllpe! @itera, m., <Srl)lValltf)alerftr. 41 jßanagojJoutoi3 ~Ue;!;anber, <St., mattedit('f)er~ 
fttafie 12/0 t. jßalltfjer WThert, m., @rültlValber 6tr. 70 jßaj)a!oucas ~ean, !R., @eorgenftr. 15/2 t. 
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~aj:JaniMaou ~emettioß, m., ~at)bnftt:. 5/2 
~aj:Jaj:Jauaiotou stonftautiu, Gt., ~irtenß­j:Jetgetfttaj3e 3/1 
~aj:Jj:Jeuljeim S\)ietet 0., m., ~ibenmat)tftt.15 
~aj:Jj:Jetmanu 'ibitlj, ~lja., IDfenflUtg-
fttaj3e 8/3 m. 
~at:anJ.)Je magf}unatlj, ~lj., j],tiebticljftt.17/0 
~atifiu5 ~ljrifta, ~., matet Gttal3e 34/3 
~affegget ~artet, wt, ,ganbtneljtftt. 20 
~auf Q":tn[t-@üntljet, 9Jl., ~oHletgetftt. 22 
~auf ~al1ß, Wl., 6cljtnautljafetftt. 22/3 
~aufet mfefotte, \)3lj., ~äoedftt. 11/3 
~aufi ~ein~, 9,n., ~el3ftt. 35/3 
~aung IUtno, m., ~ofaugetftt. 11 
~aufht <Muftao, m., (§Joetljeftt. 12/3 
~aufuß j],ti~, .8., 60unenftt. 4/4 
\)3aufuß ~auf, m., ~eßtoucljeßftt. 16/3 r. 
\)3auft) (2;tneftiue, ~., %I}ietfd)ftt. 32/1 
~atnfoff %obot, .8., ~of)euftaufeuftt. 7/3 
!ßecljmaun 'ict:eljatbt j],tljt. 0., ln., ~etuecf. 
fttal3e 13 
~ecljmauu 6iOl)1fe 0., jßl}., ~etltect:ftt. 13 
~ecfert ~oacI)im Dr., Wl., j],tan~-mCtl:c. 
Gttafie 14/2 
~eneff ~Hofa, j],., 6cljeffiugftt. 14/2 
~enfe( ~altß, Wl., j],tiebticI)ftt.17/2 
~etfd)mann ~oacI)im, 9,n., <Mtüntnafbet 
Gttafie 70 
~efcljef ~oIfgang, ~., %egeHletgftt. 21/0 
~efd)on ~ofej:Jlj, 9Jl., ~atrrtt. 49/3 r. 
~eß( ~ofer, m., i3altbtne'f}tftt. 20. . 
!ßeftafoMl stad, m., %u~iltg, ~aus WHbgarb 
~ctetß ~Ife 'itHa, ~I)., ~oIoetgetftr. 33/1 
!ßetetfett ~eiuticlj, 9,n., Gcljtnantf)aferftt. 63/2 
!ßetetfen Wlatia, ~., GcljeUiugfh:. 42/1 
!ßettelt~. ~etuet, 9Jl., (§Joetljeftt. 21/2 
!ßettil fSiltceu~, 9Jl., Ultgeterftt. 4/1 
~etritfcI)et 'iwafb ~ofef, \)3f)a., Gfeffftl:.12j3 t 
~etfcljacI)er Wlattlja, ln., (§Jeotgenftt. 38 
~eutotn mOff, Gt., 9Jla~imilialtsj:Jrab 9/0 L 
~et)fob ,gt)ubomit:, 9,n., <Moetljeftr. 43/2 
~fao @eorg, ~lj., .ltaufoa,clj[tt. 33 mg. 
~faff ~eiltticI), ~lj., .ltÖlttgtltfh:. 77 
~faff Dito, 91., fbt. 
!ßfäffI 2nfreb, Gt., 2fgltes-merltauet-
Gtrafie 84/2 
~faHet <Meorg, WL, (§Jrülttnafbet Gttafie 70 
~faltb~eftet 91eiltljofb, ln., 2ftctß[tt. 38/3 
\ßfaltlten[tief IUltlteHeß, m., .ltomabftt. 12/3 
!ßfaltltmüHet 91icI)atb, m., ~aat, ~eUaltfta(t 
~fauntfcI) O1to, \)3lj., ,geoj:Jofb[tt. 60/4 
~feifet margatete, \)3lj., <Mtäfeffiltg, 
IUfifittba[tt. 40a 
!ßfeifer ~tm, ~I)., ,guifenftt. 48/4 
\ßfeiffer 2fffreb, m., \)3auf.~et)fe.Gttafle 28/1 
~feiffer \)3etet, m., ~oljelt30rretlt[tt. 27/2 
~feiffer ~if(t), m" lneuljaufet Gtrafle 25 
~feir IUfois Dr., m., <Moetljeftt. 30/3 
~fiftet ~atf-~eilt~, m., ~nuete ~eltet 
Gttaj'je 6 
\)3fi~et ~oIfg., m., ~ufiu5.Gcljtect:.GttaBel1 
\)3fibmaltlt 'ioetljatb, Gt., <Meotgenftt. 122/(J 
\ßffaum ~tmgatb, \)3lj., .ltaufoa,cljftt. 49 
\)3ffeget j],tauu, m., ~atfftt. 64 mg. 
\)3fleibetet ,gote, m., <Moetljeftt. 43/3 
\)3ffügef IUffouß; m., IUtcißftt. 64 
\)3ffüget ~oljanltes, Gt., müdfeiltftt. 12/3 
\ßfommm j],taltij a:abet, ln., (§Jifefaftt. 24 
\)3funbmeiet ~ofef, m., lUugsoutg, 
9t'iltltelttljaf 26 . 
~füllltet Q":Iifaoetlj, m., ~iltfeuftt. 7/1 t. 
\)3ljifij:Jj:J lUutolt, \)3lj., ~afing, G.)Jiege(ftt.7/3 
\)3ljirij:Jj:Jibiß IUtiftotefeß, m., %ütfeltftt. 27/2t. 
~icatb ~altßoetltbt, 9,n., %ljaffitcljltet 
Gttafle 11/2 
\)3icI)f ~eIene, m., ~aufoacljftt. MI 
\)3icI)Iet ~altß, m., Gcljommetftt. 7 
~icI)Iet ~tm, .8., ~ofej:Jljfj:Jitafftt. 16/4 
\)3ict:f ~etmaltlt, m., ~etaogfj:Jitafftt. 1 
\)3ieqIet ~ofef, 9Jl., mnbtnm:mftt. 91/4 t. 
!ßiej:Jtet Q":miI, \)3lj., ~eBnltg 35 jßießoetgelt ~altß-~oacljhlt, 9,n., \)3ettenfofet-
fttal3e 25/2 
~ictfcf) mtUltO, m., ~ütfteltfelbotucl, 
,geoltljatbj:Jr. 3/2 
\)3iffiltget ~altß, m., ,gotifit. 13. 
\)3ifu ~offgaug, ln., Geltefelbetftt. 11/2 \)3iltt 2fltlteIiefe, 9Jl., mrubetfb:. 9 
\)3ij:Jj:Jom %ljetefe, ln., IUbafoettftt. 84/1 t. 
\ßituet 'itnft, m., mefgtabfh:. 3 
\ßittoff 9HcI)atb, m.,. GcljIubet[tl:. 9/3 
\ßfaltf ~eittticlj, ln., ~tutfütfteltftt. 8/3 t. 
\)3Ialtf ~ltge, \)39., Qleotgenftt. 107 jß!allet j],talto, Wt, 9,notaffiftt. 14 
\)3Iofj Wla~, \)3lj., ~ljtiftoj:Jf)ftt. 10 
\)3ocljet (};tifa, m., mltblUutmftt. 131/3 <Mlj. 
\)3obctohti ~erga, \)3f)., (loetmelluiltg, &mbelt" 
fttafle 9 
\)3oboo1 .s'alteo, Wl., mnblUUtmftt. 105/3 
\)3oT)f 2fcljim, ln., ,geltoacljj:Jfab 5 
l13of)f (§Jetba, m., .ltauloaclj[tt. 49 
jßoljfeno mfelotte, 9,n., ~ofeltfefßftt. 54 
!ßoeljfmann menuo Dr., m., .lSacljltel:fh:. 2/3. 
\)3ofHgfeit ~otltefie, Gt., ~önigiltftt. 41/1 {. 
\)3offiltger 2Hfoltß, m., (§Jtülttnafbet Gtl:. 70 
\)3öfnib mlolfgang ijtljt. b., m., Galtbftt.24ja 
~ommet: s:?etmanu ~ofef, m., IUgltcß-
[ttafle 40/1 t. 
\)3ongta~ ~at:f, m., metgmctltltftl:.44/1 
\)3oltgta~ mferotte, m., (loetmeltuiltg, 
stertelt[tt. 2 
~oj:Jii3 .ltlauß, ~l}., %ütfeltftt. 58 
\)3oj:Jotna IUnltCt, g., lnt)mj:Jljeltoutget 
Gttal3e 36/1 
~nme~~tll1ll: ae I1bet ii nnd) n; oe obet 6 nad! 0; ue I1bet ü nnd) u. 
lf!09l 
~o.jJ.jJ lBetta, IR., lBtubetmü'gfftt. 27 
~o.jJ.jJ ~tanü, Ißl}., ~eßftt. 78/4 
Ißo.jJ.jJ ~ebltJig, Iß'g., ~tan3·3ofe.jJ'g·€5tr. 44/2 
Ißo.jJ.jJ ffiut'g"Q;ba, m., Ißaur.~el:)fe. 
€5traj3e 28/1, III. llrufg. 
~o.jJltJaffifeff (i;'grifto, g., €5djiUerfh:.33 
Ißorfdj 2utfe, Iß'ga., llrrciflfh:. 46a/2 m. 
~öflI ~ri~, IR., mgaftr. 7/0 
Ißöfüe 2aiofl, Iß'g., fSater 6ttaj3e 53/1 
i,ßoffereI llrnneIiefe, IßI,a., 2anbltJe'gtftt. 16 
i.ßoej31 C:l.lettrub, m., %'gierfdjftr. 22/2 r. 
Ißoftf) mliI'gelm, ffi., Ißofdjingerftr. 5 
i.ßotr) llruguft, m., tytauenfh:. 12/2 L 
~öttinger llrnni, 2., €5eetiel>erftr. 5 
i.ßöj,lI Stad, ln., ~attf}aufer €5traße 109 
Ißrübft ma~, IR., €5djeUingftt. 22/3 
i.ßtaHe 2ubltJig, i.ßf)., ~öniginfh:. 77/1 
IßtanbtI ~of)anna, Ißf}., ~aifetftr. 9/1 
i,ßtanbtI mlolfgang, Ißf}., €5t., €5djltJeiger. 
fttaße 2/1 r 
i.ßtaetoriufl llrnnl:), Ißf}., mlittefflb adj er? 
fttaj3e 7/0 r. 
i.ßted)tI mlo(fgang, g., !Renatafh:. 11/4 
i.ßtcifinget 2uife, Ißl}., llrbalbettftt. 44/4 r. 
~tenner tyranü, ~r}., llrugflburg, SJofübadj? fttaj3e 37 
i.ßtel3mar maria, m., C:l.loetf}eftr. 45/0 
i,ßtefte(e ~anfl, m., C:l.loet~pr. 2/2 
Ißteuj3 SJetmann Dr., ~obef(ftt. 5/0 
i.ßteuj3 SJermann, m., €5djltJantf}aferftr. 73/1 
Ißreufjer ~(fe, 2·, 2inbltJurmftl:. 37 
i.ßrel:)fing llrnton C:l.lraf b., €5t., ileopofb-
ftraße 44/3 
~regä ~orette, i.ßl)., !Regenflburger Ißfa~ 6 
i.ßrietf} Q;rna, Ißf}., SJaiml}aufer €5tratie 16 
IßriHer 3:aber, IR., %l}erefienftr. 5/1 
Ißrin3 SJanno, Ißf}., morbcnbfh:. 2/2 
Ißrin3 !Ruboff, ID1:., €5djeHingftr. 55/2 
Ißrin3in9 SJefmut, Ißl}., Ißafilt9, SJainftt. 1 
i,ßri~ius SJe(mut, ty., meul}aufer €5tr. 25/28 
Ißrobft (i;f}t:iftof, m., C:l.lrÜnltJafber €5tral3e 70 
~robft Q;be(garb, m., ~aulbadjftr. 49 
i.ßrobft ~arI, Ißf)., ilmenftr. 26/3 
i.ßrobft ffioliert, m., SJerüog.mubo!f.€5trafje 7 
i.ßrölift mlirf}elm, i.ßl}., IßafinB 2, lnürn" 
berger €5trafje 1 
Ißrodja3fa fSeatti~ Dr., 9n., €5djltJant1}aler? 
fh:afje 102/1 
i,ßrofopc3ul C:l.lregor, Ißl}., ~adjauer €5tt.82/0 
IßroIrius maria, i.ß1}a., lBtienner €5tr. 33/0 
jJlr(lnne~ llrryreb, m., !Ruffiniftr. 6/3 m. 
i.ßrunofb Dtl}mar, m., lneuaubtng, ma~ftr. 2 
Iß:cufinger tycIi~, m., C:l.loet1}eftr. 29/1 
~rütting SJiIbegunbe, Ißl}., IDfenburBftr. 8/2 
i.ßfdjortt !Rubo!y, jßf}., ~öttigittftr. 63/1 
i.ßfdjorc C:l.lettt:ub, jßf)., €5u.'ff}ienftt. 3/4 
i.ßubett3 mlolY, im., €5djiHetftr. 33 
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Ißu'gf margarete, m., C:l.loetf}eftr. 21/2 
IßU.jJ.jJo (i;arfos, m., (i;(emettsftr. 124/1 r. 
jJ3urbef C:l.lünter, jJlf)a., ~er30gftr. 8 
Ißuruder ~arr, m., C:l.lrÜnltlalbet €5trafje 70 
Ißufineffi mlo(fgang, m., Ißettenfofetftr.7/3 
IßusI ilubltJig, m., Dlieranger 25/4 
Ißu~ ~anns, m., C:l.lfüclftr. 1/1 
C 
Ouaftf)off ~ltgeborg, m., 2ocf)l}am, llrl}orn" 
ftrafje 14 
m 
malie Dito, m., ilanbltJel}rftr. 10/2 
!Rabus ~erliett, !R., ~erreltreiterftr. 3/2 r. 
made IRofcmarie, jJll)., ~euBnnftr. 12/4 
IRabetmad,er ~eilt3, i.ßf}a., C:l.loctl}eftr. 36/1 
maff IDlonifa, jßl}a., 2anbltJef}rftr. 16 
IRal}e mlerner, m., €5djilferftr. 30/1 
IRal}m ~einD' m., €5d}ltJantl}alerftr. 37/2 
!Raild} C:l.lebf}arb, m., ~ofmannftr. 19/3 
!Rambof)r mlmen bun, €5t., €5teinsburf· 
ftrafje 1/2 
!Ran~au ~arr :Dtto C:l.lraf 3u, ffi., jilliben-
magerftt. 15 
IRap.jJ mlaUer ~ein3, W., m:rcisftr. 41/3 
!Rafdjig 3uHcmc, Ißl}., €5icgfriebftr. 8/1 
IRanem mo~ammeb, jßf}., i.ßtin31)Cgentelt~ 
ftrane 11/2 
IRatf) llrnnemarie bun, jJlf}., llrballiertftr.44/1 
!Ratljgeb Q;bitf), jJlf}., ~auU)adjftr. 49 
!Rat jen ~atf.C:l.luftab, IR., jill!benma~etftr. 15 
!Rattcn~ulier ~ebltJ!g, jJ31}., €?djnorr.bon~ 
(i;ato!flfe!b.€5trafjc 2 
!Rau m:nni, jJ3~., :tf}etcficltftr. 28/4 
!Rau (i;l}rifta, jßf)., ~aurliacf)ftr. 49 
mau ~i(ttub, jßl}., mgmj.Jl}enbllr~crftt. 156/4 
!Rau ~ulttab, m., (i;!aube.Qurtam-€5tl:. 1/2 
!Raud) C:l.lerttltb, jJl~., lffieftcllbftr. 121/2 
!Raud}arfcß mlarter, m., gC.jJpeHnftr. 79 
!Raufdj ~ufe.jJl}, IR., m:rnu~fftr. 71/1 . 
!Raufdjer ~aIlß, m., tyteifmg, 2fboff"SJtUer. 
€5h:aj3e 28 
ffiaufd}et ~anfi, 91., €5cf)üt}cnftr. 12 
!Reber tyriebrid}, jJ3f}., lffiotanftt. 22a 
!Rebf)or~ tyri~, €5t., 9RallbIftr. 1/0 
ffiebI)or~ €5iegfrieb, 91., ~atfftr. 25/2 
!RebUltg 9io{f, ln., :türfenftr. 45/4 r. 
!Recf)cntnadjer mlif~e(mine, m., Qodjl}am, 
!Rubu!fftr. 27 
IRedjI C:l.lcrljarb, m., QaltbltJel}tftr. 58/4 
!Rem! ~eribett, IDt, QanbltJef)rftr. 58/4 
medntaltll ~eimo, 9R., ttf)Ianbftr. 4/0 . 
!Rcbenliadjer ~trbe, jßl}., tyreifhtg, 2ltJcig-
ftrafje 4 
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ffiebßfoli ffiofematie, \j!'6., Untetmenaiug, 
marieu'6of 
ffieffe Stolltab, m., trtaun'6ofetftt. 30 
ffiegele m:nni, 6t., ~uifenftr. 77/3 
ffiegge.)lliielie ,sngeliorg, g., S!::'6eteficn-
ftraj3e 81/3 
ffiegfet ffiubofY, ffi., m:balli,etiftt. 37/2 r. 
fficgnet ~efmut, ffi., m:ugßliurg, ffiofenalt" 
ftraj3e 58/2 
ffic'6fe 2ubltlig, !n., ~ltmbolbtftt. 24./1 
ffie'6fclt mlct:ttct, ffi., m:mafienftt. 71/1 
ffic'6m jytiebf)ifbc, m., @)djeHingftt. 64/3 
ffic'6m fmoffgang, \j!t)., jyütfteltricber 6tt.155 
meidjatbt Mad'6a, \l!'6., UntCtmClt3ing, 
ma~imiHanftt. 4 
ffieidjart Sjermanlt, ffi., @)djcTringftr. 46/3 
ffieidje 6ufanne, ffil., ~et30gftt. 4/0 
ffieidjef 9J/:aticfuile, \l!'6., stilniginfh:. 47/1 
ffieidjet~cbct 9J/:al;, \l!'6., meuteut'6ctftt. 24/1 
ffieidjcrt ,sofepl), \j!l)., m:mpfingftt. 56/3 
ffieidjfe ~ti~, m., @)tcitt'6eilftt. 20/3 1. 
ffieidjfe ffiofe.made, \j!'6., ffiomanftr. 103/1 
ffieidjfmat)t mffolt~, 9J/:., S!::'6ctcfteltftt. 55 
mciger &etttub, !n., &alienllietgerftt. 62/2 
fficinliofb Sjani3, \l!l)., \l!aliltg, jyeIbftr. 6/0 
ffieinbf &crttub, \l!'6., ~er30g~ffiubo!f' 
6traj3e 31/1 1. 
ffieinbr S!::l)erelc, \j!f)., ffiottmannftr. 3/1 r. 
ffieincde Dtmat, ffil., @)djfeij3'6cimer 
6ttaj3e 218/3 t. 
ffiehtele )lliaftet, 9J/:., @5cf)ltlaltt'6afetfh:. 51/2 
ffieilt'6atbt Cl:rna, 6t., m:be(f)cibftt. 18/3 
ffiehlinget @)iegfrieb, IDL, @)cf)filtftt. 57 
ffieiltiltgl)au~ ~nfalietr) bon, 9Jt, m)laltb-
ftranc 2/0 
ffieUtre Sturt, ~1., ~futeltburgftr. 49/3 
fficiltleht ,so'6ann, m., 6onltcnftr. 4/4 
ffieifd)f ~ngtib, \j!'6., Eldjlottl)auetftt. 5/3 
ffieifiltgct ~etmann, ~., ~ieberfteiltcr Eltt.12 
ffieiB ~crenP., \l!t)., IElemeni3ftr. 30/4 
ffieiffermat)cr Srelte, \j!l)., jyticfaftr. 7 
meißner Umber! Dr., M., &tiifelflttg, m:bolf. 
~iUet.@)tra!3e 98 
ffietter m:lfteb, ffil., 9.nen&iltger Elttaße 26 
~nciter jytattßii3fa, \l!l)., 6d)cHingftr. 5/1 
ffieiter ~altfS Soacf)im, ®eorgcttftr. 104/0 
ffieiter 9Jlali, \l!l)., @)cf)ulfh:. 27/2 t. 
ffieitl)cr ~att~, ~., 6d)efliltgftt. 36/3 
ffieitmair CI:.ltft, 9J/:., ~.uggflJergetftt. 88 
memle. )lliHr)efm, Wt, ffieifittgerftr. 7/3 r. 
ffiemme! 6igfiltbc, 9t, @)djltlalttl)a!erftr.15/1 
memmefe stolttnb, m., &tünltlnfbet @)tr. 70 
fficmt) ~ietticf), 9J/:., , ~er30g~~cim:icf). 
@)traäe 15/0 
fficttbfe ~erta, !n., ~ran&.,3ofepr).@5tra13e 4 
menner ~rltlin, \j!l)., ®tüfe!fing, W1ero·. 
Itlingerftr. 30/1 
ffientefn ~eiltridj bolt, W1., &autiuB, 
Sjubettuiilftt. 18 
ffielttidj ~aui3, \l!li., ~ol)elt30ffernftr. 7/3 t. 
ffieid) ffila~, g., m:fabemieftr. 15/2 
ffiei3fe fmerner, ffil., mlumeuftr. 61 
ffieubef'6uber m:ltlteriei3, ffil., Cl:fifaoet'6ft. 36/3 
ffieufdj ,3rmgarb, m., &ifelnftt. 15 
iReUfdj 30fef, IDt, U'6faltbftt. 4/4 
ffieu dj IDlatie~S!::t)ereiil, m., m:rt'6etmer Cl:cf20/3 
ffieu dj S!::'6erefe, IDt, m:rt'6eimer Cl:c! 20 
ffieufc'6ef ~eroert, m., ~refdjftr. 6 
ffieutet (gblltultb, \j!'6., 2altbtue'6tftr. 20/1 
ffieuter 3o'6ault, ffil., @)cf)ltlant'6afcrftr. 17 
ffieuter seatf, ffil., 2ubltligftt. 4/4 
iReutet Statf, ffi., ~aim'6aufet 6ttaße 16/1 
ffieutet seurt, ffi., ~t:alt3·~ofelJ'6~@)tr. 36/2 L 
iRettt'6et ~etn3, \j!'6., @)cf)e1(iugftr. 76/1 r. 
ffieut'6et @)telJ'6alt, ffil., &eorgeltftr. 34/0 
iRet)fanb \l!t}iliVp, m., mrieltnet 6tra13e 8/3 
IV. m:ufg. 
ffi'6einberger ffiubolf, ffil., geneittftr. 14/3 
ffi'6einltlafb 0:lara, \j!l)., mmteltftr. 12/1 t. 
ffi'6etnltlafb ffiuboff, ffil., Wlaiftr. 8/1 r. 
ffi'6omberg &ültt'6er, ffil., @)cf)ltlant'6afer-
ftraße 73/1 
ffiicf)tet @){grib, \j!'6., ~utterlltefcf)erftr. 13/3 r. 
iRicf)ter fmifii, ffi., &eneraf~fmebet.@)tt. 45 
micIelt ,3bamaria, m., @)cf)ltec!enliutger~ 
ftraße 34/3 r. 
ffiib ~ehttidj, m., m:bel'6eibftr. 34/3 
ffiieb ffitcf)atb, 9J/:., Elaatftl:. 14 
miebel meatrice bolt, IDl., ~e13ftt. 3/1 
ffiiebe( ~an~, m., ffilüfferftr. 51/2 
ffiiebel ~an~, IDt, 2uilcltftr. 50/2 
ffiicberet ~ofelJ~, \j!'6., 2altb~'6ut, @)eHgelt" 
t'6alet @)ttaj3e 23 
ffiiebinget 9Ratgot, \l!li., ~ieberftei1tet 
@)ttaj3e 7/1 
ffiieb! (gbuarb, 9n., )lliittclSbncf)erftr. 13/0 
ffiief So'6. m:flircdjt, m" 9J/:aria.S!::~etefia. 
Eltrage 15 
9Uege ~altß, ID1., 2uifenftr. 23/3 
9Ucget jyranö, 9J/:., &oet~eftr. 21/3 
ffiieger ®eotg, m., &iferaftr. 24 
9Uef)fe Cl:ddj, rot, &rünltlafbet. Eltta13e 70 
mietelt \j!etet, 911., &oetl)eftr. 43/2 
ffiiefet (gUfalietr), ffil., ffiiltg~ci~ftr. 14/2 t. 
9Uemaltlt 9J/:atfi~, W1., stönigiltftr. 69/0 
9Heß &ertrub, \j!l)., ,3clftattftt. 17/2. 
fltiefen Cl:berl)arb, 9)1., ffiot~mttltbftr. 5/2 f. 
ffiietfdjef Cl:rltft, 911., 2anbluc'6rftt. 48/3 
ffiie~fdjef ~alt~.~etlt3, 931., m:rnulfftt. 229/0 
ffiiebe ~raufe, 911., \j!eftafo33iftt. 46/3 
ffiiebe ~an~, ffil., 2altDlucfJtfh:. 63/3 r. 
ffiiffntt fmoffgaltg, mt, m:glteß~~erltauer. 
Eltraj3e 101 
ffiiltg mfoi~, mt, ~tatteltftr. 38/3 r. 
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ming ~riebridj, jß1)., ~lemeniSftr. 8/2 
mingenlierger ll1:ntonie, ln., 6adjfenfam~ 
ftraße 26 
mingenlietget @lrnft, jß1)., 6adjfenfam~ 
fttaße 26/1 
mi.p.perget rQaniS~rQermut, jß1)a.,Qlalie{i$~ 
lietgetftr. 13/3 r. 
mi~botf rQeintidj, m., Stutfütftenftt. 18/0 r. 
mi& ~ba, m., Staulliadjftt. 49 
müd OZaber, 91., ll1:beI1)eibftr. 8/1 
müdf rQani3, m., Stöniginftr. 63 
möbel rQani3, 6t., rQeßftt. 48/1 mg. 
mob er Dtto, m., Stteu&ftr. 30/2 
möbet ~fifaliet1), jß1)., iluifenftt. 41/3 r. 
mobeter ~ontab, .8., !8at)erftr . ..12 
moegefe ilui[e, m., !8eet1)obenftr. 6/2 
mogg 6tefan, m., 6djfeiß1)eimer 
6traße 87/3 r. 
mögd ll1:ntonie, ln., ~o.petnicuiSftr. 5/3 
mo1anb Stfaus,· 91., 6djönfeIbftt. 34 
mo1anb matgatete, jß1)a., !8ütUeinftr. 4/3 
mofes ~o[ef, Wl" mücfettftt. 3/2 
moHe %1)eo, jß1)., ll1:ugsliurg, mogel~ 
mauer 19/3 
moHttJagen rQani3 Dito, m., main&er 
6traße 4/3 r. 
mont) Qleotg ~tiebr., ~., ll1:tciiSftt. 39/2 
momader Qlünt1)et, m., ~enninger 6tr. 9 
mömer U(ridj, 6t., 6ternftr. 3/3 
mommef !metnet, m., ~rauenrooftt. 2/2 
mö.pet rQUbe, m., morattJi~ft)ftt. 3/0 r. 
moefdj rQaniS-~oadjim, m., jßlatcnftr. 3/1 
moefdj Starl, m., QltünttJalbet 6trafle 70 
mofdjer starf rQein&, m., Qlr>et1)eftr. 7/2 
mofdjer !maltet, jß1)., lnt)m.pl)cnourger 
6traße 187 
mof<le ~e[ibexia be la, m., !Qr>ljenor>rrern~ 
fi:l;ajie 61/2 1. 
mo[enoerger @lbgar, m., QlaoeliSoerger" 
ftxaße 22/3 
mofenoerger !mart1)er, m., matljHbenftr. 13 
mofentljal rQotft, m., QlrünttJalber 6tr. 70 
mofentljal ~oljann ~ljriftian, ln., Stuni-
gunbenftr. 52 . 
mo[enttJirflj mubo{f, ln., !Qer&og.!milf}elm" 
6h;aße 7/1 
mofer @loita, jßlj., @lfifaoetljftr. 7/2 
mofet !Qein&, m., lnujioaumftr. 30/2 
mofie !Qeino, 6t., jßettenfoferftr. 26 
moll ~tiebridj, m., 2a.placeftr. 10 
moll !Qeincr, ln., !8at)erftt. 41 
910 Ha @lgon, jßlj., marienftr. 24/11. 
mo(3oerg Qlcr1)atb, m., motljmerftt.7/0 
mOf!fo.pf !maUet, ln., münllftt. 5/2 
möf!le Qletljarb, m., jßettcnfoferft:t:. 18/1 
ffio(3mann l8cttt), m., jßafing, 6djnenen~ 
fttafle 34 
32 
ffiöfmer mubolf, m., ll1:ugiSi3ourgerftt. 10/0 
moffum ;marter ban, m., 6djiHetftr. 35/3 
moft ~ran&, jßlj., ll1:bafbextftr. 32/3 
motg !QanB-!moffgang, m., Stanalftr.33/3 r. 
mot1) ~ngtib, ln., jßrin&regenten.pIa~ 23/4 
mot~ammer rQcrmann, m., 6djief3ftätt-
fttafle 14/1 
moff)badj mtUnljifbe, m., Qloetljeftr. 47/3 r. 
ffiotr)cnbetger !Qeino, m., .l3anbiSI)ut, Qlabe{i$bergetftr. 14/2 
ffiotljenf)agen Qlüntl)er, m., Qloetf)e. 
fttafle 45/1 r. 
6Mf)eß !moIfgang, m., 2eOl'olbftr. 52 
ffiotf)ermeI @lrna, ln., 2anottJeljrftr. 16 
motf)Hinbet ll1:lbxedjt, m., @lLi[alietf)ft:t:.37/2t. 
motglauf (Hi[aoetg, jß1)., !8etdJemftr. 45 
motfdjeibt \ßaul, m., ~JHiUerftr. 51/1 
mott ~ofef, Wl., !8a1anftr. 29/3 r. 
mottengöfet !QeImutf), jß1)., mlumenftr.l/31. 
mottenfolbet ll1:gnei3, \ß1).,6djeHingftt. 52/3 
mottcnfofber ll1:nnematie, m., 6djeUing" 
fttaj3e 52/3 
motter ll1:ffteb, m., lnorbenbftt. 20/2 r. 
möttger Qlctba, W., !Qol)enijo((etnftr. 43/1 L 
möttler .\tarI, m., motbenbft1;. 8 
mottmann !Qein& Qlottfrieb, m., .l3inbttJurm· 
ftraj3e 30/2 
mottmann !Qentiette, \ßl)., &;ffnerftr. 19 
ffiottJaß ~tanll, \ßlj., 6djeHingftx. 61/3 r. 
ffiot)eß ~rmengarb, jßI)., ~tan&-~ofel'g. 
6ttaj3e 4: 
ffiutf ~xiebxidj, ffit, ~faxtarftr. 10/3 
ffiuff &tarIf)eino' m., Qh:ünttJafber 6txaj3e 70 ffiübiger ~rmgatb, Wt, 6djiUctftt. 26/2 
ffiubol.plji Qlerba, \l3f)., ll1:rciBftt. 64/1 r. 
ffiuboIl'l)i s;;,etoed, jßg., Qleorgcltftr. 53/2 I 
ffiuf ll1:nni, Wt, ~adjauer 6txaj3e 10/4 r. 
ffiuf ~ranll, IDt, .8tueigftr. 9 
ffiuH ~tano, m., St'aufingctftr. 34/1 
ffiuffing !QerUmt, ffi., 6djeltiltgftr. 3/3 ~l). 
iRügge !Qeinxid), W., möttingetftt. 12/0 r. 
ffiuljlanb ~ran~, ~., !81umenftr. 16 
ffiu~fanb ~ofef, m., \ßettenlofexftt. 10b/l r.. 
ffiul)jam ~oCt, m., 6djtuantf)nletftt. 17 • 
ffiummel !molfgCtng, m., \ßafing, %totlja-
ftxnj3e 31 
ffiuml'f !Qexmaltll, Wl., ll1:ugßburgerftr. 4/2 
ffiunge ~ietridj, m., jßafiltg, %ljeobor~ 
St'ötner<6trafle 14 
ffiUl'l'crt ~talt~, m., \ßaul.fget)fe.6tr. 21/2 
iRUl'l'ed rQebttJig, \l3lja., iRidjatMillagnet-
6txafle 5/1 
ffiul'pert jillerner, m., S'ear(itt:. 47/2 
ffiUl'l'redjt jillolfgang, m., ~tünttJalbex 
6traj3e 70 
ffiul'.\lte ll1:lfteb, m., ~lentelt~ftt. 66 
mujdj €5iegftieb, Wl., 2anbttJef)tftr. 16 
33 
IRufftnoff !mort[djo, @)t., @eorgeuftr. 72/1 r. 
IRuj3fer ~rieoridj, m., maria~~~erefia. 
6tra13e 15 
IRütger mbnfbert, !)Sf)., stönightftr. 63/1 
IRütger ~ll[ef, m., meitmlltftr. 37/2 r. 
mut~ mmn, m., CMrünltlnfber 6tra13e 70 
mut~mann ~ri~, m., !!(mnrienftl:. 11a/1 r. 
IRt)~iner @ibtt~er, m., (l~mftr. 1/2 L 
@)aalfranf IRoff, m., 6djtuant~arerftr. 88/0 
@)aatTJllH :!lieter, m., 5;)auß~ofetftr. 6 
@)auer mfe1J, m., Sturfürftenftr. 17/1 r. 
@)auer 5;)anß, m., sturfürftenftr. 17/1 
@)adjenuarf)er ~~ere[e, !)S~., ~ürfenftt. 101 
@)adjetß !merner, m., 5;)ermftr. 42/4 
@)affer 2ubtuig, ge., ~o~anni~pIn~ 14/2 
@)agabin @ojmir, m., 5;)erß-og-5;)einrtdj-
6traf!le 7 
@)a~m Wuguft, s.pr)., @)iegfriebftr. 18/3 
@)aljr ~amiffa, s.plj., .l311riftr. 7/1 
@)aljrmann llrugufte, !)S~., minmiIfer-
ftrnf!le 32/1 r. @~. 
@)aifer CMerba, !)Sf~., 5;)oI)enß-oIferltftr. 27/3 
@)aIß-I €5iegfrieb, m., 5;)errnftr. 25/2 r. 
@)af~lnann !)SauH~cfarb, ~n., mdjing, mboff-
5;)itfer-6tra13e 79 
@)ami~ @liraf)tm, 6t., m)mftr. 14/2 r. 
@)ami~ ~nra'f), \.'Ot, m)mftr. 14/2 
@)ammiffer maimunb, \.'Oe., !)Sfanettaftr. 3/3 
@)anaIieltla 6etn, !)S~n., @nliegliergerftr. 55 
@)andjeß- mmerto, 9,., staufliadjftr. 51a 
@)cmb 5;)ermault, .8., !mitte.f5liacljerftr. 18/2 r. 
@)altbeI metn., fit, !)Settenfoferftr. 5/3 
@)anbeI IRubolf, @5t.m., sturfiirfteuftr. 28/0 
@)anber mnltemlll:ie, \Je., mbafbertfh;. 27/1 r. 
@)aubfilfJler 9lubolf, m., 5;)üuerfftr. 6/2 r. 
6altbfüt)fer 6tefmt, fi'., 5;) älierIftr. 6/2 
@)anbner 5;)nni3 S';Iorft, 9t, mmnIienfh:. 71/1 
@)cmbnel: ~o[ep~, 9),., 2(uenftr. 66/3 
@)anen ~rnn5' ~ofef, 9JL, @oetr)eftr. 47/3 
@)arctetti ~runo, !)S~,., 6cljltlnltt~nferftr.143/2 
@)arnotuffi Ufridj b., \.'Ol., ~ärbergrabelt 4/1 r. 
@)o.dOtlU5 ,s'UfiuB, IR., \.'Oceiubfftr. 11/3 
@)o.rtoriui3 .I.liua, !)Slj., llrfo.mfh:.17/4 
@)o.i3 miMt bau, m., 6clje!(ingftt. 36/1 
@)affelt CMer~arb, m., @oet~eftl:. 45/2 
@)auer 5;)eiuß-, m., 3[n.rtorjifab 4/2 
@)o.ur @uftef, !)SI)., ~öuigiuftr. 28/1 
@)auter ~rmgarb, .8., WugBuurg, mürger-
meifter.~ifcljer-6trnUe 12 
@)auter ~$Of)auun, \.'OL, CMrüultlafb, mubeu~ 
ftrnue 14 
6a1Jinger ~rauß-, m., 5;)oreman~ftr. 3110 
6a1;iuger ~~erefe, m., mIumenftl:. 42/3 
@5djaaf IRouert, m., star!ftr. 25 
6djadjetI @rila, m., stöltiginftr. 103/0 
6djadjinger mfeIotte, \Je., ~ofeffpitnIftl:. 16/3 
6cf)acf 5;)arttuiclj-@iiutf}er b., IR., ~rauil' 
~ofep~-6trn13e 18 
6djabe mnttenefe, m., @)t .• !)Sauli3-!)SIa!$ 6/0 
6djabe 5;)orft, @)t., ~ßmo.uiuger 6tr. 98/2 r. 
6dJabe !meruel:, m., !mörtljftr. 39/4 r. 
6djüfer :!lotiß, m., Staiferftr. 52 
. 6djüfer srarf-5;)au~, m., 2anbltle~rftr. 49/1 
6djaefer (lUo, m" @eorgenftl:. 104/0 
6djaeffer ~ribtiOb, m., 60Un, mfliredjt~ 
'1liirer-6tl:a f!le 17 
@)cljüffet @eorg, m" 5;)of5ftr. 12/3 
6djaffert s;,etmann, m., @)eubIinger 
6tra13e 42/2 
6cljaffI IRicljatb, \))'" 2aublUef}tftr. 47/3 
6cljaffnet ~folbe, m., \Jeeu-@ftiug 74 
6djaIf !merner, IR., 20dj~am, ~m 5;)aiu 2 
6cljamlierger Stad, m., @enbftr. 3/2 
6djamliurger 5;)ebltlig, !)S~., 6teini30orf· 
ftral3e 5/2 r. 
6d)üringer CMetfinbe, .8., mnbtuurmftr. 145/3 
@)djürf !marter, !)Sl}., motljmerftr. 14/1 
6u)arpf Stourab, m., s.pettenlofetftt:. 10/2 r. 
6djattenftolj ~rmgarb, m., ~abariaring 14 
6dja:tteuf)ofer midjaeI, !)Slj., 2(}dj~nm, 
mn.ifotußlt)ftr. 3 
6d)atl S';lefga, \Je., 2uifeuftt. 50/1 
@)cljüt;f 2({oi~, m., )lliiIberid)-2ang~@)tr.10/2 r. 
6d)auli ~ltgeuorg, m., mntonienftr. 1/0 
6djaumnltlt @ertraub, m., Staifetplaj.l12/0 
6djaut mugnft, m., @)djeHingftr. 19/2 
6djecf maria, \ßf)., @)todjobftr. 16/0 
@)diebler ~ofcf, \ßlj., Stöniginftt. 77 
6djeef ~o.rI mrfreb, s.pf)., Sfom:abj'tr. 7/4 
6djeef midjo.rb, \.'Oc., 6rf)ltlantf)nferftr. 51/1 
6rf)eel: !mcrncr, m., Sfinbetmanuftt. 11 
@)d)ega !moffgan9, m., .l3anbtuef)rftr. 32a 
6d)eiuffJulier ~rn.n3, Ut., '1löffiugcrftr. 6 
@)cljeidJer ma1J, ~R., IRoubef - meultlittefi$-
ond) 5 
6d)eib Starofine, \Je., Staufliadjftt. 49 
edjeib .l3otte, \Je., 2u~emourget @)tral3e 1/2 
6rI,leibefer IRuboff, @lt., Wbaloettftr. 108/3 (. 
@ldJeibtet muuemarie, \Je., ~aufliadJftr. 62a 
6dJcibIet )llioIf, IR., 6djeHiugftr. 36/2 
6rf)einet: Oßfal:, IR., ~r~arbtftr. 11/2 r. 
6djeinct: @)igl:ib, \))1., mugi3uurgcrftr.9/3 Utg. 
6rf)cIing marie 2uife, m., :t~erefienftt. 23 
6djeHenlierg @er~ntb, m., fi~at~ifbeltftt. 5 
@)d)encf 5;)auneIore, 9Jc., mtubetftr. 9 
6cf)encf IRoff, m., @oetljeftr. 47/2 
@)cljenf ~ran3, m., !)Safiuger 6tra13e 18 
@)djenlo mnn~, !)Sl}., @eorgcnftl:. 28/2 t. 
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6d)etbauet SJeintid), \ß9" mlenbf-'.Dietridj-
6ttaj3e 2/3 
6d)etet ~fmat, m., 6iegeßftt. 1 
6d),etet SJefmut, ln., @abefßbetgetftt. 9/2 t. 
6d)etet Dtto, m., @tüntuafbet 6traj3e 70 
6d)ettre matfjiaß, m., ,\lanbtuefjtftt. 32a 
6d)eu marianne, .8., SJet&og~SJeintidj~ 
6ttaj3e 4/1 
6d)elletmaiet ,\lubtuig, ffi.6t., ~anituatt­
fttaj3e 11/3 t. 
6d)eufefe ~ofepfj Dr., m., \ßettenforetftt.31 
6d)eufefe \ma~, m., lJrugßblttg, ~afobet-
fttaj3e 15 
6d)eungtab ~tid), ffi., S!:ünenftt. 58 
6d)eutfe ffiid)atb, m., @oetf)eftt. 42/2 
6d)icf ~tiebtid), ffi., ffieifingetftt. 33/1 
6d)icf ffiofanb, m., S'Jocf)ftt. 65 
6d)iefet S'Jetbed, m., jffienor~~iettid)~ 
6ttaj3e 56/0 t. 
@5cf)iej3f S'Jetmann, m., !8etfinet 6ttaj3e 96/4 
@5cf)ifbet ~betfjatb, m., @tüntuafbet 6tt. 70 
6d)ifbge ~ugen.~tef, m., @tüntualbet 
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6e'6erid) ~err mut, \13lj., lJieurcutf)exftr. 18/3 
<5ebfmaier )Berta, \)3lj., SDeibei3f)eimex 
6txafle 4/2 
6eefefbcx lJ1Iatia %f)ex., j))'., starIßpfaß 16/2 
6eefelbex Otto,m., Wtnuffftr. 174/2 r. 
6eeger ,s'rmgarb, im., 0.leotgenftr. 30 
<5eehnann Wrfollß, \)3lj., \13auro~e~fe-
<5traße 26/2 
<5eilief muppxcdjt, \13lj., 6djcHingftr. 20/3 
6ei'6ert \)3etex, m. 6t., mlibenma~erftr. 49/3 
<5eiOolb ~anß, m. m., 0.lroUf)abctll, \)3atf. 
ftraue 17/2 
<5eibef ~r\tJin, 9Jt, starfftr. 1/1 
<5eibcf lYrill, lJJt, 0.lrünltJafber <5traue 70 
<5e~b( WIt1tematle, \13f)., ll3ißlltatdftr. 1/2 
6Clbf \13eter, m., @5cf)nerlcnlillrgerftr. 37 a/l 
6eifrieb ~:naria, \131)., %ütfcllj'tr. 101/0 
<5cHet ,s'tmgaxb, jßf)., 6d)cHingftr. 9/2 r. 
SeHcr lOtto, 911., ~aring, ~aupt.~ll3ertf)orb. 
e>trafle 10 
<5cHert ~llgcnie, \n., (§ftliraftr. 23/4 
Se~ß ~riß, ~r)a., llluguftcnftr. 96/1 
Se!ß ~altlliS ~erm(mu, m., ~opfcnftr. 3/2 
<5e!ß ~alli3, im., 6djifferftr. 33/1 
Se!b ~rmelltxaut, qslj., meitmorftr. 4/2 
e>elt} Stllxf, j))c., Wugi3ourg, lYirltf)a'6er. 
ftraue 10/2 
Se!t} marin, im., ~nniS"6a(ljß.<5traj3c 16/1 
Sett> \)3auf, 91., ~ie'6igftr. 22/3 
<5e(becl midjaxb, m., \)3afiltg, 6eiltiSljei11t< 
ftraue 17 
~e~ig ~oljanneß, qslj., ~urfürfteltftr. 4/3 f. 
""etmn~x (\Jedraub, qsf)., ~iinbefftr. 1/2 r. 
Semat lllnneHeß, 6t., ~oljenoorretltftr. 61/0 
Semb!axio \nannte, 911., \]!ettmfofctftt. 25/1 
<5enbftllger starI, 91., \)3afing, ~i1tbenliurg· 
fh:afje 29 
e. 
€lenbtltex ~ebltJig, \n., lYÜtftcltTefbetftr. 9/4 
6eltget ~aulj, m., ~i.iniginftr. 77/1 
6eltget ~xmgarb, ~~., ~alti3.6adji3 .. 
€lttaue 11/1 
6eltgex matiaune, m., ll3tieltnex 6tx. 28a/3 
6eltfei[elt lYricbef, m., Wbafliettftr. 86/1 
6enuinger (\Jertrub, \n., €ldjtaubofpljfh. 1 
6er3 Wnltll, \13lj., 6cf)ufftr. 60/0 
6e~ex moliert, \13f)., Wtcii3ftx. 59/2 
6ettfext ~!tlltill, m., €lonlteltftr. 8/3 x. 
6eufett ~ljmw, SC., lYxiebxicf)ftt. 15/1 
6eum ffiidjarb, m., 6d)Hrerftt. 16/1 
Geuß lllcinljofb, m., Gadjfcnfamftx.35/1 
eeufiug Soljaltneß, 9Jl., (\Joetljeftr. 14/2 r. 
€lcltJcdltg ~altß ~oadjim, ~n., ~ii'6exr. 
ftraue 19/1 
6el:)'6ot~ (§rifa, ~lj., Wbaflicxtftr. 44/1 
6e~ba ~i(bcgarb, \13lj., %ljmfienftr. 7/3 mg. 
6el:)ba ~iibcgatb, lßlj., %ljere[ienftr. 7/3 mg. 
6e~ffertib i!Eifljefnt, W1., Wrnuffftr. 140/2 L 
6el:)fticb S'nge'6org, Wt, (\Ji[efaftr. 8/1 t. 
6icl'euliergct (\Jerttub, \n., \neunu'6ing, 
muboffftr. 5 
6iclielt Wltnnfie[e, m., 6cf)feiuf)cimcr 
6traue 112/2 . 
eiebeltljiitf Wfe~altbet, \)3lj., lllofenf)cimcr 
6ttaUc 83/2 
6icbet ~o[ef, m.6t., 2eopolbftr. 77/1 mg. 
6iebolu muH), \13f)., [(emcui3ftx. 4OJ2 
eicgeI SDieter, Wt, (\JrültltJafbex 6traj3c 70 
6iegert (\Jcorg, 911., (\Joctljeftt. 51/3 
6icgmullb Wlargatetc, j))t, 6d)ltJautljafex" 
ftraue 108/0, 
6ietleti3 (§Ua, 911., .l'tönigiuftx. 2/1 
6ictlert 6uf altltC, j))t, \niliefungeuftr. 30/3 r 
6igc{ ffiid)arb, m., ll3efgxabftr. 21/2 
eigf ~alli3, 9:n., lYraultljofctftx. 19/1 
eimct~ lYrancr, qslj., .l'tutfütftcltftt. 2/1 
e>ültmet mo ger, qsf)., S)eUftx. 27/2 L 
6immermacf)cx ~atI ~(ug., 911., 6djll)aU~ 
tljalctftx. 29/1 
€li1l1on ~ermaltn, 911., tltu13ere lßtincrregeutell'" 
ftraue 79/3 r. 
6imou ffiubolf, m., 2aubltJcljtftt. 45/1 
<5iltg mlaUer, 6t., matina%ljetcfia-6tx. 20 
6iltget Wuton, m., \)3afing, ~rataftt. 13 
Gitmct (\Jeth:ube, 911., .l'töltigiuftr. 69 
eiuogoltJi~ ll3ernljarb, \)3lj., [{emclti3ftr. 38/4-
e>ippeI Wltnematic, m., ~oljcu50rretlt< 
ftrauc 116/4 
6ippef ~taucr, m., \)3ofd)ingetftr. 5 
€litte ~er'6ert, m., 6t..qsauf.etr. 9/2 mg. 
6ittIet mariallltC, 9", mlcltbfaSDietricf). 
€lttaue 28/2 
€lIaf lYralt3 ~ofef lYteiljett tlou, \)3f)a., 
[Iemeußftt. 7/2 
6faltJiltßfi GJeotg, m., 2anbltJef)rftr. 58/1 x. 
~nmetrUllB: ne obet iI nnd) n; oe obet il nndi 0; ue obet ii milli u. 
@iIotnatilt @:~atrotte, m., ~talt3~matc~ 
€:lttaße 14/4 
@im~tor CMeotg, m., ~~etefienftt. 90/0 
€:loben-~taun~ofen ~eintidj Q!taf bon, Iß~., 
~tan3-30fel'~-€:lttaße 5/2 
@ioebet midjaeI, lß~., llrmafienftt. 58/3 t. 
@iobomanlt D~fat, m., Q!oet~eftt. 47/2 mg. 
€ioe~net ~arroot, lß~., ~ontabftt. 11/1 
€:lofati ~ntique, lß~., .2eOl'0fbftt. 50/1 
€iofga ~uoett, m., ~a~etftt. 47/3 
€ion Q!ifefa, lß~., Q!ifefaft:t:. 31/0 
€iöUnet mfoi~, m., 3ägetftt. 7/2 
€:lommet ~!nton, m., Q!oetljeftt. 21/2 t. 
€:lommet ~tiebtidj, m., Dftetltlalbftt. 9c 
€:lommet ~ti~, m., €:ldjiUetftt.37/4 
€:lommet matgot, In., ~tautenltlo!fftt. 3/4 
@iommet~ CMottftieb, m., mletned'ftt. 15/1 . 
€:lonnfeitnet €:levl', lßlj., mbaIoettftt. 82/1 
€iooft ~an~~3ütgen, m., €:ldjommetftt. 1.4/2 
€il'agI mubo!f, In., ma~imifianeum 
€il'angenoetg )BettljoIb, In., lßienoenauet~ 
ftl:aße 24 
€il'altlt mloIfgang, m., mambetgftt. 4/2 
€il'anutlj ~rafft, m., ~ütlenftt. 58/3 
€il'a~ matia. 30fefa, lßlj., ~er30gftr. 65/0 t. 
@il'edjt ~an~, m., ~reibabftt. 19/0 
€il'edjt Sl:arI~~ein3, j)'R., Q!rÜnltlalbetftt. 70 
€:ll'edjt ma~, €:lt., mmafienftt. 60/3 f. 
€il'edjt Uftidj, lß~., j)'ReIufinenfh:. 4 
€il'edjtenIJaufet Sl:atr, m., Q!aletieftt. 29/2 
€il'egeI .2uife, In., meutbetget €:ltt. 2/1 
€ivegg (§fifabetl), lßlj., BieoIanbftt. 20/0 
€il'efJ ~etmann, m., Q!rünltlafbet €:lh:al3e 70 
@il'eUet llrlbett, lßlja., €idjeningftt. 143/2 
@il'ef matianne, m., Inötbf. llruffaljtg~ 
aUee 65/1 
€i,penglet ~atf, Wc., 3~maninget €iit. 52/2 
€ivenfudj matgatete, m., €idjltleigetftt. 8/2 
€i,petf mOoett, m.B., ~a~etftt. 47 
€i,pett ~ifbe, 9)1., ~negenftt. 41/ 2 @i,pett muooIf, m., mug~butg, ~betleftt. 43 
€iViegef Soljann, m., Q!tünltlaIbet €:ltt. 70 
€i,piefen 3ngebotg, €it., €:ldjeHingftt. 36/1 
€i,piel3 Q!etttub, m., .2ivoltl~flJftt. 14 
€i,pi~ ~tiebtidj, lßlja., @:remen~ftt. 50/1 r. 
€:l,pibauet magbalena, m., InlJm,pl)enbutger 
€:lttafje 95/1 
€i,pi~ner mIfteb, lßl)., meitmotftt. 35/0 
@i,pi~ltleg j)'Ratgatete, In., Q!tiife(fing, 
modju~ftt. 19 
€i,ptanbeI mmOt Dr., m., miebfetftr. 84/4 t. 
€:l,pteng ~fJeobot, m., €iVieIiodjftt. 20 
€itabe! mlaltet, B., SDadjauet @ittaße 10/4 
€itäbfein 30l)ann, lßl)., meifingetftt. 6/2 
€:ltabe mfeiotte, m., Dljmftt. 13 
@itabe!mal)et lßetet, m., lßaqibalftt. 11 
€itabftt ~bttf), In., ma~mi!ianftt:. 7/2 
38 
€:ltabiet ~ein3, j)'R., llrbeff)eibftt. 12/1 
€:ltabfmann mattin, In., .2u~ftt. 161 
€ita!)! S';?irbegatb, lßl)., ~fifabetl)ftt:. 40/3 r. 
€:ltal).f mlarttt, m., ~öcninftt. 40 
€:ltal)fmann ~ti~, m., €:ldjltlantl)afetftt. 49/1 
€:l±amm ~attmut, m., munerftt. 51/2 
€:ltaemm!et ~an~-30adjim, m., meinM· 
fttane 13/3 
€:ltamVf! )Bruno, m., cr:femengftt. 66 
€:ltamVff )Be:ctl)ofb, m., Inunoaumftt. 12/3 
€:ltang Quitgatb, lßl)., ma!imirianftt. 19a/4 
€:ltanijdjeff IJ(Ie~anbet, m., .2anbltleljtftt. 32a 
€:lta,p,p ~etmann, Wl., €:lfegftiebftt. 16/2 
€:ltal'Vttfenne mli!~efm, m., maiftt. 31/21llg. 
€:ltad )Batbata, m., mgticofaftt. 57 
€:ltatfmann ~ermut, m., ~alJetftt. 77a/2 
€itaubinget 3nge, m., )Btltbetftt. 9 
€:ltaubinget matia, In., Qanbltle~tftt. 23/2 
€:ltaubinget mletnet, m., .2anbltle~rftt. 23/2 
€:ltebet .2uife, In., llrbafliettftt. 40/2 
€:ltebidj llrboff, m., ~~etefienfb:. 46/3 
€:ltefanoff Q;ltlgen, lß~a., .8entlletftt. 17/2 
€:lteffen mlaUet, 1R., Q3atet @5ttajje 62/1 
€:ltef! j)'Ratia, In., ~iiber(ftt. 26/2 
€:lteget llrgne~, lß~a., ~uifenftt. 53 
€:lteibre lOtto, m., ®ttnet @5i1:aäe 12/0 
€:lteiet! ~an~, lßl)a., ~ran3-€:lenn.@itt. 19/1 
€:lteiget 3rmgatb, m., ~ütftenfe!b'6tur1, 
~ü.tftenfe!bet €:lttajje 7 
€:lteignet mlifl)-efm, m., fMoetr)eftt. 48/3 
€:ltein mre~, @it., mmaHenftt. 45/4 !. 
€:ltein ~nnefiefe, m., lßtidmatJerftt. 20/1 
€:ltein Sjebltlig, In., ~ol)en30netnftt. 124/2 
€:ltein ~ein3, m., Q!oetl)eftt. 42 
€:ltein mletnet, In., llrba!bettftt. 34/1 
€iteinbndj S)eino, 1)1., ~üde1tftt. 58 
€:lteinbadj 1Ruboff, m., €:ldjeUingftt. 24/1 
@itein6ömet matia, \ßlj., SDadjauet @5tt.45/2 
€iteiner ~ran5-, m., 1llidjatb-mlagnet-
@itrane 15/0 
€:ltein~iiber SDirf, lßlj., .\taulbCl>djftt. 61/1 
€:lteinl)ifbet molf, m., lJ(ug-sourg, @5d)ubett-
ftral3e 22 
€:lteininger ®eotg, m., ®tiifelfing, mittet-b.-
~Vl'-@5ttajje 4a 
€:lteinfein Dtto, m., ~itfdjgattenanee 16/1 
€:lteinme~ ~ani3iötg, m., Ungetetftr. 86/2 
€:lteinme~ matt~a, lß~., ~a1tß-€:la,djß~ 
€itraj3e 10/4 
€:lteinmüHet llrnnemat:ie, Ißf)'., mli:1l)efm-
ftrafle 10/4 
€:ltemmet cr:femen~, m., WHttetetftt. 5/1 
€:ltemvef ~ebltlig, lßl)., llrinmiHerftt. 40/3 
€:l±emVf ()~fat, j)'R., lßognerftt. 26/2 
€:ltenbet ~ein3, j)'R., €:ld)iHetftt. 19/1 1. 
€:lteng~r mla{tet, m., %ürfellftr. 57/3 r. 
€:ltengfein ~ein3, lßl)., ®eorgenftt. 63/2 
39 
@5tep~an ~einlJ, m., \l3afing, ~~eobot. 
Störnet.@5ha13e 20 
@5tep~an mat~ifbe, @)t., \l3afing, ~~eobot# 
Störner.@5tra13e 20 
@5tej.l~an Otto, \)3~., @5djtaubofp~ftr. 13/1 r. 
@5tepj.l S2anna-lRo[e, \)3~., fSifs~ofenet @)tt.10 
@5tej.lj.les ~rnft, m., QSrün1l?afbet @)tt. 70 
@5tettnet ma~, \)3r)., ~ütlenftt. 71/2 t. 
@5teubemann QSubtun, \)3f}., Ungcretj'tt. 36/1 
@5teuer ~rmgarb, \)31}., ~ub1l?igftr. 17/00 
@5tebens -S'I[e, \)3~., Ineuturmftr. 6/2 
@5tidjt ~(tttn!3.Ufridj, m., QSrün1l?aIbet @5tt. 70 
@5tiegfet ,s'tmingarb, \)3f)., Sh:eittmal)r-
ftrnae 1/3 r. 
@5tiefl S2ifbegatb, \)39" Stöniginftr. 47/1 
@5tiefl ma);, m., 2{uenftr. 82/2 
6töbetf ma~, m., ~urg~aurener @)tr. 5/1 
@5tod Dttmar, .8., ~aumgadnerftr. 1/2 
@5tödIe 2{nton, m., Marsftr. 22/1 t. 
6tödIe lRubo!f, m., ~art~erftr. 31/0 
@5tödfein muboIf, In., ~adjauer @)tt. 79/4 r. 
@5töget \l3etet ~nton, M., Stöniginfh:. 55/3 r. 
@5tö~r jillernet, M., ~ibon 3 
@5toibet 2{1t1ti, \l3~., ~an~.@)adj!3.@5tt. 16/4 
@5tojnno1l? @)tojnn, @5t., fSiftorinftr. 3/2 r. 
@5toH QSunt1}er, \)3~., !ij;tano,-S'ofe-\l~-
@)traj3e 45/1 t. 
@5toH Starf 2ub1l?ig, M., Stau"ffiadjftt. 26/2 
@5toH ma~, M., QSabtief.b.-@)eiM-@)tra13e44 
@5toU lRobed, »t, ~djingerftr. 10c/2 t. 
@5to{( lRuboff, fit, @)dj1l?ant~clIetftt. 15 
@5toIThetg 2{ffrei>, \)3.,@)t., 5l3eterinärftr. 3/1 
@5toflJ ~ieter, \)3I}., 2{inmiHerftr. 39/1 r. 
@5toflJ \l3aufa Dr., \)3r)., 2eonrobfh:. 33/2 
@5tod laettl), \)3~., \)3etteufoferftt. 2/0 r. 
@5torlJ laetnf)atb, m., ~fumenftt. 2 
@5toejj lRuIf, In., @5djtvant~aIerftr. 43/2 
@5ttafelt~eim ~enning !ij;t~t. b., @5t., @5tatn-
berg, Ottoftt. 1 
@5ttaßIiU1:ger )liaUet, In., ~üdenftt. 98/2 
@5ttajjet ~rnft, fit, QSrün1l?aIbi!t @)trajje 70 
@5ttaflet !ij;riebetife, \l3~., ~ägerfh:. 18/1 
@5hajjet 2eo, \)3r)., ~I)erefienftr. 116/3 mb. 
@5hajjnet maH, fit, mumforbftr. 38/4 
@5ttajjner muboIf, m" QSoet~eftr. 51/2 L 
@5hatigo5 SJc'Cene, m., lneUl:eut~etftr. 26/3 
@5hallli ~HJett Dr., \JJ/:., \lJ/:aueditdjetftr. 12 
@5haub ~nna, In., 2eOj.loIbftr. 34/0 
@5ttallli ~uguft, lR., 5l3eterinätftt. 6a/3 r. 
@5haub ~fifabet~, m., 2anMberget 
€5ttaj3e 126/3 
@5hallb Stad, In., ~manuerftr. 6/2 t. 
@5hauli mlHf)eIm, \)3~" <Uaube-2orrain" 
€5ttaj3e 13/3 
@5ttaujj ~etbert, .8., €5djrauborj.l~ftt. 36/3 
@5hebe ~Ibredjt, m., ~adjauet @5trafie 35/3 
@5ttecfer Stud, m., QSoet1)eftt. 48/3 
eI~ 
€5tre1)fe lRuboff, lR., Stl)reinftr. 11/2 t. 
€5tteibf !ij;tanlJ, M., ~engftt. 6/1 t. 
@5treidjet QSertrub, \)3r}., 18Illtenburgftr. 38/4 
€5tteidjet 5tarI, lR., ~üdenfh:. 59/0 
@5treiI 2i[elotte, \l3I)., !ij;ranlJ·~ofe-\l~-@5tt. 44/2 
€5treitenfeIs !moIf ~iettidj, \)3~., 5tt:apetftt.25 
€5treng QSunt~cr, m., lRingilei~ftt. 8/3 r. 
€5triebcr QSeorg ~boff, m., @511130adjet 
€5trafie 5 
@5trieg-eI midjaer, m., ~djarbittger @)tt.150 
€5trolief QSerba, In., 2{tc1sftt. 57/2 
€5trobef ~eb1l?ig, \)31).; 5tai[er-\lfap 12/1 r. 
€5trobf ~aftet, m., QSrün1l?rubet @)tta13e 70 
€5troljmeiet mut~, m., Stöttiginftr. 69 
@)trom ~attß, \)3lj., ~aumftr. 1/1 r. 
€5tromer b. meidjenbad) Dtto ~rnft mloff' 
gang !ij;tljt., In., ~ürUeinftt. 12/3 r. 
€5tromet b. meidjenbadj Ufman !ij;t~t, lR., 
~ürffeinftr. 12/3 
@5tübfet ~nnemarie, \)3f}., \)3ienoenauerftt. 10 
€5tudett -S'tene, \)3lj., ~gricoIaftt. 25 
€5tu~'ffeIbet ~etmann, m., \)3eftaIolJlJiftr.8/2t. 
@5tufe 18etn1l?arb, In., ~nf}uberftr. 3a/3 t. 
€5tümmer ~Hbcgatb, \)3lj., 2ub1l?igftt. 22c/0 1. 
€5tumpf QSottftieb, fit, QStün1l?afbet €5tt. 70 
@5tumpf maufteb, \)39·, lRljeinftt. 16/3 m. 
€5tuntpf !miH)elm, m., @)djiflerftt. 14/3 
@5turmfeIil QSifela, \)3lj., QSörteßftt. 8/2 t. 
€5tute !mif~erm, m., 2anb1l?eljtftt.47/3 
€5tüung ~eilttidj, m., lRüdertftt. 3/2 
@)tüple ~anß, m" ~ljallitdjnet @5tt. 88/1 t 
@5ue ~(Ifteb, 91., 5l3iltoriaftt. 41.1 
€5üHJetg !metltet, M., Matf}tfbeuftt. 13 
@)ung ~llng.cr:ge~, In., ~maHenftt. 71/2 
6ünlten lRal)multb, M., €5enbnnger-~ot-
\)3fa~ 8/2 
@5Uj.lalt QSüntljet, \)3~a., QSeoxgenftr. 65/1 
€5urmanlt ~anet, @)t., D~mftr. 9/2 
€5üfi ~ugen, m., mÖmetftt.37/3 
@)üfi ~efma, \)31)., @5tettttvadftt. 21 
@5üHengut~ ~offgang, @)t., 2altbSberget. 
@5trafie 7/1 
€5ü13f \)3aufa, @5t., .5l3iftw€5djeffer.€5tt. 13/1 r. 
€5üfimann ~an~,,~utt, @5t., @)djeHing-
ftrafie 38/3 r. 
€5üfimal)t ffienate, m., ~ürlenftt. 101 
€5uttnet ~ng1l?efba, 6t., 2{gne~ftx. 44/2 
€5l)bo1l? <:!:ljIobluig b'l m., ()~mftt. 9/2 
€5l)bo1l? -S'ütgcn, \)3~., 18ißmatcfftr. 30/1 
~ 
%ade ~atr !ij;tanlJ, @5t., QSeoxgenftx. 5/0 
~iiget lniefS, In., .8ieblanbftt. 8/3 t. 
~afdj m!iI~efm, ffi., fSiftor-@5djeffer-
@5txafie 3/2 t. 
%eIfex ~ermaltn, M., %cngftx. 27/21. 
~nmetrllnß: ae ubtt ä lIadj ai ue ubet ö nadj 0 i lIe ubet fi nadj 11. 
· !temei3tlarl) 2hmemaric, m., mgnei3ftt. 62/3 
!terftegelt ~arafb, im., ~aifer.jlra~ 7/3 
!teufef 9:natff)a, m., üoer bet ~faufe 2 
!teufl ~ani3, im., imaiftt. 21/4 
!t~enemann 0.letljatb, ~., ~o~enöoHern" 
ftrafle 38/2 IRg. 
!tljeii3 2ii3oetl), jßlja., ~arfftt. 5/2 
!tljeifl Oi3far, im., 6ieoolbfh:. 9/2 
!t~en mlifljefm, m., jßafing, ~rib·IReuter" 
eitrafle 11 
!tljetJei3 mfoii3, ,8., ~onrabftr. 1/1 IRg. 
!tljicf 0.lrace, illt, 0.lüHftt. 4/3 
!tf)ier Urfufa, im., ~ani3.eiad)i3-eitrafle 16 
~giele ~runo, jßf)a., 6d)o.jlenf)aucrftr. 101 
!tgiefe 0.lotH)arb, im., jßafing, 6d)Heffen. 
ftrafle 31 
!tgie(e ~utt, ~g., ,8ieblanbftr. 32/2 
!tf)iefo ~arfljeini'1I IR., 0.lriHlJaröcrftr. 46/0 
!tgien mlolfgang, IR., !tgereiieltftr. 81/3 
!tljiermal1n Di3tar, im., ~anfftiiltglftl:. 20 
!tgiermann Dtto, IR., 9:na~imi1ianeum 
!tgoma Starr, im., maiftr. 33/3 r. 
!tgomae ~riebrid), im., ~ogenftaufenftr. 6 
!tgomai3 ~erIiert, m., 0Jriifelfing, 2uben-
borffftr. 59 
!tgOlt~ ~tid), illt, 0JtültllJafbet eittafle 70 
!tgtonet 2ioba, jßg., ~uttetmeld)erftr. 10/3 
!t~ünfet mnnemarie, ~lj'l mbefljeibftt. 27/0 
!t~urltger ~ugen, jßg., 0.leotgeltftt. $5/1 
!tlj~ffen ~obo, imauetfitd)etftt. 87 
!tiefetmann imatie-2uife, ~lj., Ogmftr. 15/2 
!tieb Cl:ljttftian, im., ~ettenfoferftt. 5/2 
!t!(eltiui3 ~enmut, im., 2anbllJegtftt. 71/2 r. 
!ttmlJe 9:natgareta, im., eid)llJalltgafer" 
ftrafle 24/1 1. 
!tib Sofef, illl., 2allbllJegtfh:. 6/2 
!tolteto 3llJall, IR., ~l;(t1l3'Sofe.jlg.eitr. 6/3 
!töni3malln IReill~arb, IDl., @5d)llJallt~aler" 
fttafle 34/2 
!to.jl.jl Si3frieb, 9:n., !tütfellfh:. 58 
!torbagll ~tiebrid), m., Streu&ftr. 34/1 
!toft ~e1ltt), ~g., !tüdellftr. 58 
!traeoer Starr, im., matgifbenftr. 13/3 
!tramarin ~erbella, 9:n., l.]3afillg, mrnuff" 
ftrafle 15 
~riirtfellfd)ug ~rllft, m., SfabeUaftr. 34/3 r. 
!traflf imid)aef, m., ~aaberftr. 29/2 L 
!trautller ~ani3'Soad)im, 9:n., eiellbfinger-
~or"l.]3raU 8/2 
!trebet ~alli3, im., IRüdettftr. 2/1 
~reid)fer ~all.i3 ~eillrid), IR., ~ogenftaufen" 
fttafle 7/3 
~remnger ~arr, m., ~artmannftr. 14 
!trcllellJa mUfd)fa, ~g., imanbfftt. la/O 
!treugeit mnbreai3, im., ~itd)enftr. 28/1 r. 
!treutillger ffiita, I.]3g., 0.liferaftr. 26/1 
40 
%reutreill mllbrcai3, 9t, 6ciblftt. 8/2 r. 
%rimborn 30fef, ~.n., ~afob-SHat-6tt.ll/2 
!trobifd) ~lubolf, illt, ~eftafoMiftt. 12/2 L 
~roibf ~rmgatb, m., 2l0afbertftc. 41 b/3 r. 
!troff 0.lerfraub, ~lj., m~allb1ftr. 10 
~ronbf mfoijia, illl., e)d)llJnlttljafcrftr. 49/3 
~r~&na lYrUnD' 9:n., e)d)llJnlttf)afct;ftr. 51/1 
%fd)b:bellJagn (\}eorg 'J)ietrid), IDc., 0Joetlic-
ftrafle 49/1 . 
%fd)ureni3fi (\lcorgi, IDt 8., i!altbllJe~r" 
ftrafle 58/1 r. 
!tulllUteß _ mlnlbtrnut, Eit., StauHiad)ftr.6ia/l 
~utban ~tar(~Qubtl.lig, 9)1., G?d)IagintltJcitftt:'.2 
!turban ~)lutl), 1.]31)., eid)fagmtltJcHftr. 2 
~uttur IRun), ml., lYe!bfird)m, ~ralt5>\.1011. 
~VV>Eittafle 4 
U 
Uebefein 0.lertrub, 9)1., Dfd)iltg, 9Jlüno)ner 
€5±tafle 31 
Uebefein ~llBcbotg, jßg., Ofd)illg, 9Jllind)ner 
€5traüe 31 
Mer ~etn~arb, ~9" ~o~ell&oHer1tftr. 102/2 
Ube mlifgelm, ~., i!eovolbftr. 60/3 
Ufer ~eintid), jßg., 6d)muderttJcg 6 
Uffelmulllt ~orft, m., Sjirteltftr. 22/3 
Ufting .Itarl, 1.]39., 0Jottf)arbftr. 126 
U91emunn ~ifbe, ~lj., minmif!etftr. 44/3 L 
U'f)Hg Sfre, m., e)d)!tJantr)aferftr. 100/0 
Uibert (l;bcr9arb, 1))1., 0.lrü1tllJalbcr Eitr. 70 
U~mfe ~ifbeoarb, m., i!eovolbftr. 52/0 
UItfd) Oßfar, m., ~tuüere ~rilt3reoelttclt· 
ftrafle 29/0 
üf~ljöffer 2ea, 9:n., mmolb-0.lufe.Eitr. 3/0 r. 
Um~auer ~riebrid), m., ~er3ogftr. 9/3 
Ungcr ~a1tß, IDt, 2altottJef)rfh;. 71/2 r. 
UltoIb C&fifabetlj tJOlt, m., ~iiltf~cIftr. 37/1 L 
Ultolb Srmiltgarb bOlt, ~ültff)c!ftr. 37/1 r. 
Unterf)o15ner ~eb!oig, m., 5jcr50oftr. 62/4 
Urban 2lffreb, ~r)., ~tmani3v{aß 4/0 
Urmclltlt ~ein3, m., 2hlbllJutmftt. 5a/l 
Ufd)olb ~gon, 9:n., lYti1gfingftr. 27/4 
Ufd)olb IRein~arb, I.]3f)., !tegcrlt[eer i!anb· 
ftrafle 55/3 
Uftrtd) lYriebrid), m., !n~m.jl~mbltrger 
eitrafle 53 
~ 
~aitf IRtd)arb, im., SHugftr. 88 
~alet 0.lergatb, m., ~arfftr. 25/2 
~atter mlarter, 91/., 0.loctf)eftr. 48/3 
mauVe! Cl:grifta, ~g., IRnmliergftr. 3/1 r. 
~e~fet ~~rmalllt, ~9., mgneßftr. 54/1 
metd)t 6tmon, 9:n., Obermelt3lng, ~er30g­
ItgriftojJf)-eitrafle 1 
41 
mett }Setn~ntb, 9Jl., ~üdettfb;. 58 
melt mnuntn, m~., ~uffteittet m{n~ 4/2 
meit ~fjcobot, m., &befguttbettftt. 31/1 
mefnsco ~ttes bOtt, m~., ~üdettftt. 101 
mcf(ittg &ütttet, ~., &bntbettftt. 41/4 I. 
mettett Otto, ~., Oettittgettftt. 2/0 I. 
metbe:me 6igtib, m., }Snbnnnnttg 14 
micntte 2o\.1cß- mn~., 9JC., }Sriettttet 6tt. 25 
GlGl. 
mlcdittg 'iJnebenfe, mfjn., muHncf}, ~m }Sogen 14 
mletftng ~cbl1JIg, \]3fj., 2c0\.1ofbftt.97/3 
mietnftcin ~ntT, m., t\:t~ntbtftt. 6/3 
mledr, GlüntfJer, m., mefibctt5ftt. 11/3 
miettf,nfet &fliett, ~., \]3nfing, mlelttbetget-
fttnße 77 
mledf ~ntts, m., ~~erefleuftt. 56/3 
mietot S'ttgeborg, 6t., 'iJrnus-S'ofe\.1fj-
6trnße 2/0 r. 
mlnn{>et mn~, 6t., \]3ofcf}ingetftt. 5 
mi1; t\:rfn, \]3f)., &inmitferftt. 11/1 r. 
mfndj ~ril3, m., mnrinttttettftr. 1/1 
mO(lcbes mnritn, m., \]3nflttg, 6cf}neffen~ 
ftrnße 32 
mOlle( cr:rJtiftintt, 9Jl., 2nltbl1Jcßtjtr. 30/1 
mogc! ~Ullelt, m., Glrünl1Jnfber 6trnj3e 70 
mogef <MeOtll, m" Glct1etjtt. 3/3 
mOllef <SJerlinrb, m., Gltünl1JnTbet 6tt. 70 
mo (leI ~ondjim, mlin., 6cf}iHerftr. 18/1 r. 
moge! \]3etet, ~.' ~iideltftr. 94/3 r. 
mogefgcfnng ()5üntrJer, I.ßli., IJ{mbndj 
mO(lcfer ~oltrnb, 9Jl., mlibc1t1ltntJctftr.52/4r. 
mogll \Rofn. W., lJ{ugttjtcnftt. 33 
mOllocntcUer S':l Ull 0, m" 6djommerftr 10/2 r. 
moo! ~hltnne, mfJ., ~iitfellftr. 101 
moOret ~unlqttube, ~., 9Jlnubfftt. 1c/0 m. 
mogImnlcr mntAntctc, mf)., 'iJctbhtnllb. 
Wmer~l.l3fnb 10/0 
mont 2f11btcn~, m" lJ{ucnjtr. 86/2 
mO(lt mnu!, 6t., ~ilrfenjtt. 106/2 
mO(lt 61lltib, 9Jl" ~mcful1nmftr. 75 
~O(lt stfJcOllfllI, 9Jl., mo~nrtftt. 21/4 
,,;olllt 2fnncficfc, W., 6rlHUcrjtt. 26 
moillt ßletfjntb, 91:., ~üdcl1jtt. 35 
mojMn mfnbo, m., GloetrJeftr. 49/3 
mou mlnUet, 91., ~tltf3. mlictter 6ttnne 32/2 
~of{Ulnt m!nftet, 9Jl., filntflifbcnftr. 11/4 
'Io'offmnt m!offgnng, m., Wntliifbcltftt.l1/4 
mofmet S':letmnuu, mfj., ~ellfctftt~. 8/0 
m?UmutlJ Xfnfbllt, mt, ~\tiil1l1Jafber €Stt. 70 
möf~le mfcrottc, mf)., fito~nttftr. 13/3 r. 
mOltl1Jiffet ~ur!l1tbot, m., <Mifcfnftr. 7/4 
morbc111fefbe 'iJriebticf), 6t., Glifefnftt. 1/2 
~os a:rtoht bc, m., t\:fifnlictf)ftr. 1/3 
~oB ~Ife be, m., a:fifnbctliftr. 1/3 
mOB '!liefer, W., Wnt'f)ifbcl1ftt. 11 
mOB ~etliett, 91., 2etdjeufeTbftt. 5/0 r. 
tllml 
mofjl11etbäumet }Settfjofb, m., ~m <MIodeu-
bndj 6/2 t. 
m 
m!nberg mutfj, m~., GlötrC~ftt. 2/2 L 
mlndj ~ffteb, lJ., ~ütlenftr. 58 
lffiadjter t\:t1tft, m., ~o'f)e1150rrernftr. 18/2 
mlnc'f)tct ~Utt, W., ~el3ftr. 42/3 
mlndjter 2i~bet'f), ~., ~nrfftr. 27/3 r. 
mlnbfe ~ubert, W., müdertftt. 3/2 
lffingenet Wor!~, me., 6djHferftr. 33/1 
mlngcnf)äufet ~etbert, 91., \]3fnuettnftr. 8/3 
mlngenf)cufer <Mottfrieb, me., }Sabnrin~ . 
tiug 24/1 
mlngeret Gletttub, ~., ~fjeoborftr. 24 
mlanmt 9Jln1;imUinn, me., miftor~6djeffer. 
6trnj3e 9/2 
mlngltcr 2ffbtedjt, 6t., 2nl1Betftr. 5/3 m. 
.i!llngl1ct 2futOl1, m., €irf1ucdeubutger" 
ftrnfie 39a/l t. 
mlngltct t\:rnft, \]3g., ~fbitnftt. 21/1 
m!ngncr Gleorg, ~., mnllJ.lftt. 2/2 
mlngltct s.?au~.'!lieter, ~., Gltüul1Jnfb, ~iet. 
tidj~a:cfntt.6ttnj3e 2 
mlngl1Ct ~nu~ 3ofef, .8., 2fb{3reUetfh:. 19/3 
mlngucr ~efmut, \l3'f)., &rcisftr. 36/2 Ir. 66. 
mlngl1ct 3oljnltlt, mfj., ~o'f)elt30rrCtlt~ 
fttnj3e 154/2 
mlagltct SOI)attltn, \]3g., Stnufbnd)ftr. 71/3 
m!ngnet strntn, \]3g., '!lol1ttctsbergetftt. 10/1 
mlagttet 2otr)nt, m., ~et&og.~eitttidj. 
6ttaße 34/3 
mlngttet Wntf)ifbe, mf)., Gleotgcltftr. 84/1 
m.lnBltCr 9)~n1;, me., 9Jlnt~trbel1ftr. 3/3 L 
m.lngl1cr fitn);, mg., 6djHfetftt. 4/2 
mlnBltct llHdjnrb, llt, 6djuottftt. 3/2 
mlngl1et mubo!f, \]3g., ~i1tteltftt. 13/2 
mlngltct 6tegfricb, Ut, Gleotgcuftr. 15/2 r. 
mlagttct mafcttthl, Ul., ~nl1~.6ndj~.6tt.18/1 
mlngllct Illinrtct, fit., Gltültl1Jafbet 6tt. 70 
mlllgl1ct mliffjefm, W., filntgifbcuftr. 5 
mlnT)! ~erbiltnl1b, m., müuetjtt. 32/2 
mlnf)f 2tfefotte, 9Jl., 2fbeH)cibftr. 8/2 r. 
mlnljIet Stfe11ten~, m., Glilutfjetftt. 25 
mlni3cllcgger muboff, 91., Glcotgcttftt.114/21 
mlnfb 2orc, \l3f)., ~nurbndjftt. 52/3 r. 
mlnfbcltfefs mlofftnl11 'iJtfjt. b., 9Jl., \l3nfil1g, 
t\:fifnbct'f)cnftr. 1 
mlnfbcttmnict €5iegfdcb, 9Jl., metteubecf. 
fttnj3e 8/2, r. ~ufg· 
mlnfbfjiet ~nl1~, 'iJ., Gleotgeltftt. 39/4 
mlnfbmn1t1t mitn, mf)., filnnbfftt. 10 
mlnfbmnnlt €Siegbett, m., ~i1tteltftt .. 58 
lffinfbridj ~fjtiftinue, 6t., 2iebigftr. 37/3 
m.lnfbfdjmibt Glet'f)ntb, mt., 6eltcfefbet~ 
fttnfje 11/2 t. 
Wumetfnug: ne obet li lind) n; oe obee 6 lind) 0; ue obee n lIad) u. 
® 
lmalic&ef $l(nnene~, m., ~ang~ofetftr. 50/4 
lman miforau~, IR., ~rci~ftt. 50/3 m. 
lmanafdjef ijelicita~, .8., mebigftr. 28/3 
lman~aufen Statl &}einä, lß~., ~önigin~ 
fttajie 73a/3 
lmäIHfd) IRubolf, 91t, lßettenfofetftr.48/3 m. 
lmarImiiUer ijtanÖ', m., 2ufai$ftr. 6/2 
lmarInet &}ebtuig, m., migerftt. 18/3 
lma(ftaff &}etmann ~ofef, lß~., menäinger 
@)ttajie 26 
lmaf(rallll &}efmftfeb, m., 2anbroeT)tftr. 20 
lmalfer &}ani$, IR., Staurbadjftr. 62/2 
lmartet &}i!be, m., @)iegfticbftt. 8/3 
lmaltet ~ofef, lß~., @)djtauboIll~ftt. 13/1 
lmalteti$~aufen &}ilbe bon, m., main5er 
@)trajie 3/0 r. . 
~aU~et ~ietet, IR. @)t., $l(gneiMBernauet~ 
@)trajie 84/3 
lmaltinget Stutt, m., Obetmenöing, l8e~en~ 
tueg 32 
mlaI~ a:(emen~, @)t., 2amllabiUi$ftt. 20 
mlalä Utfula, m., mlart~etftt. 25/2 l. 
mlanger Ottlt1in, m., $l(ubing, 2ubtui9ftr. 6 
lmaniel flioffgang, lß~., ~e,otgenftr. 37/1 
mlanletl &}an~ mlarter, m., ~tUnroaIber 
@)ttaj3e 70 
mlannet @)iegftieb, m., IRidjatb-mlagner~ 
@)traj3e 27/3 
mlajimann ~atf~~einä, .8., @)djtuant~aIerftt. 24 
mleber (l;ma, m., &}oIäftt. 43/1 
mlebet ijti~, m., ~o~enftaufenftt. 4/2 
mleber <:lluntet, IR., 6enefeIbetftt. 2. 
mleber &}eImut, m., 6onnenftt. 9jIII r. 
mlebet ~eImut, IR., ijtauenllta~ 10/3 
flieber ~ermann, lß~., %engftt. 4/3 
lmeoer ~iHrube, m., &}edenftaICerftt. 15 
mleoet statI, m., ID'loöattftr. 11 <:ll~. 
mleber St1it~e, lßq., IReitmotftt. 29/0 
flieber Strata, m., ~ofellf)fllitaIftt. 7/3 
lmeber mattina, lß~., ~iIbegatbftt. 8/0 
lmeber IRat)munb, m., <:lloet~eftt. 14/1 
lmeber IRoIf, IR., 2illoroi$ft)ftr. 30/1 . 
lmebet %qerefe, m., lßafing, statI~l8ed~6tt. 70 
lmebet Ulridj, lß~., $l(maIienftr. 58/4 
lmedji$ &}i!begarb, lßq., ijranö-Sofellq-@)tt. 4 
lmedji$fet ~mmeran, m., matqiIben~ 
ftrajie 10/1 !. IRg. 
flierfbadj 2eo, 911., $l(nörgutftr. 34 
lmeder mlolfgang, m., 3fattorjJra~ 4/2 
lilleber-lßatloro matia bon, lßq., sturfiirftew 
ftrajie 18/0 . 
lmeeber <:llubtun, \ßqa., ijiitftenftt. 24/0 
lmeegmann ijetbinanb, m., ijtanä-~ofepq~ 
@)ttajie 28/1 
lmegenet $l(ntoniui$, m., <:lloet~eftr. 26/3 
lmegener ijtän&i, \ßq., staulbad)ftt. 22a 
lmegenet 2otte, m., l8Ut!feinftr. 15/3 
41! 
!megner ~orot~ea, ijtan3-~ofejJ~~6tt. 20/4 
lmeidjmann j)Jlatt~iai$, \ßq., $l(ugßliutg 11, 
.8ugfpi~ftr. 21 
lmeider ~eiuö, m., <:lloetqeftr. 42/2 
lmeib \ßetet, m., O~mftt. 1/2 t. 
mleiber &}elmut, m., 6djtuant~alerftt. 29/2 
mleibtnger IRofematie, lß~., ~öuiginftt. 73a/3 
Weibmiiflet &}ilbeguub, \l3~., $l(gneßftr. 44/4 l. 
'ilBeibuer 5llietuer, m., @idjtuant~aletf!:t. 88/2 
lmeiganb ~etner, lßlj., 6djrauboIvqftt. 38/3 
mleigl 2auta, \ß9" 6ecdJijJlaw 4 
mleiglein ijran3, IR., $l(uenftt. 84/3 
!mei~ S!ubtuig, m., <:lltiintualbet 6trafle 70 
mlei et ijrib, IR. @)t., \ßettcnfoferfh:.22/2 <:llIJ. 
mlei Jet @)enbtub, lßlj., l8auetftl:. 31/2 r. 
lmeHett ~(nna, 911., 2inbtuurmftt. 40/2 
!meifenmann ijtiebtidj, lß~., <:llifclaftt. 28/2 I. 
flieilenmann ~etmann, m., <:llifeIaftt. 28/2 r. 
!meilet mifOlaui$, @)t., matimilialti$jJlaj"l 14 
!meinberget $l(nnebätbeI, m., l8rumm-
ftra13e 13/1 l. 6li. 
!meinett Srmingatt, 91I., $l(fabemieftt. 5/2 
!meingattn ~ein3, m., 2anbroeljtfh:. 75/2 
!meingättnet ~rnft, m., %iitlenftt. 58 
!meingättnet 2ubroig, m., $l(ugi$burg, S{'Icine 
<:lltottenau 3/2 
!meingärtnet 9)1a~; m., ~etliftftt. 18/2 
5llieinljolb <:llifela, m., ,saljnftt. 23/3 
!meinfänbet (l;ridj .8., <:llüUftt. 4/1 
!meinreldj $l(ngela, \ßlj., $l(uguftenftr. 74/2 1 
~elnfdjenf mfefotte, lßlj., :lJoetet:l$l(nger 48/1 
!mein5ietf (l;tneftnbc, \ß~., %iitfenftt. 61/3 
!meiB $l(Ibett, m., &}ejiftt. 36/2 
!metB statI, m., &}e13ftt. 36/2 
!metj3 $l(ftuln, m., IRofeltljeim, &}inbcnourg-
liutgftr.51 
[Belf> ~al1ß ~atI, IR., 5llieil3enliutger 61t.50/2 
!meiji &}efmut, m., $l(ugi$ourgetftt. 18/3 
!meil3 ~etioett, m., <:llötreBftr. 14/2 
!metji magba, \ßlj., $l(ugß-outg, IRotten~ 
ljammerftr. 12/0 
[Beiji maria, m., IRujJjJtedjtftr. 3/1 L 
!meiji IRuboff, 911., l8abatiaring 22/0 
!meijiauet ~etmatil1, m., ijrcifing, ~ilt1t)ftr. 6 
[Beifiauer Wartljct, IR., ijteifiltg, ~itl1~ftt. 6 
!meiffenbadj ,soljqltnei$, \ß~., l8(umelt-
ftraj3e 30a/0 r. 
!mcijimann matga, \ß~., mtudnetftr. 2/3 I. 
!meibel !moffgang, jßf)., ~anaIftt. 42/1 
!meUalto %f)eobot, m., lßetIJametftt. 74/1 
!meI~ &}ifbegarb, m., ~atr-%f)eobot~ 
@)ttafie 102/2 r. 
!menbel ~utt, m., menöingct @)ttaj3e 13/2 
!menbfbetget ~eroett, m., $l(tnmiIrerftt .19/0 
!mentg IRidJatb, m., l8utgftt. 9/2 
!mening IRutiJ maria bon, m., &}oljelt~ 
öoUetnftl:. 74/4 
43 
~enner (MottfjUf, ln., ~itdenftr. 92(2 
~cn~ef (Metttub, ~f)., ~engftr. 26(1 t (Mf). 
~en&ef ~auf, \l!f}., ~inlenftt. 76(4 t. 
~etnet ~etmann, ~'(!., ~ütfenitt. 54/3 
~etnel: S':lilbegarb, $fj., st'auHiacf)ftr. 93/1 
~etner statf, \l!'(!., Mittcterftr. 12/1 
~eruet ma1<, m., mbelgunbeuftr. 34/1 I. 
~etner Wecf)tifb, ln., ml11afienftl:. 83/3 
~ernt'(!aret ~ffe, ln., OctHngcuftr. 14/1 
m!ert'(! (Münter, 6t., ~!ifaoetf}ftr. 28(1 r. (Mf). 
m!eq 36rg, ~f)., 9,natianncnftr. 2(4 
m!efenlietg ~au~, m., IDlün&ftr. 5/2 
~e1.luet maria, \l!f}., ~I)amrcf)ner 6trajjc 22 
m!effeli3 ~ran&ii3fa, m., mmaHenfb:. 17/2 t. 
m!eftctl11aicr ~CttÜl, 9Jt, (Mtünwalber 
6traj'3e 156a 
. m!eftetl11ciet ~i(begarb, \l!fj., l)ubIcrft1:. 78/3 r. 
m!eftiunct ~corg, m. 6t., ~cin~fd)ftr. 35/0 
mJeftricf) \l!au! 6iegfrieb, 9R. ~ng!f41amngct 
6h:aj'3e 29 
m:letjeu ~an1.l, m., l)3cttcnfoferftr. 6/1 
mJetter ~ifbegarb, l)3f)., 2rballiertfh:. 31/2 
mJevef l)3aufa, \l!'(!., mbaflicttftt. 31 
mJe~cI meiuf}ct1:b, ~m., 6cf}wantlialctftr. 38/2 
mJetef50etget ~1tgerocrt, l)3f}., ~rifaoetf)ftr. 31 
mJeMtein mJarter, m., ~fadorpfa~ 4/2 
mJe1)f)c mJo{fgaug, \l!f)., 6tatnoctg, ma1<~ 
~l11anueH~ttaj3e 5 
m:l~1)tnud, ~eim:icr" m., (Mo ct'(!cftt:. 21/1 r. 
mJtd)crt st'nrf,,~ctn&, m., mittcrerftr. 4/1 !Rg. 
m!idjma1tn ~ifbegarb, IDt, jßcttcnfofcrftr.6/l 
m!ider .;3ffc, l,ßf)n., 'Ilndjnuer 6ttlljje 29/4 
m!ibmnlt matia, IDt, ~älierrrb;. 11/4 
~ibmnltlt ~erbinanb,\l!f)'., \l!erfacljct 
6trafle 31/2 t. 
m!ibmann lJrit~, 9,n., Straelctftr. 2/2 f. 
m!iebef Sturt, m., c:\labef1.locrgerftr. 58/4 r. 
m!iebeba41 mh:ifdjinff)1) m[c~, 9Jl., Stau1Oadj" 
ftraj3e 93/1 
m!iebemanlt ~buarb, m., (Maibefftr. 4/2 
m!iebemaltlt 9Ra1<, m., 6übficlje Wuffa'(!d1.l* 
aHee 26/1 
m!iebemalt1t Urfura, m., 6tAl~aurs.ll!rab 7/1 
m!iebmanlt !8crtofb, \l!'(!., .8ieolaltbftr. 1/0 
m:l~ebmann m3aftcaut, \l!'(!., 6djcHingftr. 22/3 
m!tcganbt ~oet~aro, 9Jl., (Moetf)cftr. 41/3 
m!iegeI ~l:i~, IDl., ~asminftr. 9 
m!ie'(!Ie ~ein5.~ritfJ, m., ~ütleltftr. 58 
m!lelaltb s;,elmut, ~g., ~'(!erefieltftl;. 16/3 mb. 
m!tefano ~Jlariaune, m., !nuj3baumftt. 12/3 
m!iefanb Otto, m., 60pgienftr. 9 
m!icnecfc 9Jlatialtnc, \l!~., minmi(ferftt. 40/3 
m:liefefer ~eda, !n., ~amenftiftftr. 10/3 
m!ie-fenb meinet, m., \l!ettenfoferftt. 8a/00 
m!iefet .\leoltf}ctl:b, m., ~ciIibf41ftr. 34/4 
m!ieliner ~of}altn, m., stricgerftr. 8 
m!igget 61)Ibia, m., 6t.-jßaulf3-\l!Iab 6/1 
m:lifrIe ~i(ba, \l!f}., !8l.'ubel.'fh:. 9 
m!ilb mnneIiefe, m., l)3auI~~e1)fe.6tr. 28/0 I. 
m!i1lJ.e ~l.'id), m., 6cljifferftr. 29/2 
m!iIbe start, m., \l!ünbterplab 3/2 
m!iI'(!efm ~elmut, m., mittererftr. 6/3 
m!ilfe ~erbert, !n., 6enefelberftr. 12/0 
m!iI( ~riclj, !R., 6cljeHi.ngftr. 1/3 1. 
m!if(fmrger magnus, m., 2eopolbftr. 56/3 
m!ilffe mrmiu, m., .\luifenftr. 48/4 
1miUmann sturt b., !R., \l!fanegg, (Mermeringer 6traj3e 24 
m!Ums-\l!ofen ~ein~, \l!fh 2eopofbftt. 52 
m!immet mffons, \l!f)., \l!afing, Stircljelt' 
ftraj3e 11/1 . 
m!immer maria, \l!f)., !8uttermelcljerftr.l0/3 
m!iutUm mofemarie, !n., ,mabeHafh;. 19/2 
1minb ~rnft Otto, m., (Moet~eftr. 49/1 
m!inb mobett, W., 2anbwe~tftr. 40/4 
m!ingler Starf, \l!f)., (MrilIpar5erftr. 49/2 r. 
1minfeI~ann m!iHi, m., ~raungofel.'ftr. 8/1 
m!inffet ~buarb, m., 6cljeffingftr. 5/1 
1minffer bon mo'f)renfels ~nge, ~Jl., (Mifera~ 
[trane 26 
m!inter ~ba, m., ~ogen~oHcrnfb;. 2/3 
m!inter ~einriclj, m., 64Jwantf)a(erftr. 29/2 
m!inter ~erliet:t, !R., ,3o[epfJftt. 1/3 
$inter m!iUi, !n., .\lui[enfh:. 49/2 mg. 
m!interfJoff ~nltenefe, m., 9JlatgUbenftr. 11 
m!i1tterBwtJI.~foracr ~(ifabetg., m., 6iegfrie~ 
ftralie 20/4 
m!ittf) 30f}anlt, m., ~umliolbtftr. 23/2 
m!irb ~ifbegatb, m., matf)tlbenftr. 11/1 
m!isnet ~ani3, !R., ~ürfenftr. 23/3 
m!isltiew[fi ~rt~ur b., \l!'(!., lllttcri'Je1.smertng 
!nr.26 b. ~ubhlg 
$tftuba ~ein3, !R., ~ubwigftr. 17 
$itt ~nltematie, jß'(!., 6djraubolpljftr.2/1 
1mittd mJalbemnr, m., 9Jlal:ia.~f)etefia. 
6trnj3e 15 
m!ittefinb (Mubtttlt, m., \l!ettellfofetftr. 44/1 
m!ttteUnbt m!Hf)cIl1t, 9)1., ~anbWeIJ1;. 
fb;aj3e 32/3 
m!ittenfteht ~ütgen, IDt, ll'f}fanbftr. 2/0 
m:littmnltlt ~rnlt&, 9Jl., m!intljirfh:. 33/1 
1mi:ttmaltlt ~o[ef, 9Jl., mJeftenbftr. 266 
m!ittmnltn IDlariannc, IDl., 3~ottmattn· 
ftraße 7/1 t. 
m!tttmault !Rubolf, !n., 18!ütenftt. 15/1 mg. 
m!ittmet ~elmut, IDc" .2l1bwig.~erbinnnb. 
6trnlie 22 
m!ittner ~tnft, !n., ~artmannsf}ofet 6tr. 11 
mlittt) 6iegfrieb, m., Of)mftr. 9/2 
m:lobibo lRut,(!, IDt, .\leffiltgftt. 9/0 r. 
1mobenitfcljaroff stoltftantin, ml..8., (Moetlje. 
ftraj3e 43/2 
mJöf}Iet ~l.'ita, 6t., (Mifelafh:. lb/l r. 
~nmetl"ng: ne obet 11 Utldj a; oe obet il uac{) 0; ue obet il nadj u. 
® ID.s 
m1o'f}t~age ~ttuin, sm., smat~itbenftt. 10/3t. 
m1o~rmann SJeitttidj, sm., edjtuant~aIer$ 
ftrafie 37/2 
m1of}nHdj SJan~ ~unu~, sm., .!'ea3maitftt. 4/3 
m1ö~t ~oief, \11., lltug~rJUtg 12, UImet 
etrafie 303 
m1ö~t StatT, \11., lltmaHenftt. 71/3 1. ilnb. 
mlolbettng Glottftieb, m., ~ranß-·~ofetJ~­
!Etrafie 2 
mloff S'Jan~, m., lltma!ienfb:. 71/2 r. 
mlolff ~bit~, sm., S'JermaltlH5djmibt-
!Etraae; 3/1 r. 
mlolft ~Iie-~ore, \'ßf}., 01}mftr. 6/1 r. 
m10Iff ~rmgarb, sm., ~aiferpla~ 9/2 
m10Iff Soadjim, m., !Edjtuant1}alerft1:. 44 
m101ff IDlatie ~uiie, \m., !EdjönetetpL 2/2 t. 
m1oIff~feef tJ. meidjenbetg ~mma- eotJl}ie 
Gltäfin, !Et., %engftt. 39/3 
mlolfgaden menate, \'ßt)., ~tann·3ofep1}-
!Ettctfie 4 
mlolf~atb Sngeliotg, m., lltgne~ftt. 54/3 
m10Iftum Glottfrieb, sm., edjtrrerftt:. 16/3 mg. 
m1o(frum S'Jelga, \'ß'f}., Gleotgenftt:. 35/1 
m10Hlitücl smatgtita, \'ß1}., lltmaHenftt. 5/4 
m1offn~ jllla'ftet, sm., !Etein~botfftl:. 21/1 
m1otmffaf! 3ofef, sm., ~eotJoIoftt. 48/1 
m1oei'dj SJermann, m., mlotattfh:. 28 E 
jlllot~e .!'eolttab, sm., ~ubtuigftr. 26/2 
m1ulf 2CboIf, m., %ütfenftr. 37/2 t. 
m1uIff Glünt~et, m., jlllibenma~erftt. 15 
mlunbetHd) G:t1}aro, sm., edjtuant'f}aIetftt.49 
m1unbetfiodj S'Jan~ioadjim, sm., !Edjuliett. 
fttaae 5/1 
~ultberHcI) Uoa, \'ß1}., .!'eonrabftt. 12/2 
m1unbfam .!'eotneI, \'ß'f}., \'ßofdjingetftt. 5 
m1unycI) Gletttaut, m., 5l(uenfh:. 78/3 
~utm ~riebt~dj, m., meUteut1)etftt. 19/3 r. 
m1utm ~ofef, \11., %ütfenfh:.23/4 
mlutft Glet~atb, sm., GltüntuaIbet !Ett. 70 
~Üt~ .!'eat1}atina, \'ß1)., miodjatb-jlllagnet" 
!Eh:afie 16/2 
mluttig SJetlierl, m., meufa'f}met !EttaaC 5/1 
~u~ 2Cnna, \'ß~., 2Cmafienftt. 71/1 
mlu~ 3ufiana, m., 5l(maIienftt. 71/1 
mlut! ~atl, ~., %ütfcnftt. 54/1 L 
W 
moiii \11ioß-o, ~., !EdjtauooftJ1}ftt. 2a/4 
Wurt[etJer }Betfi, m., lltfaoemieftt.7/0 
'8 
,ßad)atietua smatgatete, \'ß1}., \'ßrinß-tegenten-
fttaj3e 48/1 t. 
,ßadjetl mifoIait~, \'ß'f}., smaiftt. 1/3 t. 
44 
,8a'f}n S'Jetlt~, sm., Gloet1}eftt. 51/3 
,8a~n 3ngeliotg, \'ß1)., .!'eUtyütftelttJl'. 2/3 
,8a'f}n ffiuboff, m., \'ßafing, jllleinuetgetfh:. 85 
Banbet ~bitf}, sm., smat'f}iIbenfh:. 11/4 
Bangetle ~alt~, sm., smat'f}ifbenftt. 13 
,8altfoff mifoIa, ~., 2Cbaloettftt. 43/1 
Bedj W,a~, \'ß'f}., \'ßa!ing, %tot'f}aftt. 15 
,ßet) ~tlVin, \'ß~" %engfh:. 14/1 
Be'f}etmaiet S'Jeinddj Dr., }Bii3matrlftt:. 11 
,ßeibeUjad ~ifelotte, sm., tJon"bet-\'ßrorbtett-
€5traj3e 25 
,ßeitIet Glet'f}atb, sm., Sfaoeffaftt:. 13/2 
Beffet ~gon, m., Gleotgenfh:. 35/2 r. 
BeIlet S',?ani3, m., stom:abftt. 3/1 
,ße1n}uliet 3afoo, \11., .snfanteriefh:. 16 
BeHinget smaria.,\3ut[e, \'ßf}., 6enefefber-
ftm13 e 7/3 
Belt\1.)anget: jlllaHet, IDl., mnblVUtmftt. 153/2 
Bett! S'Jubett, IDl., \'ßebtenfofe~ftt. 48/3 t. 
,ßeutet m[efotte; ~f}., staufbacIjftt. 49 
,ßeufdjnet Wlatialtne, sm., ~anb\1.)e~tftt:. 25/0 
,ßeufi ~rib, sm., ~etnog.muboIf~ett. 8/0 
Bidj mlolfgang, sm., S'Jo1)elt50Hetnftr. 2/3 r. 
,ßirnet ~bitf}, sm., smatBftt. 8/3 r. 
Biegefmaiet lltffonB, sm., \'ßftnganjetftt.22 
.8ieglet ~tid), \'ßf}., }Baabetftr. 39/4 t. 
,8iegfet Gleorg, sm., mnbenfdjmittftt:. 15/2 
,ßiegfet ~ani3, sm., mibletftt. 36/2 
Bieg1et .so'f}anna, sm., %ütfenftt. 2/3 
Biegfer ~atI, sm" .8iebfanbftt. 13/2 
Biegfet ~eopoIb, sm., 2Cinmtaetftt. 39/4 
,8iepert Glet'f}atf, \11.€5t., D'f}mftt. 13/3 t. 
Bieteii3 smid)., sm., IDlatBftt. 3/3 
,8ietnr,öfb .sofef, ~., \'ßofdjingetftt. 5 
,ßilg ~tnft-~ublVig, IDl., \'ßrlltotegenten-
fttaf3e 18/3 
Bimmet ~tnft, sm., ~etoog.S'Jeint~dj€5tt. 4/1 
Bimmet ~tit!, sm., €5djlVantTjaIetftt. 32/3 
,8immet S)anB, sm., €5djlVantfjaferftt. 54/1 
.8immet .!'earI GluftatJ, sm., \lleftaIo3&iftt. 4/3 
,ßimmetmanlt 5l(nnematie, \'ßf)., }Batet 
6ttafje 36/2 
,ßimmetmann Glubrun, \'ß'f}et., sma~tmmau· 
fttaae 8/1 
,ßimmetmann SJani3, sm., ~tan5-30fetJ'f}­
€5ttaue 41/3 
,ßimmetmnnn ~ofef G:bmunb, \'ßl)., Gleotgcn-
ftta13e 37/1 
,ßimme~mann mfa, m., m1ih:t1)ftt. 19/3 
Bimmetmann ~Rcintab, m., ~n'f}ulietftt. 4/2 
Bimmetmann \'ßauI, et., Of}mftt. 13/0 
Bimmetmann m1ofygang, IDl., \'ßetufaftt. 1/3 
Bipfel ffiuboff, sm., &oetljeftt. 49/1 
ßifc9fa mofa, \'ß'f}., I8fumenftl:. 37/3 L 
Bia ffioftna, m., matia'f}i1fPIa~ 14 
,8itte! Glet'f}arl>, et., 2Cballiertftt. 10/3 
BoHnet mlir~erm, sm., }Balanftt. 31/1 r. 
45 
.8önnet Wej:)omuf, I.m., \ma~imiHanettm 
.8ö((~ ®etttaub, \13~., tyran3~~ofej:)~.~tt. 4 
,ßotmaier 2Hfreb, \m., ~etfailfei3ftt. 13/0 t. 
,ßtennet ©ifbegatb, .8., \matiagiffj:)L 14/2 
,ßumUet,Hrenttul' \.matia, m., @loet'(Je-
ftra Be 21/3 (. 
,ßum(o'f} 9.nati!uife, \.m., O'(Jmftt:.3/3 
,ßünbt ~gon b., \m., ~d)ommetftt. 10/2 r. 
,ßn mgein mai:ie-@lafltie(e ~teiin, Wc., 
!8auCl:ftr. 26/3 
tyifd)et \.medjt'(Jifb, \131)., Wcauedirdjerftr.16/0 
~ero(b \.made 2nife, m., ~djadftr. 6/2 
~effe 2!nton, ~t., @laflefi3flergerftt. 83/3 
~ogenftattet (§rnft, \139" 2eoj:)oIbftr. 141/2 
~og( moflert, m., \13ifott)ftr. lla/2 
,ßütd)er ~(ftiebe, \m., illm @lIodenflad) 6/2 
,ßuetf ~uflert, m., ~etmann~2ingg-~tt. 9/1 
,ßiitn m1ernet, \m., @lrüntuanbet ~trajie 70 
,ßütner 2ubtuig Dr., \m., @lto!igabern, 
S!::al'ui3ftt. 11 
,ßtueig(e ~teMdj, m., \maiftr. 8/2 r. 
,ßtuengauCl: 2auta, \m., ~ren&efh;. 29 
.8tuid ~rne, l)3'f}., tyriebtidjftt. 2/1 
,ßtuieflef 2ifefotte, 9Jl., @leifetgaftetgftr. 7 
.8~l>ed ~otft, m., illmafienftt:. 71/2 
2ef)fe ~iegfr., m., ~ogell&Orretllftr. 11/0 (. 
\13ü~ ~alli3, ~t., 9J1al'imiIianftt. 12/1 
~djtuat3 m3o!fgallg, m., 2e01'0Ibftr. 36/0 
~teiltle S!::geo, .8., !8alJetftr. 47/3 
S!::tauttuein ~ar(, \139., @lafleli3oergerftr. 62/2 
Unluerf!tatß.!8ud)brulfmi :tlr. Q:. !!Bol! & So~n, lIIll\nd)en 
